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Diario deja Marina 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 6. 
HA IMB1AÍNTA ISABEL 
Ha marchado á Barcelona la Infan-
ta doña Isabel, acompañada del Mi-
nistro de Gracia y Justicia Sr. Ruis 
Vilarino, con objeto de asistir á las 
fiestas del centenario de Balmes que 
se celebrarán en Vich, pueblo donde 
nació el ilustre íjlósofo. 
'OBUZ DE SAN FERNANDO 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha celebrado en el cuartel de María 
Cristina, en esta Corte, el acto de im-
poner la cruz laureada de San Fer 
nando al soldado del Regimiento de 
Infantería del Rey, número 1, Luís 
Jiménez, otorgada en juicio contra-
dictorio, por actos heroicos realiza 
dos en la campaña de Melilla en 1909. 
I OOWIMM TBA'NQUILitDAD 
Los telegramas oficiales anuncian 
que reina completa tranquilidad en 
Barcelona, Bilbao y Zaragoza. 
IX),S CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-11. 
Servicio de la Prensa Asoduado, 
HUEDG-A FIRA'OASADA 
Barcelona, Septiembre 6 
En vista del fracaso de las huelgas 
de Bilbao y Zaragoza, la Federación 
Obrera de esta capital ha ordenado el 
cese de la huelga general declarada, 
ayer como demostración de simpatía 
á los huelguistas de las ciudades an-
tes citadas. 
EL FKOOESO ORJFPEX 
Londres, Septiembre 6 
A lo telegrafiado esta mañana hay 
que agregar que el Fiscal acusa á 
Miss Leneve de haber vivido tres años 
en concubinato con el doctor Crippen 
lo que motivó el arranque de ira que 
sufrió la "Bella Elmore" esposa le-
gítima del doctor. 
Miss Leneve dijo al Fiscal, estaba 
celosa de la señora Crippen que vi-
vía bajo la protección de otro hom-
bre cuando el doctor se casó con ella. 
WEDO TEOl̂rTiNADO 
El aviador americano Moissant lle-
gó esta tarde al "Palacio de Cristal" 
terminando su famoso vuelo desde 
París, después de tres semanas de 
constantes aventuras, Moissant reco-
rrió las últimas millas en dos etapas. 
DISCURSO ¡DE ROOSEVEiLT 
Saint Paul, Minnesota, Spbre. 6 
El expresidente Roosevelt pronun-
ció hoy un brillante discurso en el 
Congreso de conservación de los re-
cursos naturales del país, que fué re-
cibido con atronadores aplausos. 
En su peroración declaró el coronel 
Roosevelt que había que poner coto 
á la rapiña y codicia de las compa-
F O N O G R A F O S 
G R A F O F O N O S 
G R ^ F O N O L ^ S 
de la "COLÜMBIA PHONOGRAPH 
CO," las máquinas más perfecciona-
das hasta ahora. Discos "Columbia" 
con música en ambos lados. 
Música de todos los países del mun-
do. DANZONES, HABANERAS y 
MUSICA CUBANA, surtido comple-
to, por las orquestas de F. Valdés, 
Pablo Valenzuela y Luis Casas. 
RUMBAS, BOLEROS, PUNTOS Y 
CANCIONES, por R. López, More-
jón, Colombo, Floro, Silveira, Seoane, 
Marín, Salomé, Miguel, Higinio, Vili-
11o. etc. 
Especialidad en música española. 
Discos é instrumentos á precios de 
los Estados Unidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
2520 
Obispo 99-101. 
ñías monopolizadores de las tierras. 
Mr. Roosevelt felicitó al Presidente 
Taft por su discurso de ayer. 
OPINION DEL "TLMBS" 
Londres, Septiembre 6. 
En un editorial que publica el '' Ti-
mes" sobre la fortificación del Ca-
nal de Panamá dice que á Inglaterra 
le gustaría estar al lado de los Esta-
dos Unidos en esta obra por si algu-
na potencia hiciese repares en el sen-
tido de que la neutralidad de dicha 
vía acuática no debiera quedar al cui-
dado de una sola nación. A dicho efec-
to sugiere el "Times" la idea de que 
esa cuestión se someta al juicio de un 
tribunal internacional. 
l'R.OTvESTtA DE IN'GQjATERlRA 
Londres, Septiembre 6. 
El Ministro de Relaciones Exterio-
res ha dado instrucciones al Embaja-
dor Bryce para que proteste ante el 
Departamento de Estado de Was-
hington contra las condición fes im-
puestas á las casas exportadoras de 
tejidos y procure obtener una modi-
ficación de las reglas establecidas. 
FALLECBIIENTO 
Santiago de Chile, Septiembre 6. 
Después de estar seis días enfermo 
con un.; ataque de pulmonía, acaba de 
fallecer el Vicepresidente Elias Fer-
nández Albano, quien substituyó al 
difunto Presidente Montt, después de 
la muerte de éste ocurrida en Europa 
recientemente. 
Tan pronto falleció el señor Fer-
nández se promulgó un decreto nom-
brando al Minástro de Justicia, señor 
Emiliano Figueroa, Presidente interi-
no de la República de Chile. 
'MONOPLANO AVERIADO 
Londres, Septiembre 6. 
En los momentos de tomar tierra el 
aviador Moissant hoy, su máquina 
aerea sufrió serios desperfectos, sa-
liendo ileso el pasaje que se comnonía 
además del aviador, del mecánico y 
un gatito. 
HABLA ESTRADA 
Managua, Nicaragua, Septiembre 6 
El general Juan Estrada, ha dado 
hoy á la publicidad un maríifiesto en 
el que anuncia que se ha devuelto 
la libertad á todos los prisioneros po-
líticos de uno á otro extremo de la 
República. Agrega el nuevo Presi-
dente que la libertad de la Prensa se-
rá respetada, é invita á los capitales 
extranjeros que vengan á buscar in-
versiones á Nicaragua. Su única am-
bición, dice el general, es ver á los 
ciudadanos y á los extranjeros resi-
dentes en Nicaragua consagrados pa-
cíficamerte al desarrollo de los recur-
sas naturales del país. 
Declara también el Presidente triun-
fante, que se suspenderán todos los 
pagos hasta que el Ejército Revolu-
cionario haya percibido sur haberes. 
Uno de los propósitos del general 
Estrada, es nombrar al doctor Salva-
dor Castrillo, que hoy se encuentra en 
Washington representando al Gobier-
r̂o Provisional, Magistrado del Tribu-
nal de Justicia Internacional consti-
tuido en Cartago. 
El general Estrada ha enviado un 
oficial á Puerto Limón, Costa Rica 
para que intercepte el cañonero "Ve 
ñus," al servicio de las fuerzas ma-
dricistas. 
LÜB AMERUCANOS SE RETIRAN 
Piladelfia, Septiembre 6. 
En vista de la imposibilidad de obte-
ner un team de law tennis que sea 
verdaderamente representativo, lo? 
Estados Unidos no tomarán parte es-
te año en el concurso de "tennis" en 
opción á la copa Davis. 
DETENCIOiNES lAL POR MAYOR 
Raggio di Calabria, Italia, Spbre. 6 
La policía de esta ciudad ha dete-
nido á unos treinta individuos por 
sospecha de que tengan algún cono-
cimiento del terrible asesinato come-
tido en la aldea de Pellaro en la ma-
ñana del lunes, del cual fueron víc-
timas el policía Rcvolino. su esposa y 
seis hijos. 
SIOUEN LOS ESTR.AOOS 
Roma, Septiembre 6. 
Doce defunciones y diez y siete ca-
ses nueves de cólera han ocurrido en 
las últimas veinticuatro horas. 
PR.T'NCIPIO DE INOEvNDIO 
Bruselas, Septiembre 6. 
En el salen de la maquinaria de la 
Exposición hubo hoy un principio de 
incendio que afortunadamente fué ex-




Teherán, Persia, Septiembre 6. 
El Consejo Nacional resolvió hoy 
mplear á financieron americanos co-
mo accescree en vez de les franceses, 
como anteriermente se había acor-
dado. 
BlASE BALL 
Nueva York, Septiembre G 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana. 
New York 3, Filadelfia 2. 
Detroit 6, Cleveland 2. 
St. Louis 2, Chicago 1, primer juego 
St. Louis 2. Chicago 5, segundo 
juego. 
Liga Nacional 
New York 6, Boston 2. 
Filadelfia. 1, Erooklyn 5. 
Cliicago 5, Cincinnatti 2. 
Azúcar de remolacha de la nasade 
eosec'ha. 12s. ll.l|4d. 
fonsolidaidos. ex-interés, 80.7|1€. 
Descuento. Banco de Inglaterra 
3 pur ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
eárriles Unidos de la Habana cerra-
ron hay á £84. 
París. Septiembre 6. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 70 •céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 6 de Septiembre de 1910. hechas al aire libre en "El Almen-daí-es." Obispo 54. para ci DIARIO DE LA MARINA 
Nueva York, Septiembre 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés.) ]02.1|2. 
•ouQ"á u»: ms Estados T'maos a 
101 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.i!2 á 
3 por ciento anual. 
Cambios sob̂e Londres. 60 dlv. 
banqueros, $4.83.2"». 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banquoros, $4.86.30. 
Cambios sobre París, bannueros, SO 
d;v., 5 francos, 18.314 céntimos. 
Cambios sobre ílamburgo, 60 djv 
banqueros, á 05.1116. 
Centrífugas, polarización 96, en ola 
za, 4.42 cts. 
Centrífugas número 10, poi. 96, in-
mediata entroga. 3.1116 cW. c. y f. 
Id. id. segunda quincena Agosto, 
y primera de Septiembre, 3.1116 cts. 
c y f. 
Mascabado, polarización S9. en pla-
za. 3.92 ets. 
Azúcar de miel, noi. 89, en plaza. 
3.67 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.60. 
Londres, Septiembre 6. 
Azúcares centrífugas pol. 96. á ISs. 
6d. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á lis. 
6d. 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
1-S. 
F E R R U B R O I T 
A l m a c e n i s t a d e M a d e r a . 
B a r r o s , M á r r o ^ J e s y V l f f M 
d e H i e r r o y F a b r í r A o t e d e 
l a s L o s a s H i d r á u l i c a » :; 
LA CUBANA 
Escritorio y Talleres: 
P R Í N C I P E ALFONSO N U M . 3 6 
Puente de Chávez HABANA ^> : 
ii ti 
Temperatura I  Centígrado U Faherenheit 
I II 
Máxi a. Mínima. •SO'ó 2V5 86'9 TG'l 
Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 6 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres segrín telegrama reci-
bido ihoy se cotiza á 12a. l].l|4d.; en 
los Estados Unidos sin cambios y el 
mercado local continúa completa-
mente encalmado. 
Continúa moliendo un central y du-
rante la semana que terminó el lunes 
llegaron á los seis ipuertos principales 
'•>:2-í'2 toneladas de azúcar, se expor-
taron 19,472 y quedaban 84,202 tone-
ladas. 
Bn la semana que terminó el día 1 
de Septiembre de 1909 molían 2 cen-
trales, llegaron á los mismos seis puer-
tofl 1.406 toneladas de azúear; se ex-
portaron 10.908 y quedaban 51,726 
toneladas. 
Cambios—,E1 mercado rige con le-




Londres S (1(V 20% 21. P. 
v, 6Gd-v 20.X 20. XP-
P«rís, 3 d̂ . 6.%P Hnmburgo, 8 d|V 4.% 5. P. Estados Unidos 8 <lfV 10.% 10.%P. Espnfia, s. pitusa y enntidftd, 8 íl|V 1.% 1 D. Oto. papel comercial 8 A 10 p.̂  anual. 
Moxkdas extra.xjkras.—Se cotizan hoy, como sigue: Greenbacks 110.% 110.% P. Plata espafiola 93. 98% V. Mercado monetario 
C 2583 alt. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 6 Septiembre áe 1919. 
A las 5 da la tarde. 
Plata esrafiola 97% á 98 V. Calderilla (en oro: 97 a 9S Oro americano con-tra oro español... llt á 110% P. Oro americano con-tra plata espaíloU 11% P. Centenes á i.38 en plata Id. en cantidades... á 5.39 en plata Lnises á 4.30 en plata Id. en cantidades... á 4.33 en plata Bl peso americano en pla*a española 1.11% "V. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $50.210-66. 
Habana. 6 de Septiembre de 1910. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 6 
Entrad-as del día 5: 
A .Miguel Elejarde, de Guara. 30 
teros. 
u\ Manuel Navarro, de Colón, 7 
hembras vacunas. 
Al mismo, de Sierra Morena, 23 
hembras vacunas. 
tA Pedro Mantell, de Bauta. 9 ma-
cbos y 7 hemibras vaí-unâ . 
lA Salvador Campoamor. le Pin̂ r 
del Rio, 16 machos y 6 hembras vacu-
nas. 
Salidas del día 5: 
Para el consumo de los Rastros dé 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó. 40 machos y 
18 hembras vacunas. 
•Matadero Industrial, 110 machos y 
21 hembras vacunas. 
iMatadero Municipal. 110 machos y 
47 hembras vacunas. 
'Para varios términos: 
Para Marianao, á Adolfo González, 
20 machos vacunos. 
Para el Rincón á José R. dey Gua-
to. 1 yegua. 
Para San Nicolás, á Domingo Quin-
tana, 2 machos vacuos. 
Para el Muele de Luz. á Valencia 
y Arrojo. 2 machos vacunes 
Para Santa Cruz del Norte, á To-
m'ás Valencia, 15 machos y 3 hembras 
vacunas. 
La venta de ganado en pie 
'Las operaciones verificadas en el 
día de hoy carecieron de importanri:,. 
pues los precios que rigieron fueron 
los siguientes: 
Vacunos, de 4.3|4 á 5 centavos. 
Cerda, á 8 y 9 centavos. 
Lanar, á 6 y 7 centavos. 
Matadero Industrial. 
iie£?s beneficiadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 92 
Idem de cerda 62 
• Idem lanar 5 
Se detalló la carne á los sig'iientei 
precios en plata: 
Tíh de r̂ os. toretes, novillos y va-
cas, á 18. 19 y 21 cts. el kilo. 
Ternera, á 22 ets. el kilo. 
La de cerda, á 36. 38 y 40 cts. el kilo 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
Tían a do va cuno 59 
Idem de cerda 19 
Se detalló la carne á los siguientes precios en plata : La de toros, toretes, novillos y va-cas, á 18! 19 y 20 centavos el kilo. 
La de cerda, á • 36, 38 y 40 centa-
vos el kilo. 
Matadero Municíral 
Reses beneficiadas hoy? 
Cabezas 
Oanado vacuno 179 
Tdeni de cerda 60 
Idem lanar 30 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata . 
La de toros, toretes y vacas, á 1S, 
19 v 21 centavos el kilo. 
Ternera, á 22 cts. el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el kilo. 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
De Regla 
El Mercado de "Crecí" vendió s'if 
carnes beneficiadas á los Bullientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 19, 20 y 22 
centavos el kilo. 
Terneros, á 2r cts. el kilo. 




Resumen del ganado entrade en 
y?nó durante el pasado mes: 
Existencia: vacunos machis 'i 
hemlbrás, 2.191 ¡ mular, raaeri's. 
hemfbrás, : asna!, machos, i1: 
bras. 0; caballar: machos, 11; 
braí:, 3. 
SaAidas: vacunos, 1,067 mft( 
hembras, SlOj CBbfelar, 0,511 ma< 
1,876 hefflftbrásj asnal, 92 machos, ti 
hembras; Mular, 416 mftebes, 653 
hembras. 
Resumen mensual 
El estado que sigue es del ga1: lo be* 
neficiado en los tres matad* i es di 
esta capital en las cuatro semanas d ¡l 
pasado mes de Agosto del { 'es mi 
año: 














8,715 4267 12 !S 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN Soptiembrp. „ 7—Havana. Xew York. „ 7—E. O. Saltmarsh, Liverpool. „ 11—Mérlda. New York. ., 11—Conway. Ambereg y escalas. „ 12—Pío TM. NVw Orleans. „ 12—Méxko, Veracruz y Procres >. „ 12—Excclsior. Xew Orleans. „ 12—Helfoland. Bremen y escala •. „ 12—Miguel M. Pinillos. Barcelona. „ 12—Ramses. Hamburgo. „ 14—Raratopa. Xew York. „ 14—La Champagne. Veracruz. „ 15—Rheingraf. Boston. „ 16—F. Bismarrk. Tampico y escr.ias. „ 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalns. „ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. „ 19—Esperarr/.a. Xew York. „ 19—Monterey. Veracmz y Progreso. „ 19—Honduras. Havre y escalas. ,. 20—Marle Menzel. Génova y escal.is. .. 21—M. de Larrinaga. Liverpool. 
Octubre. „ í.a Xavarre. Saint Xazaire. „ 9—Shahristan. Arríberes y escalas. 
ÜALDRAN Septiembre „ 8—Hilarius. Buenos Aires y escalas. „ 10—Havana. Xew York. ,. 1—Mf rida. Progreso y Veracruz. „ 13—México. Xew York. ,. 13—Excelsior. Xew Orleans. „ 13—Pío IX. Canarias y escalas. „ 15—La Champagne. Saint Xazaire. „ 16—F. Blsmarck. Corufta y escalas. „ 17—Saratoga. Xew York. ,, 17.—Manuel Calvo. Veracruz y ?s alJA „ 19—Esperanza. Progreso y Veracruz. „ 20 —Monterey. Xew York. „ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. ,. 20—Rheingraf. Boston. „ 20—Honduras. Progreso y escalai Octubre. 
,, 3—La Xavarre. Veracruz. 
APERTURA DE REGISTROS 
VAPOREŜ COSTEROS 
SALDRAN Alava II. de la Habana todos loo miér-coles A las b de la tarde, para Sagua y Cel-barién. regresaedo los s&bados por la mafia-na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu« lueta. Cosme Herrera, de la Habana todos l?» martes, k las 5 d«» 1a larde, para Sagua V Calbarién. 
n 
MU l a i i r e 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, "barros, cemen-
to y fabricante de 
las lesas hidráulicas 
L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S , E T C . , E T C . 
M O N T E 3 6 3 . T E L E F O N O 6 2 2 8 . A P A R T A D O 8 5 4 
c 2473 alt 10-4 
Departamento para señoritas, calle 15 esquina á Paseo, al-tos. Para varones. Paseo 27, bajos. Para Kindergarten, calle 15. esq. á E. 
Un curso especial de 
"High School" para 
señoritas, desde 14 
años en adelante. 
Las clases se abren el 
día 5 de SEPTIEM-
BRE. 
" T H E C A T H E D R f ? L S C H O O L " 
PASEO 27, VEDADO 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . Cuerpo de DIEZ profesores, 
Para más informes, dirigirse al director, ROBERT E. PORTER. 
PRECIOS CON-
VENCIONALES. 
Pida nuestro catálogo 
1910-1911. 
Atención especial al 
estudio de INGLES. 
Se admiten pupilos, I 
medio y tercio pu- .j 
pilos y externos. 
C 239fi 
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vapor americano 
Espe-
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS Día 6 . « De Liverpool en 22 días vapor inglés E. O. Saltonarsh. capitán Rogers. toneladaa 368, con carga, consignado á J. Balceus 
b y Compañía, e Galveston en 3 y medio días, vapor no-ruego Progreso, capitán Hansen, tone-ladas 1620, con carga y ganado, consiga nado á Lvkes y hermano. t)e Cárdenas en 9 horas, vapor cubano San-tiago, capitán E. Kerman. toneladas í 3283, con carga, consignado á Zaldo y Compañía. 
SALIDAS 
Día 6 IPara Tampa y escalas Ollvette. 
Para New York vapor americano 
ranza. _, 
t'ara New Orleans vapor americano iiX-celslor. 
BUQUES COiT RLGISrP-O ABIERTO Para Buenos Aires y WCalaa vía Boston, vapor inglés Hylas. por Quesada y Ca. Para Río de la Plata vía New York, va-por inglés Hilarlus, por J. Balsells y Ca. Para Boston vapor aelmán Rheingraf, por A. J. Martínez. Parí. Veracruz y escalas vapor americano Monterey, por Zaldo y Ca. âra New Orleans vapor americano ii.x-celsior, por A. E. Woodel. 
BUQUES DESPACHADAS • Día 6 , Para Tarapa v escalas vâor americano Ollvette, por G. Lawton Childs y Ca. 3 paca* y 285 tercios de tabaco. 1 caja tabacos. 216 Bultos provisiones y frutas, t'ara New York vapor americano Espe-ranza, por Zaldo y Ca. 15 barriles, 42 pacas y 377 tercios de tabaco. 21 cajas tabacos. 25 id. picadura, 30 id. cajetillas de cigarros. 575 líos cueros. 723 piezas y 1797 paquetes madera de coaba. 33 bultos efectos. 
MANIFIESTOS 
J. Rafecas Nolla: 60 sacos frijoleB. Pita y hnos: 50 id Id y 100 Id gar-bauos. E. R. Margarit: 100 íd frijoles. Wlckes y cp: 161 Id y. 300 Id gar-banzos. J. González Covián: 100 id frijoles. Suárez y López: 10-0 Id id. Orden: 200 íd id 
PARA CAIBARIEN 
Q García: 100 sacos garbanzos. 
Septiembre 5 
259 Vapor americano Miami, procedente de knights Key y escalas, consignado á G. Lawton Chids y Ca. 
DE KNIGHTS KEY J. M. Mantecón: 10 cajas paja. F. A. Ortlz: 3 bacales molduras. A. Armand: 7 lu ooles. Armour x co: 200 cajas huevos; 70 barriles puerco. Piol y cp: 500 sacos abono. 
DE KEY WEST Bengochea y hnos: 4 barriles lisas. 
260 : Vapor inglés Eva, procedente de New York, consignado á Dufau, Commercial Co. Havana Elctric R x co: 100 postes. L. Q. Leony: 4 bulitos maquinari. . Am. Trading x co: 2.8 42 id hierro. Tura, Prendes y cp: 20 cajas calzado. Martínez y Suárez; 23 Id id. Alvarez, larda y cp: 22 Id id. H. S. deRjees: 7 Id id. Fradera y cp: 10 Id id D. A. de Lima y cp: 983 bultos hierro Marina y cp: 49 Id id . Izquierdo y cp: 400 barriles papas. F. Arredondo: 15 cuñetes tinta. Oubam Eng. C x oo: 611 bultos mate-Tiales. Consignatarios: 1.050 barriles y 1.000 eaeos papas; 200 íd cebollas y 1 bulto libros. Alonscf, Menendez y cp: 826 cajaa harina de maíz. 
B Barceló y cp:: 25 cajas aceite. 
Fernández y cp: 50 íd sillas. Casteleiro y Vizoso: 10 bultos ferre-tería . J. S. Gómez y cp: 8 íd id. Orden: 9.822 bultos hierro 150 barri-les papas; 2.310 ralles y 3 bultos maqui 
800 cajas fideos 
naria. 
DE NEW YORK 
PARA GÜANTANAMO 
Trspando hno y cp: 20 sacos frijoles. A. Vidal y ,cp: 200 bultos ferretería. Am. Trading x oo: 741 Id id. Soler y cp: 30 sacos frijoúas. J. Vidal y cp: 2 tercerolas manteca; 1 caja toolno; 3 íd harina avena; 2 Id mantequila; 10 sacos frijoles y 24 bul-tos efectos. Mela y Berrabelgt y 40 barriles papas. 
C. Brauet y cp: 66 bultos ferretería. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
J. Franphl: 71 bultos ferretería. P. Bedell López: J»5 oajas maicena; Id harina avena; b sacos trigo; 10 cajas levadura y 25 sacos garbanzoe. A. Trading x oo: 1,390 bultos hierro. Schmann y cp: 580 id id. Valls, Ribera y cp: Ifl íd id. Detta y Espinosa: 4 Id drogas. J. Revira y cp: 2 5 sacos garbanzos, y 75 cajas manteca. 
Simón, Más y cp: 2 5 sacos garbanzos 
A. Massana: 15 Id íd. F. Velazquez: 7 5 Id id; 15 sacos fri-joles y 3 cajas tocino. L. Más é hijo: 200 cajas petróleo. V. Serrano y cp:10 cajas conservas; 10 saoos chícharos; 4 tercerolas jamo-nes y 50 sacos garbanzos C. Brauet y cp: 25 barriles pez-rubia Gas y Electricidad: 6 bultos efectos. A. V. Castro: 31 td muebles. P. Cano y LOpez: 2D Id Id. P. Cano y hno: 17 Id id. E. de la Penda González:: 18 íd id. Orden: 2,400 Id hierro; 153 Id ma quinaria. 100 saoos garbanzos; 125 far dos sacos. 
PARA MANZANILLO 
M. Muñoz: 19 bultos ferretería. López y hno: 155 Id id. García, Suárez y cp: 8 Id efectos. Iturbe y cp: 10 cajas tocino. Cedwel, Maceo y cp: 32 bulítos hierro Am. Trading x co: 150 Id Id. Central Teresa: 48 íd maquinarla. Orden: 2:166 Id hierro; 4037 ralles y 25 tabales bacalao. 
PARA CIENFUEGOS Am. Trcdlmg x co: a,969 bultos hie-rro A. S. de Lima y cp; 40 Id id. Cárdenas y cp: 2 5 Id maquinaria; 200 cajas tabaco y 200 Id petróleo. F. G-utiórrez y cp: 24 5 bultos hierro F. Farrer: 5 cajas tocino. J. Reigosa: 51 íd muebles. Villapol y Bernárdez: 18 Id id. F. Gómez: 3 Id efectos Orden: 2,451 ultos hierro; 20 cajas petróleo y 40 sacos harina. . 
Vapor americano Excelsión, procedente de Ne>v-Orleans, consignado á A. E. WOt-dell. 
262 
(Para la Habana.) Consignatarios: 5 bultos impresos. J. F. Díaz: 2 cajas calzado. "El Pincel:" 21 id. planchas y 3 cajas efectos. La Fosforera Cubana: 200 sacos estea-rina. Swift y Co.: 137 tercerolas y 1 caja puerco, 7 id. salchichón, 2 Id. efectos, 271 bultos carne y 230 id. mantequila. Banco Nacional: 305 sacos garbanzos. C. Palú: 1 atado efectos. A. Armand: 410 cajas huevos. A. B. Horn: 228 sacos abono. Mantecón y Ca.: 50 cajas camarones, 7 bultos menudos y 3 barriles salchichón. R. Torregrosa: 50 cajas camarones y 3 barriles salchichón. R. Torregrosa: 50 cajas camarones y 3 barriles salchichón . F. Taquechel: 7 bultos drogas. L. V. Placé: 4 id. efectos. I. Díaz L.: 23 cajas calzado. J. Alvarez R.: 5 barriles camarones. R. Rulsánchez: 1 bultos muebles. F. García Castro: 250 saoos maíz. González y Suárez: 250 id. id. y 5 cajas tocino. Urtiaga y Aldama: 350 sacos harina. National P. T. Co.: 2 fardos hilo. Galbán y Ca.: 2,600 sacos harina. Genaro González: 250 id. maíz. J. N. Alleyn: 100 tercerolas grasa. M. Nazábal: 500 sacos maíz. Tauler y Suárez: 500 id. id. Loidi y Ca.: 500 id. Id . A. Lamlgueiro: 250 id. id.' Huarte y Otero: 750 id. id. J. Herrero: 250 id. id. Querejeta y Ca.: 500 id. id. H. Astorqui y. Ca.: 250 id. id. Arana y Larraurl: 250 id. id. A. García: 250 id. id. Canales, Diego y Ca.: 200 cajas huevos. Canales y Sobrinos: 200 id. id. B. Fernández y Ca.: 50 sacos maíz. Suriol y Fragüela: 250 id. id. Armour y Co.: 31 bultos efectos, 8 id. menudos, 3 barriles y 45 cajas salchichón, 1 barril puerco, 325 sacas manteca y 80 tercerolas id. Bergasa y Timiraos: 25 tercerolas y cajas tocino. Guyton y Harrington: 23 muías. C. Bergowitz y Co.: 16 bultos papel. M. Sobrino: 50 tercerolas manteca. M. Sirgo: 4 cajas calzado. M. Corbato: 3 id. id. J. Aguilera y Ca.: 459 rolos alambre. Horter y Fair: 6 bultos efectos. N. Fernández: 4 Id. id. M. Torres: 5 id. id. Barraqué, Maclá y Ca.: 35 tercerolas manteca y 10 cajas tocino. García, Blanco y Ca.: 20 tercerolas man-teca Crusellas, Hno. y Ca.: 984 atados cortes. G. Bülle: 480 id. id. Dr. R. Rodríguez: 400 sacos abono. L. E. Gwinn: 80 bultos uvas y peras. Southern Express Co.: 10 id. efectos. Baldor y Fernández: 1,000 sacos sal. Llzama, Muñlz y Ca.: 5 cajas calzado. F. Ardols: 16 bultos molduras. F. López: 12 id. efectos. R. Palacio: 10 cajas tocino. J. Perpiñán: 5 id. id. Alto, Fernández y Ca.: 3,125 piezas ca-ñerías. (Para Caibarién.) 
A. Romañach é hijo: 10 cajas tocino. 
(Para Matanzas.) Lombardo, A. y Ca.: 250 sacos maíz. Gali y Ca.: 250 id. id. 
(Para Baracoa.) 
B. Cuervo: 8 cajas calzado. 
(Para Sagua.) M. Fernández y Ca.: 20 cajas calzado. M. y Bugalo: 250 sacos maíz. (Para Cárdenas.) R. Bermúdez: 250 sacos maíz. (Para Nuevitas.) Galbán y Ca.: 250 sacos harina. Bevllla y Pérez: 12 cajas calzado. A. Sánchez: 15 id: id. (Para Mayar!.) Larroche y Fernández: 1 caja salchichón, 10 id. manteca, 22 atados carne y 1 caja efectos. Landa López M.: 10 atados salchichón y 10 tercerolas manteca. Presilla y Hno.: 6 id. id. 
(Para Gibara.) . 
S. Gimeno: 25 cajas manteca. 
S. L. Israel: 6 id. id. R. Veloso: 1 id. id. J. Morlón: 1 id. Id. La Fosforera Cubana: 720 id. id. Pomar y Graiño: 6 id. id. J. López R.: 449 bultos papel y otros. Suárez, Solana y Ca.: 43 id. id. H. Crews y Co.: 30 id. id. Solana y Ca.: 9 id. id. Rambla y Bouza: 99 id. id. Barandiarán y Ca.: 27 id. id. Fleishman.y Co.: 2 neveras levadura, Vda. de Sarrá é hijo: 12 bultos drogas. M. Johnson: 33 id. id. Inclán, García y Ca.: 12 id. tejidos. Sánchez, Vale y Ca.: 5 id. id. J. Perpiñán: 3 id. id. J. Mercadal hno.: 31 id. calzado. Fradera y Oa.: 2 id. id. Catchot García M.: 2 id. id. Vda. de Aedo, Ussla y Vlnent: 7 Id. id. Fernández, Valdés y Ca.: 8 id. id. Harina y Ca,: 58 id. ferretería. J. Alvarez y Ca.: 8 id. id. Alió Fernández y Ca.: 54 Id. id. Mils Supply y Co.: 12 id. id. Purdy y Henderson: 62 id. id. J. Aguilera y Ca.: 45 !d. id. Taboas y Vila: 10 id. id. E. Menéndez: 10 id. id. C. Castillo: 3 id. id. A. Soto y Ca.: 65 id. id. Orden: 120 id. id., 37 id. efectos, 100 ba-rriles y 550 sacos papas, 917 id. cebolas, 25 id. garbanzos, 135 barriles cemento, 34 id. aceite, 1000 cajas leche y 2 automóviles. 
264 
Vapor alemán Spreewald, procedente de Tampico y escalas, consignado á Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO Raffioer, Erbsloh y Co.: 125 pacas he-nequén. 
DE COATZACOALCOS Wickes y Ca.: 300 sacos garbanzos. 
10 
265 
Vapor inglés Everest, procedente de Mo-bila, consignado á A. J. Martínez. PARA GIBARA Quesada: 1.447 piezas madera. Gutéirrez: 7,157 Id id. 
PARA MANZANILLO 
Argo Campos: 2 8.281 piezsa ma-
A. F. 
M. dera. 
PARA CIENFUEGOS S. Balbín Valle: 125 tercerolas man-N. Castaño: 50 Id Id. teca. Inclán y Sobrinos: 10 cajas id Sánchez, Vidal y cp: 23 cajas y : tercerolas Id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Juragua Iron x co: 6,923 piezas ma 
dera. 
Día 6 
266 Vapor americano Ólivette, procedente de Tampa y escalas, consignado á G. Lawton Childs y Ca. DE TAMPA Armando Armand: 400 cajas huevos. Dooley, Smith Co.: 77 fardos tela. L. E. Gwinn: 1 caja plantas. Southern Express Co.: 1 arca impresos. Viuda de J, Sarrá é hijo: 2 bultos dro-gas. 
C. Brauet y cp: 50 jaulas ajos. Romagosa y cp: 300 cajas fideos. González y Suárez: 2 5 pipias,30|2 Id y 150)4 Id vino. A. Blanch y cp: 25 pipas, 25[2 y 2514 1 id. R. Fernández y hno: 334 cajas lo-setas . PI y hno: 25 fardos tapones. F. de Basterrechea: 2 bultos efectos. W. Salvat: 3 íd id. E. B-.yer: 2 Id id. Orden: 74 jaulas ajos y 330Í4 pipas vino. 
DE VALENCIA Levy, hno y cp: 5 pipas vino. Ferrer, González y cp: 10 W id. J. Rodríguez y cp: 6 Id Id y 2 boco-yes id. A. Fernández: 2 id id. Domenech y Artau: 2 Id id. E. R. Margarit: 3 5 jaulas ajos. García, Ostolaza M: 21 bultos camas Orden: 5 barricas barro. 
DE ALICANTE Díaz y Guerrero: 5 pipas vino. >R. Torregrosa: 50|4 Id idw B. Barceló y cp: 50 cajas pimentón. Lavín y Gómez: 30 Id id. Negra y Gallarreta: 15 Id id. R. Campelo: 12 d alpargatas. Carbonel y Dalmau: 4 4 bultos efectos J. M. Rocamora: 3 cajas aceite; 1 Id aceitunas y 21 barriles vino. F Ramilo y hno: 16 bultos camas. Fernández y González: 40 íd id. Carballal y hno: 2 6 Id id. Orden: 12 cajas anisado. 
DE TOKREVIEJA Consignatarios: 2.000 sacos sal. Bonet y cp: 5.000 id id. 
. DE CADIZ Negra y Gallarreta: 33 cajas vino. Romañá, Duyos y cp: 2 botas id. F. Suárez F. 18 cajas id. A. Romero: 31 id id. 
DE SEVILLA Romagosa y cp: 50 seras y 50 cajas aceite. 
H. Astorqui y cp: 100 id id. 
DE LAS PALMAS Marina y cp: 110 piedras de filtro. Izquierdo y cp: 1.646 cestos cebollas Orden: 3.519 Id Id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA Rey,hno y cp: 1.297 cestos cebollas; 9 íd papas; 1 caja y 81 lí.tas gofio; 2 oajas quesos y 2]2 pipas vino. 
di: s a n t a c ruz de T e n e r i f e E. R. Margarit: 23 pacas orégano. Izquierdo y cp: 4 oajas cebollinos. F. M. de Nieto: 1 bulto efeotos. J. Victori: 2 Id id 
104 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Lonja de Comercio de la Ha-bma (preferidas) Id. id. (comunes) Compañía de Construccio-nes, Reparaciones y Sa-neamiento de Cuba. . . . Compañíe, Havana Electric Railway's Co. (preferen-tes) •. . . . Ca. id. Id. )comunes) 03̂  Compañía Anónima de Ma-tanzas Compañía Alfilerera Cuba-na 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
gpiritus 
Compañía Cuban Telephone 
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B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA. DE CUHA 
SECRETARIA 
Obligaciouea del empréstito del 
AyuDtaraiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Septiembre de 1910, 
para su amortización en 19 de Octu-
bre de 1910. 
Tercer trimestre de 1910 
CAJAS R E S E R V A B A S 
Las tenemros en uuestra Bóve. 
da construida con todos I03 ada. 
laníos modernos y las alquiUmoj 
para guardar valores de todai 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremog todô  
los ¿etalies que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S y C O M P . 
BA-NQUEKÜS 257C 156-1S. 
Núm. de 
las bolas 




267 Vapor cubano Bayamo, procedente de Tampico, consignado á Zaldo y Ca. De tránsito. 
Londres 3 d|v. . . . . . 21 Londres 60 d|v 20% París 3 d|v 6% Alemania 3 d|v C " 60 d|v E. Unidos 3 d|v 11% ., 60 djv España 8 d|. s|. plaza y cantidad 1 Descuento papel Comer-cial S 
Monedas Comp. 
20% p|0 P. 20% p|0 P. 6% p|0 P. 4% p|0 P. 3% p!0 P. 10% P|0 P. 
1% P|0 D. 
10 pIO P Vend. 
268 Greenbacks. 
261 Vapor americano Esperanza, procedente de Veracruz y escalas, consignado ft, Zaldo y Compañía. , 
DE VERAjCRUZ PARA TiA HABANA Bartolo Rluz: 100 jaulas ajos y 10 sacos ajonjolí. Romagosa y cp: 73 Id frijoles. A, S. Villa: 25 íd habas. 
263 Vapor americano Monterey, procedente de New York, consignado á Zaldo y Ca. Consignatarios: 5 atados efectos. Galbán y Ca.: 25 sacos chícharos, 40 cu-ñetes y 26 tercerolas manteca, 250 sacos harina y 490 cajas leche. González y Suárez: 20 cajas efectos y 200 sacos papas. W. A. Chandley: 85 huacales uvas, 10 id. ciruelas, 5 cajas melocotones. 15 Id. peras, 165 id. cebolas, 65 id. y 8 barriles man-zanas y 100 cajas papas. Mlián y Ca: 100 sacos id. Milián, Alonso y Ca.: 300 sacos y 500 barriles Id., 200 sacos cebolas y 215 ca-jas leche. Izquierdo y Ca.: 300 sacos y 100 barriles papae. . . . B. Pérez: 2 barriles coliflor, 1 huacal apio, 10 atados uvas, 2 id. melocotones y 6 cajas peras; M. López y Ca.: 550 barriles papas. J. Prieto: 125 sacos id. Bartolo Ruíz: 287 barriles id. Recalt y Laurrieta: 1 tina quesos. L. E. Wwlmi: 60 huacales uvas. 40 id. ciruelas, 40 cajas melocotones, 20 id. peras y 10 Id. manzanas. E. Mlrft: 120 cajas manteca. Negra y Gallarreta: 200 Id. leche. Menéndez y Arrojo: 160 id. id. P. Pita: 160 id. id. Luengas y Baraos: 150 id. id. García, Blanco y Ca.: 160 id. id. Bergasa y Timiraos: 155 id. id; Isla. Gutiérrez y Ca.: 180 id. id. J. Alvarez' R.: 520 id. id. Alonso, Menéndez y Ca.: 315 id. id. R. Torregrosa: 195 id. id. Mantecón y Ca.: 7 bultos cacao, 3 id salsas, 3 id. ciruelas, 1 id. especias, 10 id pepinos, 242 id. conservas, 6 id. quesos. 162 Id. frutas, 200 cajas leche y 3 id. dulces. Swlft Co.: 250 cajas Aleo. Lavín y Górn̂ : 12 id. galletas. Southern Express Co.: 5 bultos efectos. Cuban and Pan American Express Co. 40 id. id. Sánchez Hno.: 3 id. id. Haría Hno. y Ca.: 5 id. Id. Kohly y Ca: 16 id. id. Cuban E. Ex. Co.: 5 id. id. Ferorcarrlles Unidos: 5 id. Id. E. Bernal: 19 id. Id. Vda. de F. Parajón é hüo: 5 id. id. R. López y Ca.: 5 Id. id. L. Oliva: 35 id. id. K. Pesant y Co.: 4 id. id. C. H. Thral y Co: Sabatés y Boada: 8 id. id. 
Vra.s y Electricidad: 4 id. id. Havana Central R. R. Co.: 8 id. id. C. Diego: 28 id. id. L. Pantín: 2 id. id. Gutiérrez y Gutiérrez: 4 id. id. J. Wllwopd: 3 Id. id. Manzabaley y Co.: 1 id. id. P. Tlhista: 4 id. id. Morris Heymann y Co.: 30 id. id. A. Incera: 15 id. id. Canto y Hno.: 8 id. id. Behrens y Co.: 1 id. id. Villar Gutiérrez y Ca: 8 id. id. R. S. Gutmann: 15 id. id. Escalante Castillo y Ca.: 8 id. id. Coca-Cola Co.: 20 Id. id. El Progreso: 15 id. id. 
X. JCoJ-WVm. u id. id. 
sacos maíz. 




78 fardos tela Fondos públicos 
Vapor noruego Trafalgar procedente de | Pl ta española. Mobila, consignado á Louls V. Placé. < PARA LA HABANA 
Bergasa y Timiraos: 100 cajas velas Luengas y Barros: 325 íd id y 250 sacos maíz. F. Pita: 200 cajas velas, maíz. Leldi y cp: 250 sacos avena y 250 id Isla, GulLTrez y cp: 500 id hamina y 250 íd maíz. E. Zimmermaain: 2,135 pdezas cañe-rías . Llaca y cp: 3 bultos efectos. A. lacera: 12 id id. M. Troncoso: 80 id camas y acce-sorios . L. A .Frohock : 2 huacales efectos Galhá/n y cp: 500 sacos harina. Havana Mercantil x oo: 1,984 piezas cañerías. Huarte y Otero: 250 Barraqué, Maclá y cp riña. L. Gwinn: 7 h-iltos Manzabaley y cp: 19 ' J. D. Canel: 18 íd F. G. Roblns x oo: y 9 cajas maquinaria. P. Acevedo: 1,645 piezas cañerías. Kwong W. Ou: 15 cajas tocino. Huerta, Clfuentes y cp: 1 caja tejidos Suárez y Rodríguez: 1 id Id. Ptrleto, González y cp: 1 íd id. Gutiérrez, Cano y cp: 13 íd Id Fernández, Trápaga y cp: 50 tercero-las y 25|2 barriles manteca. M. Jolunson: 18 bultos drogas Dearborn Drugs C x co: 5 barriles aceite. . Purdy y Henderson: 8 bultos maqui-naria. L. Maza R: 250 sacos maíz. J. Herrero: 2 5 0 íd id. I. Nazábal: 760 id id. Viadero y Velasco: 100 id harina. J. M. Bérriz é MJo: 10 íd Id. Vilaplana Guerrero y cp: 2 50 íd id. Alió, Fernández y cp: 9 bultos y 1650 piezas cañerías. Estevanéz y Fernández: 50 tercerolas manteca. Fernández, García y cp: 75 cajas íd Armour x co: 65 barriles puerco Tauler y Suárez: 499 sacos maíz. Suriol y Fragüela: 250 íd Id. J .Herrera: 53 cajas cuadros. A. Armand: 200 íd huevos. Palacio y García: 15 huacales efe« tos. H. B. Bardwell: 1 bulto id. G'. Rulg y cp: 5 cajas tocino. R. Suárez y cp: 2 50 sacos harina Viuda de Arriba, Ajá y cp: 1,869 pie-zas cañerías. Rodriguê ! .González : cp: jldos. Blanco, Menéndez y cp: 1 F. Gamba y cp: 4 íd Id. Champion y Pascual: 11 bultos mué bles. 
S. Orí osólo: 250 sacos maíz. Alegret, Pclleyá y cp: 2. 90 madera. S. Gnlght: 5.016 Id íd Mantecón y cp: 50 cajas maíz. 
PARA GIBARA Martínez y cp: 14 cajas manteca. Rey, hno y cp: 124 oajas salchichón Soberats y Villar: 100 íd id 
PAPA NUEVITAS Blasco, Huerta y cp: 4 cajas tocino. Galbán y cp: 120 tercerolas manteca 
AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ción 96°. en almacén, á precio de embar que á 6. Idem de miel pol. 89, 4%. Envases á razón de 50 centavos. Señolea Notarlos dt turno: para Cam-bios, Raúl Bonnet; para Azúcares, Emilio Alfonso. El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. Habana, Septiembre 6 de 1910. 
COTIZACION 0FIGI4L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á 5% 
Píata española contra oro español de 
98 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 10% 10% 


















269 Vapor español Berenguor el Grande, pro-cedente de Barcelona y escalas, consignado á J. Balsells y Ca. 
DE BARCELONA 
PAHA LA HA HA XA 
Conaigmatainios: 1S0 pipas, 150̂2 íd 80014 Id y 200 barriles vino. 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 9% 102 




















JS? de las obligaciones com-





































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
.A7? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6827 Del 66631 al 66635 
6873 ... 66861 al 66865 
7071 I ... 67851 al 67855 . 
Habana 1? de Septiembre de 1910. 
Vto. Bno.—El Vicepresidente, Pre 
sidente p. s., Francisco Palacio.—El 
Secretario, José A. del Cneto. 
c 2474 s-4 
Goerpo de Bomberos de la Habana 
SECRETARIA Habiéndose suspendido la subasta que debía llevarse & efecto el día d̂  hoy para el suministro de treinta uniformes para la Banda de Música del Cuerpo, se hace sa-ber por este medio A cuantos quieran ha-cer proposiciones, que el día 8 del actual, á, las 2 p. m., se admiten las proposiciones, en la Estación Central, Corrales y Zulueta, para proceder ft. su apertura, por la Comi-sión designada al efecto. En la propia Estación se encuentra de manifiesto el modelo del uniforme y plie-gos de condiciones. Ser& de cuenta del que se adjudique la subasta el pago de los anuncios de la misma. Habana, Septiembre 5 de 1910. 
Jesús María Barraqué, Secretario- Contador. C 2580 2-6 
A G U A 
para todos. Baños Carneado, reservados pa-ra toda una familia, según la hora y por los meses de Septiembre y Octubre, en $2, 4, 6, 8 y 12; los públicos |1. Ojo, calle Paseo, Teléfono 9399, Vedado. 10012 - 8-30 
s i « r a 
Las alquiiamos en nuestra 
Bóveda, construida con toicn 
ios adelantos modernos, para 
enlardar acciones, documentos 
j prendas bajo ia propia cas 
todia de lo«! interesados. 
Para más informes diríjan-
S3 á nuestra oíicina Amargii' 
ra núm. 1. 
m a n n á c C o , 
(BANQUEROS) 
EL MARQUÉS DE VILLEDOR 
7S-1S. 
EL MARQUÉS 0E VILLEDOR 
Oficial brillante del arma de caballería, el marqués de Villedor, que acababa de salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-tió á la campaña de 1870. Herido en Reichshoffen y condecorado en Tuñez, no lardó en partir para el Tonkin̂  en donde bajo la influencia de este cliiua malsano contrajo, como tantos otros, unas calenturas que obligaron á sus jefes á repatriarle, pero como su salud no legaba nunca á restablecerse el brillante oficial pidió su separación del Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-ledor en la Turena. A pesar del aire puro y vivificante de esta comarca tan favorecida, M. de Vil-ledor no con-siguió reco-brar su salud floreciente de otros dias, y de ello se conduele en la siguiente cartadirigida á una her-mana suya; « Ya no soy, dice, aquel oficial de otras ve-
l v i ̂ 4\\1 fll ces' p̂1168-
\ \ 1 o\ü Vf t0 siemPre ^ V V ^^v.') montar á ca-' bailo y á en-traren fuego. Pálido y des-colorido, blanco el interior de los párpados, sin el menor apetito y fati-gándome con que sólo haga el más sim-ple esfuerzo, me siento sin valor, sin gusto, sin fuerzas...» Y algunas semanas después se queja todavía : • Mi estado empeóra de día en día en vez de mejorarse; el estómago lio puede digerir, siquiera, ni aun aquel-los platos que tanto me gustaban otras feces. Desde por la mañana me abruma un fuerte dolor de cabeza y me parece como si estuviera vacía, pero de todo esto no me sorprende nada pofque hace ya mucho tiempo que no puedo dormir. En tales condiciones no te extrañará que mi ánimo haya decaldo y que los más pombrios pensamientos me dominen. Sin duda que no tengo para mucho tiempo, « En esto se equivocaba afortunada-m-nte. Un médico de París, que había sido lamado por ia familia, ordenóal, marqués un vasito, de los de licor, de vino de Qumium Labarraque, al final de las comidas, y el enfermo experi-mentó desde el pnmer instante una gran satisfafción, no exenta de asombro, al ver su estado cambiar rápidamente : « A los cuatro ó cinco días, escribe, comencé á digerir mejor y á tomar gusto á los alimento-i. Reapareció el sueño poco á poco y justamente con él la fuerza y la alegría. Ce-aron como por encanto loa dolores de cabeza y veinte días después de haber emprendido el tiatamienio me halaba completamente restablecido. ¡Y pensar en que á penâ  si podía ir por mi pie de una habitación á otra 1 Volvióme la alegría al ver que podía ya montar á cabalo y cazar y desde entonces, que han transcurrido ya tres años, no he tenido ninguna recaída, ni el menor asomo de la en-fermeiad que me tuvo á dos pasos de la muerte. . « Firmado : Marqués de Viu.edor." » No nos sorprende el ernusiasmo del marqués, p'ies, en efecto, el uso de? Quinium Labarraque á la dosis de un vas to de los de licor, después de cada comida, basta para restahlecrtr en poco tiempo las fuerzas de los enfermos más batidos y para curar de un modo seguro y sin sacudidas las enferm̂dadef de languidez y de anemia más antigua! y más rebeldes. Las fiebres más tena-ces des < parecen rápidamente ante este medlcam'm;© tan h roico, con la cir-cunstancia de que todavía lleva su efi-cacia el 0"lnium Labarraque, á Impedir pa'a siempre el que la enfermedad se presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personâ  son de constitnciÓD débil ó se encuentran debilitadas por las enferme tades, el trabajo ó los excesos; los adultos fatí-galos por un crecimiento demasiado rápido : las jóvenes cuya formación y desarrolo se hace laboriosa; las señoras que sufren de consecuencias de los par-tos; los ancianos debilitados por la edad y ios anémico*, en general, de-berán tomar vino de Quinium Labarra-que. 
Igualmente está recomendado de uo modo e>pecial á los convalecientes. El Quinium Labarraque se vende en botelas y medias botelas en todas las farmacias; el depósito general -de tan precioso remedio lo tiene en Paris, 19, ruó Jacob, la acreditada Casa Frerb. 3 
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EL CISMA 1 
U PILHICA 
Siempre hemos sostenido que en Cu-
ba no deben existir sino dos grandes 
fuerzas políticas que se compensen, se 
-ritiquen y so fiscalicen para lograr 
mayor perfeccionamiento, turnándose 
?n la administración del país, según la 
una ó la otra representen la mayoría. 
Ya tenemos el P̂artido Liberal y el 
Partido Conservador. Ccn ellos nos 
basta. No se necesitan terceros en dis-
cordia. La discordia pacífica cutre 
arabos organismos establece un equili-
brio muy lógico y muy sano en nuestra 
vida pública. 
Por eso, cada vez que ha querido 
?urgir el cisma entre los conservado-
res ó los liberales, nosotros, que no me-
dramos á la sombra do éstos ni de 
aquéllos, sino que deseamos solo el 
bienestar de la República, hemos com-
batido á los disidentes con las armas lí-
citas que tenemos costumbre de usar 
en nuestras campañas: la persuación. 
?1 razonamiento, el buen consejo. 
Cuando se intentó resucitar el anti-
cuo Partido Republicano, que dañifi-
r-aría á los conservadores; cuando se 
írató de definir el rompimiento entre 
sayistas y miguelistas, que perjudica-
ría á los liberales; cuando surgió la 
Asociación Independiente de Color, 
que resultaría un peligro para todos, 
censuramos franca y abiertamente el 
advenimiento de tales grupos ó frac-
• ion es sin pies ni cabezas. 
Los que se segregan de un partido 
nara fundar aparte casa chica, ó los 
que entran en la política agrupados 
como independientes, saben de sobra, 
por lo que enseña la experiencia y por 
lo que dice la Ley Electoral, que no 
han de conseguir nada por cuenta pro-
pia ; pero van en busca de coaliciones, 
de uniones, de arreglos que les permi-
ta sacar una hermosa tajada en el mo-
nionto de las elecciones: van á pescar 
• n río revuelto, á cazar con reclamos. 
é ineUüár primero la balanza para de-
.i irsn eaer luego en el platillo que más 
le* convenga. 
Rilo es una manifestación do indis-
ciplina scewl ó una exteriorizaoión de 
1 'mputablp personalismo. Xo hay dife-
rétoeiá que no pueda solucionarse en el 
seno de un partido. Sí existen quejas 
contra los directores, exponerlas á las 
a.samblp;:.-»-. allí discutirlas, en conso-
nancia con la razón, y aceptar el fallo 
cíe U mayoría' Esto es política. Lo de-
mis os rebelión. 
Discurrimos así porque nuestro es-
timado colega E l ^Liberal, de Oriente, 
nos dió en su número del 3.° de Sep-
tiembre esta desagradable noticia: 
"Ha quedado constituido, de mane-
ra oficial y definitiva, el partido polí-
tico "Unión Liberal" cuyo programa, 
amplio y democrático es el mismo que 
en días mis hermosos y no muy leja-
nos, suscribieron en el Círculo Liberal 
de la Habana, los señores Alfredo Za-
yas, José Miguel Gómez. Juan Gual-
berto Gómez. Enrique Villuendns, Er-
nesto Aijbert y otras ilustres personali-
dades de la política cubana. 
La "Unión Liberar' viene en mo-
mento oportuno á prestar al naí.s un 
patriótico servicio, pues dado el estado 
de latente descomposición, en que se 
encuentra, en esta provincia el Parti-
do Liberal, es seguro que sin la orga-
nización de una colectividad de ideas 
radicales y eminentemente ponidar. 
que encauce con tendencias armónicas 
de reivincadora justicia, las relaciones 
que deben existir entre la masa- popu-
lar y lo saltos poderes, el retraimiento 
será tan grande, en la próxima contien-
da, como grandes son las injusticias y 
pretericiones nue en Oriente se ha ve-
nido cometiendo, y el ochenta por cien- . 
to de los electores liberales serán com-
pelimos á no hacer uso del sagrado de-
recho del. sufragio en justa y decorosa 
represalia á la incalificable conducta 
con ellas observada por los directores 
de la política provincial, conducta que 
parece ratificar con la imposición de 
candidatos impopulares y desconoci-
dos, pretendiendo matar las justísimas 
y bien adnuiridas aspiraciones; de ele-
mentos valiosos y necesarios." 
Después hemos leído el manifiesto 
que han lanzado los liberales "cismá-
ticos" de Oriente, y de él entresacamos 
estos dos párrafos sustanciosos: 
"La unión desarrolla vigor, alienta 
á las débiles, levanta el espíritu de los 
pesimista¿j y apocados, que ven en lon-
tananza el quebranto de nuestras as-
piraciones y con su antipatriótico re-
traimiento provocan el contento de 
nuestros adversarios, que confían en 
nuestras divisiones para llegar á la 
consecución del triunfo de sus ideales, 
triunfo que traería aparejada la muer-
te de la nacionalidad cubana. 
Inspirados los elementos directores 
del genuino liberalismo oriental en la 
necesidad patriótica de unir bajo una 
sola bandera, con un solo programa y 
una misma aspiración á las distintas 
fracciones en que se encuentra dividido 
el Partido en la Provincia.—debido á 
la falta de dirpeción y á los procedi-
mientos antidemocráticos que vienen 
empleando los nue tratan de erigirse 
en directores del mismo, sin más pro-
grama m bandera que un nepotismo 
jairñ-s iglialado y una dudosa historia 
política.—acordaron, reunidos'en esta 
ciudad y constituidos en Asamblea 
Magna popular, proceder á la reorga-
nización del Partido, desplegando la 
bandera de la "Unión Liberal." que 
haciendo justicia á los elementos ver-
daderamente populares, constituya un 
poderoso niicleo que sirva al Gobierno 
por nosotras elegido de incondicirmal 
apoyo para llevar al terreno de los he-
chos las promesas contenidas en el pro-
grama que sinceramente se ofreció al 
pueblo antes de las elecciones y que 
por una funesta y fatal división no ha. 
podido cumplirse, á pesar de la lealtad 
con que se hicieron aquellos ofreci-
mientos." 
aeuer io con las firman-tes del manifiesto: "ia unión desarro-
Ha el vigor, alienta á los débiles, levan-
ta el espíritu de los pesimistas;" pero 
no sabíamos que el cisma, la constitu-
eión de un grupo político, con elemen-
tos seccionados de un partido fuerte, 
era el medio mejor de unir "bajo una 
sola bandera, ccn un soio programa y 
una misma aspiración" á todas los 
quejosos miembros del partido en cues-
tión. ... 
Recapaciten los iniciadores de la 
I món Liberal de Oriente; vuelvan so-
bre sus pasos; y preséntense ante los 
jelfes supremas del liberalismo, expo-
niéndolos un capítulo de quejas y agra-
vios contra los jefes provinciales; que 
de seguro serán atendidos, oídos y sa-
tisfechos en su demanda. Quien no li-
t'sa legalmente, perderá siempre su 
pleito, porque en cuanto se separa de 
los procedimientos legítimos, cede teda 
razón, aunque ésta le pertenezca por 
completo. 
Desde Washington 
(?ara el DIARIO DE LA MARINA.) 
1.° de Sepiiembr .̂ 
El señor Grandnvmtacnc. brillante 
periodista español, d: jo, hác*! dos años, 
refiriéndose á Maura: "Xc.vsiíábnmo» 
un agitador y va le t'-n unos. ¡Lástima 
que sea de la derecha!*' 
El que teñe n ¡s en los Estado? Uni-
dos, Mr. Roos-v.-ir, es de la izquierda, 
y aun de la extr«>in.*i izquierda, por más 
que pertene/ja—por ahora—á un p.:r-
tido que en ciertas cosas importa ni es 
esté ladeado hacia la derecha. Pero 
contiene un considerablf y activo ele-
mento reformista, el lamado "insur-
gente" ó "progresa al cual se ha 
adherido Mr. Boosevelt en un discurso 
pronunciado ayer en Osawatcmic, Es-
tado de Kansis. 
Después de ese discurso, ya no hay 
que esperar que rl ex-Pres:dente pue-
da representar una reconciliación en-
tre las dos fracciones del partido re-
publicano •. el discurso es radical y en 
él ha comenzado Mr. Roo.sevelt ha ex-
poner un programa, que será rechaza-
do por los republicanos de la derecha 
y que aun á muchos demócratas pare-
cerá excesivo y peligroso. Hay en esc 
programa, ó. en la primera entrega nue 
el agitador nos ha dado, como en todas 
los programas hechos en el mundo des-
de que en Roma se prometía al pueblo 
Pan if Cirro, bueno, mediano y malo. 
Entre lo bueno hay que poner lo de un 
ejército y una marina nue "inspiren 
respeto en el extranjero," lo de la con-
servación de los recursos naturales, lo 
de las '"primarias directas" para de-
signar candidato? á los carsros públicos 
y lo del impuesto progresivo sobre las 
grandes herencias y el inconir lar, 
también progresivo, sobre las grande 
fortunas. Lo mediano es lo de prohibir 
á las empresas que den dinero nara fi-
nes políticos y á los funcionarios pú-
blicos el que. "directa ó indirectamen-
te" reci'ban favores de las empresas 
que hagan necrocio en más de un Es-
tado ivfws/ah cOfpóratiBné; y lo de 
la comisión arancelaria compuesta de 
peritos y lo de modificar loe aranceles 
parcialmente, á medida que esa comi-
sión vaya proponiendo los cambios. 
dianto á lo malo, consiste en esos 
planes sobre fiscalización gubernamen-
ral de los ferrocarriles y demás empre-
sas, interviniendo en las emisiones de 
cciones y de bonos; y es malo por la 
tendencia y por la vaguedad, puesto 
que no se dice á punto fijo que és lo 
que se intenta hacer ni hasta dónde s > 
irá. Se amenaza á las sociedades anó-
nimas; se las presenta ante la opinión 
como ladroneras: se alarma por alar-
mar, y. por supuesto, para pescar vo-
tos en río revuelto; como, cuando Mr. 
Ro csevelt reivindica para el gobierno 
el derecho de "reglamentar las condi-
ciones del trabajo." 
A esta política, la lama el agitador 
el "nuevo nacionalismo:" con lo que, 
aea-so. dispone un nombre para el caso 
de que. rechazados esos planes por los 
republicanos, haya que organizar un 
partido que recoja ese programa. Y 
tendremos el partido nacionalista, ó 
neo-nacionalista. Pero Mr. Roosevelt. 
que es polifieian ducho, preferirá cap-
turar los organismos del partido repu-
blicano y echar vino nuevo en los 
odres viejos: fundar un partido es 
siempre jugar un albur, mientras que 
apoderarse de uno. ya constituido y 
con raices? es como adquirir un esta-
blecimiento, con parroquia y con cré-
dito. 
Mr. Roosevelt ha coincidido con el 
Presidente Taft en lo de pedir que la 
reforma arancelaria se haga parcial-
mente, á trozas, ó por pfiits paqufts, 
como dijo el mariscal Razaine cuando 
se quejó de que le enviasen á Méjico 
los refuerzos en pequeñas partidas. El 
Presidente Taft, que ha estado muy 
desgraciado y no ha dado pie con bola 
en este asunto de la reforma arancela-
ria, al recomendar en su carta al Co-
mité Republicano del Congreso, ese mé-
todo de modificaciones parciales, ha 
dicho: "Pero, para hacer eso, se nece-
sita que la Cámara de Representantes 
sea republicana, poroue. si fuera demo-
crática, no lo haría." 
Lo cual ha movido á dulce hilaridad 
á los demócratas, y. también á los re-
pnblicincs. que están enterados de es-
tas cosas: porque consta en autos que 
una Cámara democrática hizo el año 
noventa y dos eso mismo que. según el 
Presidente, nô puede ser hecho más 
que por una Cámara republicana. 
Aquela Cámara, en que los demócra-
tas estaban en . mayoría, votó varios 
provectos de ley. separadas, suprimien-
do los derechos sobre los sacos de algo-
dón, rebajándolos sobre la lana cruda 
y los tejidos de lana. etc. Los proyec-
tos fueron, luego, al Senado, que era 
republicano, y, por lo tanto, proteccio-
nista : y allí se les acusó, se les conde-
nó y se les ejecutó prestamente. En 
contra de ellos se alegó que las arance-
les formaban un conjunto harmónico 
—casi, una oreación artística— y que 
no se podía toear á algunas de sus par-
les, sin echar á perder el todo. Y hubo 
oradores, cerradas á la emoción estéti-
ca, pero abiertos al "cambalache." y. 
además, francos hasta el cinismo, que 
diieron: "Esos altos derechos, que se 
intenta suprimir ó reducir, fueron vo-
tados porque los interese.*; favorecidos 
por ellos ayudaron á que pa-sasen otros 
derechos, también, altos sobre otras 
importaciones. Hemos pagado por lo 
que hemos conseguido. Si se nos despo-
| ja de lo nuestro, destruiremos todo el 
; BÍstema arancelario actual y no habrá 
protección para nadie." 
¡ Xo sucederá lo mismo, ahora, cuan-
do se lleve al Congreso la modificación 
de tales ó cuales capítulos, ó chfílales. 
de los aranceles* Hay que desear que 
tenga algún éxito el plan del Presiden-
te; pero, sin dejar de lamentar (pie Mr. 
Taft haya puesto de manifiesto su ig-
norancia en que le acompañan otros 
personajes políticos. Mr. Taft no es un 
especialista y ha hecho una carrera rá-
pida y algo "descosida" como dicen 
los franceses: carrera á la americana. 
En vista de que era un buen juez, en 
lugar de ascenderlo en la Maeisíra-
tura, lo nombraron Gobernador de Fi-
lipinas: y, como allí hizo buena políti-
ca, le dieron el ministerio de la Gue-
rra, de donde ha pasado á la presiden-
cia. Antes de enviar esa carta, con esa 
pifia, pudo haber consultado con su 
ministro de Hacienda ¡ acaso lo haya 
hecho y el ministro no viera la pifia, 
porque él tampoco es especialista; co-
mo no suele serlo aquí ningún miembro 
del Gabinete. En el Congreso hay eco-
nomistas de talento y de saber, como, 
entre los republicanos, el senador Rur-
ton y el representante Tawney; pero 
no e.s en las Cámaras donde las Presi-
dentes se proveen de Secretarios. salVo 
rarísimas excepciones. El Gabinete se 
compone de amigos y compinches del 
Presidente y de manipuladores electo-
rales; con alguno que otro accidenta 
feliz, un Seward, un Bayard, un Root, 
un Knox, abogadas de punta, para que, 
en casos de apuro, haya alguien capaz 
de discurrir. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
El fenómeno social, quizá el único 
en la historia del mundo, de la crea-
ción de Estados nuevos en tierras exó-
ticas con elementos de civilizaciones 
ntiguas y con recursos de fácil pro-
greso, ha dado pie á nuestro colega E l 
Comrrrio para un artículo titulado 
"Vejez prematura" que comienza con 
estos párrafos: 
"A todos deberá extrañar que el 
pueblo de Cuba haya caído en una es-
pee i e de exeepticisnio general á pesar 
de que por su juventud pareciera na-
tural que por el contrario fuera entu-
siasta, creyente, animoso. 
La Constitución inadecuada que se 
dió al país al advenimiento do su in-
dapendencia; la modesta altura inte-
lectual y moral de muchos de los que 
lo dirigieron en todo tiempo; las am-
biciones bastardas despertadas desde 
un principio y fomentadas de conti-
nuo al calor de las instituciones que. 
debieron ser contén de aquéllas en vez 
de sus amparadoras, y los resultados 
que de todo ello se derivaron en per-
juicio del adelanto de la nación, han 
producido esa indiferencia del pueblo, 
ese desdén de la opinión hacia todo lo 
que signifique lucha por principios, 
propaganda de doctrinas. 
La Historia nos demuestra que este 
caso no es original en nosotros. Cuba 
en cien años ha sufrido conmociones 
políticas y sociales tan graves y trans-
cen i niales como otros pueblas en cin-
co siglos. Sus luchas han sido horren-
das:'sus esfuerzos colosales y sus de-
sencantos amarguísimos. Es joven por 
su edad como pueblo independiente, 
pero vieja y abatida por sus pesares y 
por <us sacrificios. 
Y como apenas iniciada en la vidn 
nacional no se ha visto amada ni aún 
por sus hijos, que consciente ó incons-
cientemente la maltratan ó dirigen 
mal, ha nacido en ella el abatimiento 
ó la apatía con que todo lo mira, con 
que todo lo deja hacer. 
La vejez del alma es más desastro-
sa que la vejez del cuerpo, y Cuba es-
tá vieja en su espíritu, quizás máá 
vieja que otros pueblos que le prece-
dieron en veinte siglos como nacioaea 
independientes." 
A nuestro modo de ver. no hay tal 
vejez prematura sino un organismo 
joven., al que inútilmente se ha que-
rido ajustar el ropaje de costumbres 
de pueblos viejos. 
Queremos ser liberales y demócra-
tas, nos hacemos la ilusión de que lo so-
mos, y no logramos serlo ni parecerlo 
siquiera, porque no respetamos estas 
mismas leyes que hemos proclamado 
ni ejercemos los principios de libertad 
y de equidad de que tanto pondera-
mos. 
En Inglaterra el régimen constitu-
cional subsiste armonioso y fecundo 
porque el pueblo inglés está educado 
para ello y su educación data de si-
glos, y las costumbres liberales de 
aquel país han trascendido á sus colo« 
nos de Norte América. 
Aquí se ha querido implantar do 
golpe y porrazo el sistema constitucio-
nal de Norte América, y no se ha 
tenido en cuenta la preparación, los 
años que han de mediar entre el co-
mienzo do la adaptación y la adapta, 
eión completa. Las repúblicas antes 
convulsivas de Chile, Méjico, Brasil y 
la Argentina, han nrcesitado un siglo 
para tranquilizarle y adquirir una es-
tabilidad definitiva. Si hubiesen mar-
chado hacia el porvenir sometidas á le-
yes conservadoras, que gradualmente 
se hubiesen ido ilemocratizando, qui-
zá no hubiese sido tan azarase el perío-
do de las convulsiones. 
Cuba está, al parecer, libre de estos 
peligros, por la nimiciula Platt; pero 
con otro riesgo peor, mucho más grave. 
No sabemos ni podemos presumir lo 
que resultará de ello: pero mientras 
tanto pasamos por el disgusto ó la ri-
diculez de parecer Cuba un pueblo 
viejo ó hastiado de la política cuando 
no es más que un niño á quien le vie-
nen muy anchas las leyes democráti-
cas y no hace más que tropezar y en-
redarse con ellas. 
Fn rasgo característico de la situa-
ción á que aludimos puede verse en 
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Susana j Juan se aipearon delante 
(iel hotel de los Vosges y entraron en 
n ofi'cina, donde ¡hallaron á una mu-
.iereita gruesa, que contesto al saludo 
•ie los recién Helgados con una sonrisa 
deliciosa. 
—Señora, dijo Susana, vrve aquí »Ir. Luis Monot. —Sí señora. 
—v Tenéis la bondad de indicarme *u habitación? 
—Mr. Monot ha salido hace más de 
una hora, contestó la mujer, y proba-
blemente tardará, porque llevó la lla-
ve de su cuarto. 
Sin duda nadie sabía en el hotel 
tque el viajero ha'bía conducido aque-
lla noeftie á una joven. 
—Esa llavei replicó Mlle. de Vio* 
laine, está aquí 
La mujer no pudo ocultar su sor-
presa al verla. 
Tened la bondad de indicarnos su 
•habitación, 
i—Yo os aconrpañare. 
—No, no, dijo Susana con viveza, 
os ruego, por el contrario, que os 
quedéis aquí, 
—Perdonadme, señorita, observó 
aquélla, á quien la joven imponía 
respeto, pero nosotros somos respon-
sables., no puedo permitir.. 
—'Xo supondréis que el señor y yo 
seamos malhechores, contestó •Susa-
na sonriendo. 
—Ciertamente que no, señorita; 
mejor os tomaría por dos enamorados, 
digo la mujer guiñando los ojos con 
una malicia suya significación no 
comprendieron los jóvenes. 
—Señora, replicó Susana con di? 
nidad ; no somos ni enamorados n; 
malhechores; pero ya que es preciso 
daros una explicaca-ón, oidla ; 
Hav encerrada en la habitación de 
Mr. Luis Monot una joven á quien él 
dió asilo la noche última. Esa joven 
es amiga mía, pariente próxima del 
señor Conde, que me acompaña, y ve-
nimos á buscarla. 
—¡ Ah ! exclamó la señora: dispen-
sadme. señorita, señor Condé.. .no lU-
lléis extraño...si hubiera sa. . . pfMM 
¿eórno podía adia'inar eso? La habi-
tación está en el segundo piso, la ter-
cera puerta á la derecha en el pasillo. 
Susana y Juan subieron rápida-
mente la escalera y se detuvieron an-
te la puerta indicada, que tenía el 
número 10. 
Ambos escucliaron. 
El más profundo silencio reinaba 
en la estancia. 
Susana puso con precaución la Ih-
ve en la cerradura, abrió con cuidado 
la puerta y entró en el cuarto. 
Am'bos habían convenido en que 
Susana entrase primero y que Juan 
permaneciese fuera, esperando á qus 
le llamaran. 
Enriqueta descansaba todavía. • 
Preciso era que su cansancio fuese 
grande para dormir de tal modo. 
—| Cómo ha cambiado ! decía Susa-
na contemplando el pálido rostro de 
su amiga. Ajites siempre risueña y 
ahora vénse en su fisonomía las hue-
llas de los dolores que ha sufrido. 
¡Oh! mi pobre Enriqueta. 
La joven se arrodilló cerca de su 
amiga, cuya frente besó. 
Enrique'ta hizo un movimiento, pe-
ro no a»brió los ojos. 
Susana la llamó cariñosamente. 
—̂ Enriqueta! ¡Enriqueta! 
Esta vez, despertada por aquella 
voz, la joven abrió los ojos y recono-
ció á Susana, que se había inclinado 
hacia ella, como lo hacía su madr2 
sobre su lecho de niña. 
—¡Susana. Sunara, eres tú! excla-
mó ciñendo con sus brazos el cuello 
de Mlle. Violaine. ¿Dónde estaraos?... 
¡ Ah, ya recuerdo ! 
Y se echó á llorar. 
—Enriqueta, amiga mía, hermana 
de mi alma, dijo Susana, no llores, 
tranquilízate estoy cerca de ti 
para consolarte. 
Y con su pañuelo enjugó las lágri-
mas de Enriqueta. 
Juan escuchaba en el pasillo con el 
oído pegado á la puerta y las manos 
sobre su corazón, que latía con vio-
lencia. 
—¡Aíh! Susana, si tú supieras! di-
jo Enriqueta con acento desconso-
lado. 
—Lo sé todo, amiga mía, lo sé to3o. 
—5Esto es horrible!.. Cuando me 
despertaste soñaba que est-aba muerta. 
—Enriqueta, te suplico que olvides 
cuanto ha pasado. Los días malos 
han concluido, y ya vienen los días 
felices. Olvida la muerte, pues vivi-
rás para ser dichosa y amada. 
—Imposible. Pertenezco á una raza 
maldita, Susana: la cólera divina ha 
caído sobre mí... Tu presencia me 
indica que el tío Monot rae ha hecho 
traición, ¿te ha participado lo que le 
he dicho? 
—Si. Pero ya vuelves á tu idea de 
antes; ¿piensas encerrarte en un 
claustro? 
—'Yo quiero huir, Susana, desapa-
recer, ocultarme en cualquier parte, 
puesto que no puedo morir. 
—Tú no harás eso, Enriqueta, pues 
entonces matarías á tu madre. ¡Crees 
acaso que la infeliz no (ha sufrido bas-
tante ! 
Un temblor convulsivo se apodo-
ró de Enriqueta. 
—¡Madre mía, madre mía! mur-
muró. 
Y añadió en seguida: 
—i Sabe que estoy aquí? 
—1X01 cree que permaneces todavía 
en el hotel de Simaise; hasta ahora se 
le ha podido ocultar todo. 
—¡De manera, Susana, que sabes 
lo que ha ocurrido? 
—Sé que el barón de Simaise ha 
muerto ¡ se ha suicidado, porque, abru 
mado por el peso de sus crímenes no 
podía vivir. El barón de Simaise en 
tu padre, Enriqueta; pero piensa cu 
lo que hizo y ve si,merece tus sacri-
ficios. 
—¡Y mi hermano, Susana, mi po-
bre hermano! gritó Enriqueta sollo-
zando. 
—¿Tu hermano? Xo ha muerto. 
—¿Qué dices? 
—Yelaban por él y le han impedi lo 
que se suicidara. 
Enriqueta juntó las manos y elevó 
al cielo los ojos con infinito recono-
cimiento. 
—Amiga mía, dijo Susana, no de-
bes desesperar. Tu hermano quería 
morir, pero le hicieron comprend.'r 
que debía vivir; tú deseas ser religio-
sa sin conocer que no es esa tu voca-
ción. Los inocentes no deben pagar 
las faltas de los culpables.. .Así de-
cía ayer tu tío el señor marqués di 
Chamarande. Vamos, amiga de mi co-
razón, ten esperanza, piensa en tn 
buena madre, en Raoul y en el qa-3 
amabas cuando era pobre y misera-
ble, en Juan Lobo. 
—¡Ah! Susana, por piedad, ¡calla! ¡ calla! 
—i Por qué callar? jXo sé yo que 
amas á tu primo f 
—Sí, le amo. le amo! 
—¿Pues bien? 
(Cvnfinuará), . 
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nuestro colega La Tarde de Cienfue-
gos, que dice: 
"Para hacer política—en nuestro 
pueblo—nada se necesita: basta pre-
parar un discurso, tener mímica, ser 
muy patriota, aunque sea de boca, pa-
ra ganar adeptos, sumar incoscientes. 
Y esto—que ya. forma escuela—se ba 
introducido, pena da decirlo, por la 
•bondad de la gente que forma el pue-
blo de Cuba. 
Tras esos aparatos y frases que de 
momento entusiasman y llevan á más 
de uno al delirio, el candidato, ganan-
do voluntades y el puesto, se contenta 
con decir á aquellos que lo ayudaron, 
á aquellos que le dieron situación, 
prestigio y valer: "Gratos pro Deo.'' 
En todo esto es necesario convenir 
que no son iodos los que están fa-
cultados par erigirse en- tribunos, en 
políticos y en candidatos par tales ó 
cuales puestos retribuidos en los cua-
les es necesario tener tan gran cumpli-
miento como el patriotismo aconseja y 
como 1̂ pago ú honorarios requieren. 
No nos molesta que nuestros paisa-
nos se eduquen políticamente; y mu-
cho menos rechazamos ciertos entu 
siasmos q'ue deanuestran el inL¿rés en 
entrar en esa misma educación que 
tanta falta nos hace. Lo i que nos mor-
tifica y sabemos que no conviene, es 
que personas de valer, porque estén 
retraídas ó exentas de ambiciones, den 
lugar á que los no facultados, los que 
carecen de toda sapiencia y de todo 
valor político-̂ y quizás mucho perso 
nal—escalen puestos en los cuales han 
de fundirse nuevos moldes que sosten-
gan airosa y llena de vida la penúlti-
ma República que tantas vidas costó, 
que tanto luto llevó á los hogares cu-
banos. 
No son todos... repetimos, los que 
debemos ir á ciertos lugares, pues allí, 
en donde se necesita inteligencia, y 
ciertos conocimientos, haremos un pa-
pel más que desairado. 
¡ Cuándo llegará el día de la selec-
ción completa, del reparto equipara-
do al saber y al valer!'' 
Llegará cuando la disciplina políti-
ca logre ser impuesta por las leyes, ya 
que las costumbres y los principios 
anárquicos no pueden conseguirlo. 
conmovió, del insigne y esclarecido es-
critor, íntimo amigo, Alfredo Martín 
Morales, dirigida á mi estimado com-
pañero de E l Mundo, E-duardo Alon-
so, en la que Morales expresaba todo 
el dolor que le producía el peligro que 
corría mi vida. A todos doy las gra-
cias por este medio. 
También debo significar mi honda . 
gratitud á los ilustres facultativos Ja-
cobsen, Enrique Núñez y Enrique 
Fortún por la prisa que se dieron en | 
concurrir á las juntas á que los citó 
mi médico de cabecera, el gran ciruja-
no Duplessis." 
Celebramos infinito el restableci-
miento del querido compañero por cu-
yo estado nos interesamos muy since-
ramente mientras su vida estuvo en 
peligro. 
Nuestro querido compañero Gastón 
Mora, redactor en jefe de E l Mundo, 
publica en dicho colega un suelto ti-
tulado "Gracias á todos" en el que 
manifiesta su reconocimiento á cuan-
tos nos hemos interesa-do por su salud, 
y dice: 
"Un ataque violentísimo é inespera-
do, por ningún síntoma previsto, de 
apendicitis, que hubo que operar, me 
ha tenido entre la vida y la muerte 
como suele decirse. El caso era gra-
vísimo, pues se trataba de una apendi-
citis con grangena, que se coraplicj 
más tarde con una perofración y ato-
nía del intestino. Aunque todavía no 
se me ha dado de alta, creen mis médi-
cos que ya estoy fuera de peligro, á 
menos—digo yo—que sobrevengan uno 
de esos incidentes que "sorprenden 
y matan al enfermo en plena convale-
cencia." Aún no tengo cerrada la qu¿ 
fué enorme herida, pero voy restau-
rando mis fuerzas, y mi cerebro fun-
ciona sin fatiga. Séame permitido dar 
públicamente las gracias á cuantos 
amigos y colegas me han manifestado 
su afecto,ó sus simpatías durante los 
días, terribles para mi familia, en que 
se creía casi segura mi muerte. Entre 
esas manifestaciones de amistad, de 
las que se me enteró cuando recobrá 
la plenitud de mi discernimiento, fi-
guran un telegrama cariñosísimo del 
ilustre representante Fernández Gue-
vara; un mensaje no menos cariñoso, 
del popular periodista oriental Coro-
na, y del distinguido abogado Francis 
co Chávez Milanés, y una carta, muy 
sentida y elocuente, que mucho me 
La Discusión publica un largo ar-
tículo sobre el nuevo ferrocarril que 
en breve ha de construirse para unir á 
la antigua ciudad de Trinidad con 
Placetas del Sur, poniéndola en com-
binación con la costa Norte y con el 
ferrocarril de Cuba lamado Central. 
Reproduciremos estos párrafos del 
colega: 
' "La Compañía concesionaria es ne-
tamente cubana, foraiada por cubanos, 
previo el cumplimiento de todos loa 
requisitos legales. Una vez declara-
da la caducidad del contrato de arren-
damiento por el Presidente de la Re-
pública, gestionó el señor Villalón la 
adjudicación de la subvención corres-
pondiente, según la ley de 5 de Julio 
de 1906, dando por resultado el con-
trato que se firmó en 27 de Agosto 
último, otorgando didha subvención á 
la refrida compañía. Esta ha deposi-
tado, de conformidad con la Ley de 
Ferrocarriles, la garantía de $200 por 
cada uno de los 64 kilómetros que re-
presentan la prolongación, y deposita-
rá, dentro del contrato de arrenda-
miento también, otra garantía de $200 
por kilómetro por los 25 que faltan 
por reconstruir del antiguo ferrocarril 
de Trinidad. 
El nuevo ferrocarril partirá de Fer-
nández, bordeando por 20 kilómetros 
el cañón del río Agabama hasta lile-
gar á Sopimpa, que se encuentra en el 
corazón de las Sierra, y de allí seguirá 
á Jiquima, Sipiabo y Fomento, y de 
este poblado á Báez, Guaracabulla y 
Placetas. Las obras á lo largo del 
Agabama serán muy costosas, por los 
grandes desmontes, terraplenes y 
puentes que hay que hacer y cons-
truir. 
La zona es rica en maderas, los te-
rrenos son magníficos, adaptables al 
cultivo del café, cacao, caña de azúcar 
y pastos permanentes con excelentes 
aguadas. La falta de comunicación 
por aquella sierra he hecho que gran 
parte de1 aquellos terrenos se encuen-
tren todavía vírgenes. Báez y Guara 
cabulla, además de ser centros de po-
blación, son también centros de gran 
riqueza mineral, habiéndose denun-
ciado ya gran número de minas de 
oro, cobre y otros metales." 
Al mismo tiempo, leemos en E l De-
bate, de Manzanillo, este suelto: 
"En la tarde del día 26 llegó á este 
histórico poblado la primera locomoto-
ra del ramal de Palma Soriano á Man-
zanillo. 
Gran regocijo. Se improvisaron 
manifestaciones, discursos, brindis. El 
estimado señor Manuel Navarrete, in-
geniero agrónomo, pronunció un elo-
cuente discurso." 
Con estas líneas queda enlazado 
Manzanillo directamente con Santia-
go de Cuba por Bayamo y Baire y 
Palma Soriano; como lo está ya con el 
•Camagüey por el ramal de Martí. 
Pronto podrá decirse que la Isla de 
Cuba posee una red de ferrocarriles 
completa como no la hay en país algu-
no de Hispano Arhérica. 
La nota del día de La Discusión de 
ayer martes, tiene mucha gracia. 
Dice entre otras cosas: 
'"Ya lo ven todos; se Devó á cabo el 
mitin de Aguacate, y á pesar de cuan-
to se había dicho, no pasó nada. 
Los que pensaban—si hubo quien 
pensó—estorbar el derecho de los con-
servadores á ejercitar las libertades 
públicas, lo consultaron con la almoha-
da y decidieron estarse quedos. 
Y el señor Secretario de Goberna-
ción—el famoso autor de la famosa 
doctrina de que había que valerde pi-
llos, delincuentes y bribones para ser-
vir la causa del orden—dirigió ahora 
al Alcalde de Aguacate un despacho 
telegráfico en el que sostiene los bue-
nos principias: "hago saber á usted 
que "es deber" del Gobierno y de sus 
delegados amparar los derechos de to-
dos los ciudadanos, sean cuales fueren 
sus opiniones políticas; espero tome 
usted enérgicas medidas conducentes 
á evitar ei menor desorden y garanti-
zar el libre ejercicio de los- derechos 
políticos; caso necesario, reclame us-
teu auxilio de la Guardia Rural, á la 
que he dado instrucciones sobre este 
asunto.'' 
Y efectivamente: los exaltados de 
Aguacate se tragaron la semilla, el Al-
calde tomó medidas y "porsia" aM 
estuvo todo el día el comandante Fi-
gueras, que es jefe que tiene nocida de 
sus deberes y sabe cumplirlos. Y la 
fiesta se celebró en paz y santa gracia 
de Dios. 
Muy bien, muy bien: y vean los con-
servadores los resultados, los buenos re-
sultados de "haberse defendido ea 
Güines" y las saludables consecuen-
cias de saberse que "estaban dispues-
tos á defenderse en todas partes." 
La Discusión no quiere agradecer al 
gobierno el cuidado que se toma de ve-
lar por el qpden público, ni aun tra-
tándose del bien de los conservadores. 
El colega opina que si ei Secretario 
de Gobernación mandó al Alcalde de 
Aguacate que amparase los derechos 
de todos los ciudadanos, no fué por ra-
zones de sentido común y de estricta 
legalidad; sino porque los conservado-
res se defendieron. 
'Si hubiese dicho: "se defendieron, 
atacando," comprenderíamos su ló-
gica. 
E 
L L E G A D A DE LA M I S I O N E S P A Ñ O L A 
(Por cable 
Veracmz 6. 
Por encargo del Director del DIA-
RIO DE LA MARINA vine á Vera-
cruz, acompañando á, una comisión 
de cincuenta y dos españoles, que de-
seaban recibir y sahwiar en este puer-
to á la Misión que preside el general 
Polavieja. 
Al frente de la comisión estaban el 
Ministro de España, señor Cólogan; el 
señor Sánchez Ramos, Presidente del 
Casino Español; D. Telesforo García, 
el señor Prieto y el opulento asturia-
no don Iñigo Noriega. 
Al amanecer salieron fuera de puer-
to, en el vapor "Olimpia," para en-
contrar al "Alfonso XIII." 
El recibimiento en el muele resul-
tó imponente. El Marqués de Pola-
vieja fué aclamado por el pueblo. 
El general, muy agradecido, dijo 
hermosas frases á los entusiastas es-
pañoles que tales agasajos le dispen-
saban. 
Yo le saludé en nombre del DIA-
RIO. 
Las autoridades de Veracruz cum-
nlimentaron también en términos 
afectuosos á la Embajada Extraordi-
naria de España. 
En la capital de Méjico se le tiene 
preparado un brillante recibimiento, 
Tomás Servando. 
' B A T U R R I L L O 
Raro es el día que no leo, en corres-
pondencias y sueltos de periódicos, 
denuncias de que eñ tal central azu-
carero no admiten trabajadores libe-
rales, ó de que en cualquier finca ga-
nadera despiden á los empleados con-
servadores. Y aunque efectivamente 
es lamentable que la ineducación po-
lítica en que vivimos, el apasiona-
miento sectario en que nos debatimos, 
ponga el límite del hambre á los dic-
tados de las conciencias, y para dar 
trabajo á un hombro honrado so le 
exija antes la abjuración de sus ideas, 
pienso que es ridicula, la protesta y 
necia la acusación, desde que hom-
bres de ambos partidos hacen lo mis-
mo. 
Las que censuran que los emplea-
dos de "Chaparra" sean menocalis-
tas ¿pueden presentar nombres de 
servidores del central "Fe" que no 
sean espinosistas? ¿Hay liberales en 
"Cañas," conservadores en la tinca 
"Marín," ni ve con gusto algún po-
lítico activo que sus dependientes va-
yan á votar contra su candidatura el 
día de las elecciones? ¿Pues cómo he-
mos de exigir del contrario una abne-
gación angélica que nosotros somos 
incapaces de centir? Lo ideal sería 
eso: que nada tuviera que ver la opi-
nión política del hombre con su de-
pendencia económica; que las relacio-
nes mercantiles, de trabajo ó agríco-
las estuvieran totalmente libres de la 
influencia sectaria. Pero ínterin sea 
tan deficiente nuestro nivel intelec-
tual y moral; Ínterin la política cuba-
na tentga tan poco de ciencia y de ra-
zón y tanto de personalismo y codi-
cia, es humano y lógico que cada per-
sonajillo se rodee de gente adicta y 
se agrupen los hombres en fábricas y 
talleres por razón de su afinidad de 
sentimientos y aspiraciones. 
Yo recuerdo que cuando las exi-
gencias del mod̂ rantismo oíbligaron 
al ilustre general G-ómez á aceptar un 
puesto en la dirección del central 
•Silveira, á muchos de sus correligio-
narios preteridos y de sus íntimos 
amigos en miseria, llevó á su lado. 
La necedad rugió también enton-
ces. Y desde estas mismas columnas 
demostré á los necios que no tenían 
facultad ninguna para desaprobar la 
conducta de un hombre que emplea-
ba á sus fieles, que daba trabajo á 
sus amigos, que sólo siendo un ingra-
to podía preferir a los que le perse-
guían, en tanto que gemían en mise-
ria los que le amaban. 
El caso se repite, y mis censuras no 
se hacen esperar. Para desaprobar 
que MenoCal prefiera conservadores ó 
que Espinosa emplee á liberales, se-
ría preciso que estuviera limpio de 
culpa el que arroje la primera pie-
dra. 
•Es en el servicio del Estado ¡ es en 
los empleos de carácter público don-
de la moral, la justicia y el amor de 
patria exigen que no se tome en cuen-
ta la filiación política del que es hon-
rado y apto. Cuba no es hoy de los li-
berales ni ayer fué de los moderados : 
es de los cubanos. Los emolumentos 
que los empleados ganan, no los pa-
gan los que gobiernan, sino todos los 
productores y todos los consumido-
res del país, nacionales y extranje-
ros. Esto no es feudo de nadie, sino 
país libre. Los que 'hoy mandan, ma-
ñana no mandarán. Pasarán los hom-
bres, se disolverán los partidos, cam-
biarán las instituciones, pero el país 
quedará; y quien lo sirva con lealtad 
y competencia, servirlo debe, piense 
como piense. 
•Mas en la casa particular, en la fin-
ca, en la industria, en el negocio, en 
las intimidades personales, ¿con qué 
derecho se ha de tener á mal que ca-
da uno proteja á los suyos y prescin-
da de los contrarios? 
Daría gusto una tienda donde los 
mozos desearan el descrédito y la rui-
na del patrono para que floreciera la 
tienda del vecino; yo quisiera ver qué 
pensarán en sus casas estos ridículos 
protestantes, si el hijo, el hermano, la 
cocinera ó el portero conspiran con-
tra el jefe de la familia. Ennoblezca-
mos la política; laboremos por proce-
dimientos más decentes; pero no ha-
gamos nosotros lo que motejamos en 
el adversario. 
Me asocio á la actitud piadosa del 
P. Viera y me sumo al generoso es-
fuerzo de mi apreciable compañero el 
gacetillero del DIARIO, excitando 
los buenos sentimientos de la colonia 
canaria en particular, y de los cora-
zones sensibles en general, en pro del 
desventurado Germán García, vecino 
de Belascoaín 86, de quien dice Tha 
go que es "un cadáver viviente, ten-
dido en un catre, presa de consun-
ción, y aterrado ante la perspectiva 
de inmediata orfandad para los cinco 
angelitos, hijos de sus entrañas, que 
allí quedarán, miserables y sin ampa-
ro de la indiferente sociedad." 
Los isleños tienen un premioso de-
ber que cumplir en aquel cuartucho 
de 'Belascoaín; sobre aquellas cinco 
eabecitas—la mayor de seis años— 
debe abrir sus alas el ángel de la mi-
sericordia. 'Manos cubanas, maíios de 
desihispanizantes también, deben vol-
verse hacia los cinco niños, oriundos 
de Canarias, pero nacidos en la tierra 
hermosa de los "chivos" y de las va-
nidades; donde hay tanta hambre, 
tanta tristeza y tantas angustias... 
* 
* « 
He de dar mil gracias al señor Jo-
eé .María Blanco Aenle—maestro pú-
blico de cuyas excelentes condiciones 
lie bablado otra vez—-por el ejemplar 
que me dedica de su obrita didáctica 
"Libro Primero de Lectura." 
Alentado por Leónides Vicente— 
educador entusiasta, á quien también 
he hecho la justicia que merecen sus 
desvelos en la escuela de I/uyanó—-
el señor Blanco ha editado la prime-
ra parte de <un concienzudo manual 
de lectura, creyendo resolver con la 
obra completa el problema de hacer 
efectivas, prácticas y prontas, las teo-
rías modernas acerca de la enseñan-
za de esa asignatura, la primera, la 
más esencial, la verdaderamente im-
portante y transcendental de todas, 
puesto que cuando se sabe leer ya se 
puede aprender cuanto el hombre ne-
cesite para sus luchas en la vida. 
Los buenos maestros cubanos, en 
ejercicio, harían bien procurándose 
este modesto texto, estudiándolo á 
conciencia y ensayándolo; así, sobre 
el terreno, con la estadística exacta 
de adelantos, podrán apreciar si el 
señor Blanco ha dado con la clave del 
asunto y merecido los lauros que su 
culto prologuista espera y yo le de-
seo. 
Por lo pronto, el señor Vicente le 
asigna un gran mérito: la originali-
dad del plan presentado. Y le conce-
de una verdadera virtud educativa. 
Y tiene sospechas de que la reforma 
iniciada resulte muy favorable á la 
instrucción primaria de nuestros ni-
ños. 
Y si eso piensa y dice quien es 
maestro competente, quien ha hecho 
de nna escuela de caserío un verda-
dero templo de cultura, ¿qué podre 
opinar yo, que he sido maestro por 
"sport" y que no he practicado un 
demos métodos d̂  en. solo día los señanza ? 
Recomendar la obrita á los que es.* 
tán capacitados pira entenderla, es 10 
que me corresponde. 
joaquíx N. ARAMBURU. 
É L T I E M P O ^ 
OBSERVATORIO DEL 
COLEGIO DE BELEN 
Septiembre 6 1910 6 p. m. 
lEsta mañana Ihaibía alguna señal 
.do perturbación ciclónica en forma-
ción, al sur de la isla de Santa Crur, 
esta tande, 3.30 se hallaba.su centro 
al SW de dicha isla; rumbo WXE., 
pasando por el sur de Puerto Rico; 
su intensidad setk regular. 
A las 5 y 20 p. m. hemos telegrafia-
do esta noricia al Weatiher Burean dü 
Wasíhington. Esta noche lo sentiráu 
en Puerto Rico con bastante intensi-
dad y mañana en Santo Domingo. 
L. Gangoiti, S. I. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 6V 
Observaciones á las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Oreemvich. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
del Río, 763.11; Habana, 763.92: Ma-
tanzas, 763.59; Camagüey, 763.80; 
Santiago de Cuba, 761.64. 
Termómetro: Pinar del Río, del 
momento 27.0, máxima 32.6, mínima 
24.8; Habana, del momento 26:5, má-" 
xima 30.0, mínima 24.0; Matanzas, 
del momento 25.3, máxima 31.3, mí-
nima 23.8; Camagüey, del momento 
26.6, máxima 32.4, mínima 23".4; San-
tiago de Ouba, del momento 27.5, má-
xima 32.5, mínima 23.4. 
Viento: Pinar del Río, S.E., 5.5 me-
tros por segundo; Habana, E., 3.5 me-
tros por segundo: Matanzas, E.S.G 
flojo; Camagüey, 'N.E., 3.5 metros por 
segundo; Santiago de Cuba, E.N.E. 
flojo. 
Lluvia durante las últimas 24 ho-
ras: Pinar del Río, 5.0 milímetros; 
Santiago de Cuba, 1O.0 milímetros." ' 
Ayer en la Haibanao Viento predo-
minante, E.X.E., velocidad 10.7 me-
tros por segundo. Barómetro á las"4' 
p. m.: 762.14. 
•De Santiago de 'Cuba informan qhe 
hay indicios de perturbación por" 
Oriente, siendo anti-cielónico el as-
pecto del tiempo. 
P A R A R E T R A T O S 
p.l platino. Colominas y Compañía.—. 
SAN RAFAEL 32.—R-tratos •l-s.ie 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica- | 
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba- l 
ratos. • M 
NOTAS KÜNICIPALEr 
'Para boy, á las doce del día. esta 
citada la Corporación Municipal, con 
o;bjeto de que imparta su aprobación! 
al proyecto de construcción del Mer-
cado al final de la Alameda de Paulâ  
Didho proyecto y planos han sido 
tasados en $25,000. 
Aunque la construcción del referi-
do mercado tiene que ser sacada nece-
sariamente á subasta, nadie podrá 
competir contra el autor del proyecto, 
señor Grómez, desde el momento en1 
que el Ayuntamiento le reconoce im-
plícitamente un privileigio al tasar 
sus planos en la elevada cantidad ea 
que lo ha hecho. 
Sobre este asunto del Mercado del 
Este hay completa unidad de miras 
entre liberales y conservaidores. 
Será el penúltimo ó último de. loé 
codicilos del testamento del actual 
Ayuntamiento. 
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
PARA LA CURACION PRONTA Y SEGURA 
de 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D 
EN DROGUERIAS . BOTICAS 
la OoratlTO, vigorisaate j Reoonstituyenit 
1 S m u i s e ' ó n C r e o s o t a d a 




NALES. — ESTERILIDAD, — VE-
NEREO. — SIFILIS i HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
256: 1-S. 
*Damas ó C a b a l l e r o s 
que deseen tener el c u t í s fresco y 
rosado de ¡os 15 a ñ o s , usen por la 
noche M T E R I f A J U V E l f T L J J V 
de d í a la C I I J S M A C A R M I N . F u e -
r a a r r u g a s y barros.—Se vende en 
Bot icas y J ^ e r / a m e r í a s . 
2550 fZ¡¡ 
Y Compañía Frigorífica Cubana 
Manta 44, Teléfono 5526.-PRECIOS REDUCIDOS 
HIELO—Para estabiecimiento, 10 centavos arroba. Para familiar, 12Vi 
centavos. 
HELADOS—De todas clases servidos á domicilio en sorbeteras de to-dos tamaños, tortonis, chocolate bizcochado, tortonis de coco naranias gla* cés, á $1.20 docena. 
Mantecados y cremas de todas clases, á $1.50 el guión. 
Helados de todas clases de frutas del país y extranjeras, á $1.25 galón. 
Leche esterilizada, humanizada, modificada y concentrada en litros J medias botellas. Descuentos especiales para los establecimientos, c 2319 26.9 A 
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SABROSA, R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E N T E y conservará el ESTOMAGO en buen estado sin i-npedirle para nada 
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PETICION AL PRESIDENTE 
DE MEJICO 
Ayer, martes, á las seis de la tarde 
se dirigió el siguiente cablegrama. a.\ 
señor general don Porfirio Díaz. Pre-
sidente de la República Mejicana: 
Habana, Septiembre 6 de 1910. 
Sr. General D. Porfirio Díaz. Presi-
dente de la Kepública Mejicana. 
Méjico. 
Infrascritos periodistas, invocando 
glorioso centenario, pedírnosle respe-
tuosamente conceda amnistía nuestro 
colega H«riberto Barron, quien desea 
cesar toda hostilidad y regresar patria 
á pasar fiestas en el seno de su fami-
lia. 
M. Coronado. Director de La Discu-
$•1071.—Carlos E. Garrido, Director de 
La Prensa.—Lucio Solís, Director in-
terino del D i a r i o d e l a Ma r ina .—Da^ 
vid F. Morris, Editor Havana Post.~ 
J. M. G-ovín. Director de E l Mundo.— 
R. A. Catalá, Director de E l Eigaro.— 
Cándido Díaz, por La Lucha,.—Miguel 
Espinosa. Director de Cioba, 
Excusamos decir cuanto celebrare-
Tnos publicar pronto la noticia de que 
el ilustre Jefe de la nación vecina ha 
dictado una resolución favorable, la 
cual constituirá un poderoso motivo de 
agradecimiento por parte de la prensa 
cubana hacia, el glorioso soldado de la 
Carbonera. 
A C L A R A C I O N 
Nuestro distinguido amigo, don 
'Juan A. Vila, celoso Administrador 
de la Empresa "La Tropical," nos en-
vía una atenta carta en la que se nos 
muestra quejoso por el juicio que nos 
ha merecido el Parque Palatino al ha-
^ r anteayer la reseña de la hermosa 
üesta celebrada por los llanistas en 
•dicho Parque. 
\ Sorprendidos nosotros por la carta 
•del señor Tila, volvimos á leer la ci-
cada crónica y no encontramos en 
ella nada que, á nuestro juicio, pudie-
Ira mortificar al digno señor Adminis-
Itrador de la Empresa 'cLa Tropical," 
á quien todos estimamos muy de ve-
ías en «sta casa: pues no considera-
mos ofensivo, ni mucho menos, el que 
ee lamente el autor de la crónica, lle-
n-ado por la simpatía que le inspira 
¡Palatino, del abandono en que se en-
cuentra aquel delicioso Parque; la-
mentación que, por otra parte, se ex-
presa con todos los miramientos de-
'bidos. 
Sin embargo, no tenemos ningún re-
paro en afirmar, antes bien lo hace-
roof? con el mayor gusto, pues'ello no 
leontradice nada nuestras primeras 
¡Ihiam'festaciones. que el Parque de 
(Palatino posee una hermosa arboleda 
¡y lugares muy adecuados para las j i -
ras campestres. 
Creemo*; que. ccn lo expuesto, que-
dará satisfecho nuestro buen amigo 
Isl señor Vila. 
POR L A S O F I C I M S 
Licencia 
Le han sido concedidos seis mê es 
de licencia al Inspector de las fuer-
zas armadas, general Gerardo Ma-
chado. 
S E C R E T A R I A D E 
_ M A G I E I N D A 
Ascensos en la Intervención 
Para cubrir la vacante que existe 
en la Intervención Oeneral por cesan-
tía de José Pennino, el señor Secreta-
no ha hecho los siguientes ascensos: 
A oficial «cuarto, al Sr. Juan de Mi-
gueh a oficial tercero, al Sr. Felicia-
no Villalba; á oficial segundo, al se-
ñor Enrique Giraud; á oficial prime-
ro, al Sr. Arturo Manzini; y ha nom-
brado para la vacante de Manzini al 
Sr. Enrique Heehevarría. 
Los interesados, al recibir sus as-
censos, estuvieron en el despacho del 
Sr. 'Secretario á darle las gracias. 
También estuvo una comisión de la 
Vanguardia Liberal á felicitar al se-
ñor Machado por la justicia que ha 
hecho al ascender á los señores men-
cionados. 
S E C R E T A R I A D E 
l I N S T R U G C i e i N P U B b I C A 
. Traslados autorizados 
Han sido autorizados los traslados 
de las escuelas siguientes: la del cen-
tral ^Algorta" al poblado de Máxi-
mo Gómez, y la del barrio Maisí al 
ibarrio de Quemados, distrito de Ba-
racoa. 
Renuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos que desempeñaban 
han presentado los señores Luis de 
Heehevarría, Presidente de la Junta 
de Educación del distrito de Santiago 
de Cuba; Juan Campaña Márquez, 
Florentino Domínguez y Abelardo 
Betancoiirt, vocales de las Juntas de 
Educación de Gibara. Ranchuelo y 
Nuevitas, respectivamente. T se ha 
dispuesto que las respectivas Juntas 
cubran las vacantes, según lo dis-
puesto en los artículos 61 y 62 de la 
Orden 368, serie de 1900, y la circular 
número 3 de 20 de Abril del corriente 
año. 
Informes pedidos 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Sr. Superintendente Provincial 
de Escuelas de Santa .Clara, sobre la 
soLicitud de varios vecinos de los 'ba-
rrios Paso Real, distrito de Calaba-
zar y Baraealdo, distrito do Santo 
Domingo, referente á la creación de 
aulas mixtas en dichos lugares. 
Del Presidente do la Junta de Edu-
cación de San Juan y Martínez, so-
bre la protesta del maestro señor Jo-
sé Echenique y García, que ha sido 
declarado cesante. 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Palma Soriano, sobre la 
P a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
E m u l s i ó n A n g i e r 
SUPERIOR Á TODAS LAS D E M Á S EMULSIONES. 
La Emulsión Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsión tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
dicrestión. La Emulsión Angier es la más perfecta y la 
más agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
protesta de varios miembros de esa 
Junta, por haber sido declarados ex-
cedentes los maestros Francisco Ta-
pia y Xorberto Soler. 
Del Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar del Río, sobre la 
protesta del maestro señor José Sán-
chez, que ha sido declarado cesante. 
'Del Inspector del distrito escolar 
de Holgiiín, sobre el traslado de la 
maestra de la escuela número 16 de 
Guaranal á la escuela número 18 del 
'barrio Yarey. 
Tienen derecho 
Se ha reconocido el derecho que les 
asiste para percibir sus sueldos de va-
caciones, á los maestros señores José 
Romero y Rodríguez y Elias Oria. 
Son incompatibles 
A consulta del señor Presidente de 
la Junta de Educación de Santo Do-
mingo, se le ha manifestado que los 
cargos de Presidente de dicha corpo-
raeión y de Jefe Local de Sanidad, 
son incompatibles. 
Igualmente se ha comunicado al se-
ñor Patrocinio Castro que un indivi-
duo casado, aun cuando no tenga hi-
jos, puede formar parte de Tina Jun-
ta de Educación. 
Crédito concedido 
Se le ha manifestado al Sr. Supe-
rintendente Provincial de Escuelas 
de '̂ Matanzas, que al presupuesto de 
Septiembre de la Junta de Educación 
de diciha ciudad se agregarán la-s can-
tidades de $31.66 y $3.16 para el pa-
go de los sueldos de la maestra y con-
serje de la escuela de nueva creación. 
C R E O S O T A D A 
» B G R E T f \ R I A 
D B A G R I G U U T U R A 
Las Granjas Agrícolas 
El domingo próximo saldrán para 
Oriente el Secretario y el Subsecreta-
rio de Agricultura, señores Martínez 
Ortiz y Pérez, respectivamente, y el 
irugeniero señor Jiménez Alfonso, 
con objeto de escoger el terreno don-
de se instalará la Granja Escuela 
Aerícola de aquella previncia. 
Después irán á Camagüey y Matan-
zas con igual objeto. 
Las casas para obreros 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo firmará el lunes un 
decreto relativo á las solicitudes para 
la adquisición de casas. 
Las solicitudes serán juradas y fir-
madas por dos testigos. 
S B C R B T r V R I A D f c 
S A N I D A D 
En favor de los mendigos.—Reunión 
en la Secretaría de Sanidad.—Pro-
pósitos del Dr. Varona Suárez. 
En la mañana de ayer se reunieron 
en la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia y bajo la presidencia del doc-
tor Varona Suárez. el general Ar-
mando Rivas, Jefe de la Policía Na-
cional; Dr. López del Valle, Jefe de 
Sanidad e la Habana, y loe señores 
Calzada y Suárez, de la Dirección de 
Beneñcencia, con objeto de arbitrar 
los recursos y medios ne«cesarios para 
la debida atención de los mendigos y 
pobres desamparados que son recogi-
dos en las calles y paseos por el Cuer-
po de policía. 
El doctor Varona Suárez, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, que 
viene dedicando á este importante 
asimto una atención muy preferente, 
hubo de exponer á la junta los pla-
nes que él tiene con respecto á la am-
pliación del actual asilo "Petronila 
Gómez," del "Hospital número 1 ," 
para instalar el número de camas su-
fteientes para recibir á esos pobres y 
que éstos tengan un alojamiento 
apropiado. A ese efecto, se acordó 
que el doctor Calzada, Jefe del Ne-
gociado de Hospitales, se personase 
cu el "Hospital número 1 ." y de con-
formidad con los propósitos del se-
ñor Secretario y de acuerdo con el Di-
rector de dicho establecimiento, es-
coja las salas que puedan ser destina-
das á ese objeto, á fin de habilitarlas 
tn seguida para que puedan recibir á 
los asilados que se remitan. 
El general Riva dió á conocer los 
planes que está llevando á cabo para 
librar á la Habana de esos mendigos, 
y las órdenes que ha dictado para 
evitar la existencia de esos pobres an-
drojosos en los paseos y lugares pú-
blicos. 
tDe conformidad con lo dispuesto 
por el Sr. Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, se comenzarán con toda 
urgencia las obras para la habilita-
ción de esas salas en el "Hospital nú-
mero 1 ," con lo que se ha de resolver 
esa importante cuestión. 
Fiebre tifoidea 
Por la Dirección de Sanidad se su-
plica á las Casas de Salud, Quintas, 
Hospitales, etc., que para evitar la 
natural impresión que produce la acu-
mulación de casos en la estadística 
de fiebre tvfoidea, den de alta á cuan-
tos enfermos hayan pasado dicha en-
fermedad, pues sucede á veces que en 
la estadística aparecen casos de fieibre 
lifnidea como tales, cuando hace ya 
algún tiempo que se encuentran cura-
dos, ü <M|f| 
Origina <>sta súplica de la Direc-
ción de Sanidad, el reciente informe 
presentado á la misma por el doctor 
Daniel P. Gispert, sobre los casos de 
fiebre tifoidea, y de cuyo informe se 
deduce que de los 21 que aparecen 
en el término municipal de la Habana 
eomo de atacados de dicha enferme-
dad, sólo existe actualmente uno. 
La Cruz Roja 
Por Decreto del señor Presidente 
de la República, número 718, fecha 
15 de Agosto del corriente año, se ha 
notifteado á la Secretaría de Sanidad 
y ÍBp.neficencia que queda absoluta-
mente prohibido el uso del nombre, 
distintivos y emblemas de la Cruz Ro-
ja Cubana, Cruz Roja ó Cruz de Gi-
nebra, tanto en lo que se refiere al te-
rritorio, cuanto en lo que se relacio-
na con la inscripción de marcas ex-
tranjeras, cualquiera que sea su pro-
cedencia. 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
CERVEZA. AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
0 1 . 8 o r > o c . J&&~ D r o s r u c r i a S A R R A y F a r m a c i a s 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag. 5 
L A H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por el NUXVO 
B R A G U E R O PNEUMÁTICOsinMUELLESk A. CLAVERiE 
2 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
Este maravilloso aparato, que ha granjeado una fama universal 
gracias á sus calidades curativas allamenie reconocidas por las 
Sumidades mfdicaies, es el único que asegura una contención perfecta 
y dulce de todos los casos de Hernias, por más voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
Lijero, flexible, invisible, impermeable, conviene á todos, hombres, 
mujeres, niños, ancianos, y permite, sin interrumpir el tratamiento, el 
ejercicio de todas las profesiones y dé todos ios sports. Ha sido 
adoptado por más do 950.000 enfermos y desde su aparición, los que 
padecen aun de una hernia son inexcusables. 
Depósito exclusivo para La. Habana : Vda. de Joió SARRA & HIJO1 
Droguería "La Reunión". 
Folleto, conselos é informaciones gratuitos. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paría 
CUTA las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
Oviedo;-
3 
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D B G O M U N I G ^ G I O N E S 
Nombramientos 
Por la Direoción General del ramo 
se han hecho los siguientes nombra-
mientos: 
Juan Corzo, Administrador de la 
nueva oficina de Coreos de Tamarin-
do, en la provincia de Camagüey. 
José Miguel Espinóla, mensajero 
de la oficina local de Comunicaciones 
tíe San Antonio de los Baños, por re-
nuncia de José A. González. 
Julián Pérez y Pérez, mensajero 
de la oficina lo<?al de Gnaracabuya, 
en la vacante por renuncia de don 
Tomás Rondón ^íena. 
Nueva estafeta 
En breve quedará abierta al servi-
cio público una oficina de Correos, 
con el nombre de ' 'Aspiro," en la 
•provincia de Pinar del Río, cerca de 
Puerta del Oolpe. por cuyo conducto 
recibirá y despachará la correspon-
dencia tres veee.s por semana. 
F í e n s e usted, joven , que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l legrará a v ie io . 
ASUNTOS VARIOS 
Desembarcado 
El menor Miguel Mujía que se 
marchaba para los Estados Unidos 
en el vapor ''Esperanza." fué desem-
barcado por solicitarlo así su s^ñnr 
ipadre. 
Fumigado 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to fué fumigado el vapor inglés "Glo-
ria de Larrinaga," por proceder de 
puerto sucio. 
Bote zozobrado 
Ayer zozobró en había frente á los 
muelles de San José el bote "iBrauli-
ta María." 
Dicha embarcación iba tripulada 
por el patrón Antonio Gómez y don 
Segismundo Ro-but. 
Regreso 
(Procedente de los Estados Unidos 
regresó ayer en el vapor "Olivette,." 
el señor don Martín N. Glynn. comi-
sionista y representante en esta Re-
poiblica de acreditadas fábricas nor-
te-americanas y europeas. 
Dárnosle la bienvenida. 
CRONICÁjJÜDICIAL 
En la Audiencia 
Fuié también el de ayer un día bas-
tante movido en la Audiencia. 
Estaban señalados para su celebra-
ción los siguientes jui'cios orales. 
En la Sala Primera de lo Criminal: 
El de la causa procedente del Juz 
gado de la Sección Primera, seguida 
contra Agustín Prado Pérez, por ro-
bo. Actuó de Ponente el Magistrado 
señor Jasé Clemente Vivanco y ei 
Fiscal señor Castellanos solicitó se 
imp'usiera al procesado 1 año, 8 mi-
ses y 1 día de presidio correccional. 
La defensa á cargo del notable Le-
trado de oficio señor Enrique Valen-
cia, solicitó la absolución de su patro-
cinado. 
El de la causa seguida contra An-
tonio Martínez por atentado. Ponen-
te el Magistrado señor Miyeres, lle-
vando la representación del señór 
Fiscal el doctor Castellanos. La de-
fensa á cargo del Letrado de oficio 
doctor Juan Traaquilino Latapier. 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
había señalado para ayer: 
Continuación del juicio en causa 
número 262 de 1910 procedente del 
Juagado del Oeste. 
Causa procedente de4 Juagado de 
Guanaibaeoa. seguida contra Benito 
Cortés por robo. 
Figuró como Ponente el Magistra-
do señor Méndez Péñate, Fiscal el se-
ñor Corzo y Letrado defensor el doc 
tor Vieites, 
Y en la Sala Tercera de lo Criminal 
los siguientes juicios: 
El de la causa seguida contra Je-
sús Cabrera Molina. José Cárdenas 
Pérez, Antonio Martínez Cárdenas, 
Domingo Gras González. Miguel A, 
Cerril Gómez y Manuel Casanova. por 
robo. Actuó de Ponente el Magistra-
do señor Cervantes y de defensor el 
Letrado señor Carreras,, El Ministe-
rio Fiscal representado por el doctor 
Castellanos, solicitó para los reos 
las siguientes penus: para el primero, 
reclusión en la Escuela Correccional 
de Guanajay hasta que cumpla 1S 
años; para el segundo 4 meses y 1 día 
de arresto; para el tercero reclusión 
en el Asilo de Guanajay harta los 1S 
años; para el cuarto 4 meses y 1 dí i 
de arresto; para el quinto reclusión 
en el Correccional de Guanajay hasta 
loa 18 años y para el sexto la misms 
pena. 
El de la causa seguida contra Al-
fredo Cárdenas, por hurto y robn. Fi-
guró como Ponente el Magistrado sa-
ñor Cervantes y como defensor el 
doctor Carreras. El Fiscal señor Cas-
tellanos solicitó se impusieran al pro-
cesado las siguientes penas: por el 
hurto 180 días de encarcelamiento y 
por el robo seis años, 10 meses y 1 día 
de prisión mayor. 
Sentencias 
Se han dictado: 
Absolviendo á María Albelo Home, 
á quien se acusaba de corrupoción do 
menores. Condenando á Horacio Su-
garte por-hurto á seis años y un día 
de presidio. 
Señalamientos para hoy 
En la Sala Primera: 
Juicio oral causa contra Francisco 
Viera, por falsa denuncia. Juzgado 
de la Sección Primera. 
Juicio oral, causa contra Salvador 
Bcltrán por atentado, Juz.gado de 1* 
Sección Segunda. 
En la Sala Segunda, ninguno. 
Y en la Sala Tercera el siguiente; 
Juicio en cansa por perjurio segui-
da contra Francisco 'Ignacio Sola, 
Luís Suárez, Federico Cflibrera, Fran-
cisco Medina. Agustín Gonb y Ame-
lio Alfonso. Juzgado de Güines. 
: . - : 3 78-1S. 
[ L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
* Guindo los rifiones están enfermos 
•ieiripre cJtn aviso y cuando los rifio-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los 
rifiones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de loi casos á apa-
tía del paciente. Ixjs trastornos de 
los riñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
•i se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los rifiones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebida* alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rizones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabera y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los rifiones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. I LoS' deseos 
de orinar son frecuentes v las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedra* en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene i ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó ana medicina que cure á los rifiones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Fostcr para los ríñones. Este especifico ayuda á los rifiones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Fosrer para los rifiones. 
La Señora Doña Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm. 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los sigoientea 
términos: 
"Participo á ustedes mi completa coración 
con las Pildoras de Foster para los rifiones, con el 
nso de cuatro frascos qae tomé de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta si lo es-
timan conveniente". 
L A S P O O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra griti», franco porte, á 
quien la solicite. Foster-McCIeHan Co., Butfalo, N. Y., E. U. de A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dp la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e _ _ 7 de 1910^ 
S . M . D o n F e l i p e I I se d i g n ó d i c t a r 
en 8 de* O c t u b r e de 3 586 u n a p r a g m á -
t i ca , en l a que dio l a o r d e n y f o r m a 
l ú e se h a b í a de t ener y g u a r d a r en los 
t r a t a m i e n t o s y c o r t e s í a s , de p a l a b r a y 
por escrito, p u b l i c a d a por p r e g ó n en 
M a d r i d , con teda la so l emnidad de co?-
t n m b r e . delante de P a l a c i o y en l a 
p u e r t a de G u a d a l a j a r a dos d í a s des-
p u é s . 
M a n d ó por ella el R o y que. c u a n d o 
se le escribiese a l c i í n pape l ó c a r t a , en 
lo alto no se pusiese otro t í t u l o m á s 
que Señor, y el r e m a t e : Dios quanle la 
Cntólica persona dn Vuestra MajcsfnrJ. 
s in cosa aleruna m á s qne la f i r m a en l a 
c o r t e s í a de abajo , y en el s o b r e s c r i t o : 
Al Rfif Ñu estro Señor. 
E n la misma forma h a b í a de escr i -
b irse a l P r í n c i p e H e r e d e r o y á los I n -
fantes , con la d i ferenc ia de poner en el 
s o b r e s c r i t o : 11 Al smor Infante. D. N." 
pues c u a n d o se d e c í a abso lutamente 
S)i Alteza se e n t e n d í a s i empre el P r í n -
c ipe de A s t u r i a s . 
E n las peticiones hechas a l C o n s e j o 
de C a s t i l l a , á los d e m á s C o n s e j o s . C a n -
c i l l e r í a s y T r i b u n a l e s , d e b í a ponerse en 
lo a l t o : "Muy poderoso Señor," y en 
l a s r e f r e n d a t a s de las car tas , c é d u l a s y 
p r o v i d e n c i a s : "Del Rey Nuestro Se-
ñor," en lucrar "de. Su Majestad." 
E n los J u z g a d o s no p o d í a ponerse 
en lo alto del escrito c o r t e s í a n i n g u n a , 
y a l c o n c l u i r l e d e b í a d e c i r : "para lo 
que el oficio de Usía, ó de Vu-estrp Mer-
ced, i m p l o r o . " y los escr ibanos h a b í a n 
de p o n e r so lo : "por mand/tdo df X. 
juez," p u d i e n d o a ñ a d i r el oficio, g r a -
do ó l e t r a s que t u v i e r e a q u é l . , 
P r o h i b i ó s e que persona a l g u n a , por 
g r a n d e y preeminente que fuese, p u -
d i e r a l l a m a r s e por escrito ó p a l a b r a 
excelencia ó señoría ilustrísima, n i re-
verendísima, como no fuesen los C a r -
denales ó el A r z o b i s p o de To ledo , a u n -
que no reuniese aquel la d i g n i d a d . 
A los Arzob i spos . Obispos . G r a n d e s 
de E s p a ñ a y al P r e s i d e n t e del C o n s e j o 
de C a s t i l l a , era obl igatorio en todos 
dar les t r a t a m i e n t o de señoría, pero á 
los C o n d e s , Marqueses . C o m e n d a d o r e s 
m a y o r e s de C a l a t r a v a . S a n t i a g o y A l -
c á n t a r a , a s í como á los P r e s i d e n t e s de 
los d e m á s Conse jos , no era y a obligato-
r io , s ino potestativo, d i s t i n g u i r l e s con 
aquel t ra tamiento . 
A las E m b a j a d o r e s de l a s potencias 
que t e n í a n asiento en l a c a p i l l a p o d í a 
d á r s e l e s t a m b i é n t r a t a m i e n t o de seño-
ría. 
D i c t á r o n s e as imismo reg las sobre el 
modo de e s c r i b i r las c a r t a s p a r t i c u l a -
res, que d e b í a n p r i n c i p i a r por u n a 
c r u z , debajo de l a c u a l se p r o h i b i ó po-
n e r n i n g ú n t í t u l o , c i f r a , n i l e t r a ; des-
p u é s d e b í a i r l a r a z ó n ó negocio que se 
t ra tase , conc luyendo con la f r a s e : Dios 
guarde á V. S. 6 k V. M.t 6 Dios os 
guarde, s e g ú n se tratase á la persona , 
pues d icho queda que el t r a t a m i e n t o 
de merced era de c o r t e s í a y el de ros 
se usaba con los in fer iores . 
S e g u í a luego la d a t a de l u g a r y t i em-
po, y á c o n t i n u a c i ó n la f i r m a , s i n cor-
t e s í a , pero c! que t e n í a t í t u l o p o d í a po-
ner lo y de donde fuese. 
E r a e n t o n c é s cos tumbre m u y u s a d a 
a l f i r m a r , una que s ó l o hoy g u a r d a n , 
y eso como pr iv i l eg io , los G r a n d e s de 
E s p a ñ a , y c o n s i s t í a en poner de lante 
de l a f i r m a l a i n i c i a l del c ó n y u g e ó 
persona a m a d a . 
A s í se ve en la comedia de L o p e de 
V e g a E l Dómine Lucas. 
F l o r i a n o e s t á e n s e ñ a n d o á e s c r i b i r 
á s u a m a d a L u c r e c i a , l a que. a l poner 
s u propio nombre , se equ ivoca y p r i n -
c i p i a por u n a P , i n i c i a l de F l o r i a n o , 
por lo que é s t e le d i c e : 
D e j a esa l e t r a , y d e s p u é s 
C o m i e n z a , por v i d a m í a . 
P o r q u e es uso, en C o r t e usado . 
C u a n d o la c a r t a se f i r m a . 
P o n e r antes de l a firma 
L a l e t r a del nombre amado . 
S e p r e c e p t u ó as imismo que en los so-
brescr i tos de las c a r t a s se pus ie sen á 
los P r e l a d a s , D u q u e s , M a r q u e s e s y 
C o n d e s el t í t u l o que tuv iesen , y que s ó -
lo los padres , esposas y h e r m a n o s p u -
diesen a ñ a d i r el nombre n a t u r a l . 
L a s m u j e r e s t e n í a n el mismo t r a t a -
miento que sus mar idos , y á los relisrio-
sos h a b í a que l l a m a r l e s p a t e r n i d a d ó 
r e v e r e n c i a , y en los sobrescr i tos e l t í -
tulo que tuv ie sen . 
P a r a que lo ordenado se cumpl i e se 
con toda exac t i tud , se a c o r d ó que los 
que á ello fa l tasen i n c u r r i e r a n por ca -
da vez en diez m i l m a r a v e d í s de pena , 
ap l i cab le u n a t e r c e r a par te p a r a el de-
n u n c i a d o r , o tra p a r a el j u e z que sen-
tenciase , y la res tante p a r a obras p í a s , 
debiendo, e jecutarse esto sin remisión 
alguna. 
E f e c t o de l a s e v e r i d a d con que por 
mucho t iempo se c u m p l i ó en la C o r t e l a 
p r a g m á t i c a de los t ra tamientos , era co-
m i d i l l a de grandes y p e q u e ñ o s , el do-
mingo 27 de S e p t i e m b r e de 1863. el r i -
goraso a c u e r d o tomado n a d a menos 
que con el C o r r e g i d o r de M a d r i d , que 
lo era á la s a z ó n don J u a n de C a s t r o y 
C a s t i l l o . 
T e n í a este i l u s t r e cabal lero por deu-
da p r ó x i m a á u n a dama l l a m a d a d o ñ a 
I s a b e l del C a s t i l l o , tocada u n tant ico 
de la genera l v a n i d a d , y como el C o r r e -
g i d o r no d e b í a es tar m u y l i m p i o tampo-
co de aque l l igero pecado, a c o n t e c i ó 
que, y a por l i s o n j e a r á su p r i m n . y a 
por a l egar su p r o p i a c u r u l p r e s u n c i ó n 
en persona que l l evaba su mismo ape-
l l ido , h o n r ó p ú b l i c a m e n t e á d o ñ a I s a -
bel con el t í t u l o de señoría, que no le 
a l c a n z a b a , s i n embargo, s e g ú n s u a l -
c u r n i a . 
S u p i é r o n l o presto las s e ñ o r e s de t í -
t u l o : e s c a n d a l i z ó s e el gremio-, creye-
ron que era cosa de poner cor tap i sas á 
D o n J u a n , s iqu iera fuese todo u n C o -
r r e g i d o r , y tanto c r e c i ó el r u n r u n , 
que l l e g ó á oidos de la S a c r a y C a t ó -
l i ca M a j e s t a d de D o n F e l i p e I V . qu ien 
no pudo menas de m a n d a r sa^-ar a l v a -
nidoso caba l l ero doscientos ducados de 
l a pena ds las c o r t e s í a s ; de suerte que 
pudo, en c ierto modo, dec ir , p a r o d i a n -
do á S a n c h o : " S i buena s e ñ o r í a i m 
ten<ro, buenos ducados me c u e s t a . " 
H o y e s t á en desuso l a p r a g m á t i c a , 
pero á fe que, s i á s u v igor volviese, n q 
pocos que t o d a v í a adolecen de l mi.*mo 
flaco que nues tros mayores , h a b r í a n de 
pagar , y sabe D i o s si con m á s r a z ó n , l a 
pena del C o r r e g i d o r C a s t i l l o . 
b e s d T c a t a l ü N a 
( P a r a el D I A R I U L A M A R I N A ) 
Barcelona, Agosto 20. 
'Poco se h a a d e l a n t a d o p a r a el r e s -
ta .blecimiento de l a paz m o r a l en estas 
(prov inc ias y en l a s v a s c o - n a v a r r a s 
'durante los diez d í a s t r a n s c u r r i d o s 
desde n u e s t r a c o r r e s p o n d e n c i a an te -
r i o r . 
L o s t é r m i n o s del p r o b l e m a en que 
se e n c u e n t r a engo l fado el gob ierno 
d e l s e ñ o r C a n a l e j a s son e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e c o m p l i c a d o s y d i f i c u l t a n el 
p l a n t e a m i e n t o de la c u e s t i ó n h a s t a e l 
punto de h a c e r l a poco menos que 
i r r e s o l u b l e . 
H a y en l a s p r o v i n c i a s c a t a l a n a s co-
mo en l a s v a s c o - n a v s r r a s a g i t a c i o n e s 
de o r d e n p o l í t i c o í n t i m a m e n t e eon-
• fundidas con o t r a s de o r d e n s o c i a l y 
re l ig ioso , s i endo t o d a s e l las m o v i -
m i e n t o s de r a d i c a l i s m o s opuestos que 
s ó l o c o i n c i d e n en s u be l i cosa oposi-
c i ó n á los g o b i e r n o s medios y en s u 
t e m e r a r i o m e n o s p r e c i o de los in tere -
ses g e n e r a l e s de l a p a t r i a c o m ú n . 
A s í como en a m b a s c o m a r c a s l a s 
d o c t r i n a s s o c i a l i s t a s se p r e s e n t a n co-
mo d i m a n a c i o n e s e x c l u s i v a s de l pro -
g r a m a r e p u b l i c a n o por m á s que e l es-
p í r i t u d e m o c r á t i c o de ta les d o c t r i n a s 
p u e d e p e i f e c t a m e n t e a r m o n i z a r s e c o n 
n u e s t r a a c t u a l i n s t i t u c i ó n m o n á r q u i -
c a , a s í t a m b i é n la d e f e n s a de la fe re -
l ig iosa se p r e s e n t a como d o g m a d e l 
p a r t i d o j a i m i s t a por m á s que e l G o -
b ierno d e c l a r e y d e m u e s t r e que s u s 
p r o p ó s i t o s no son c o n t r a r i o s al dere-
cho de c o n c i e n c i a de lo« m á s fer-
v i e n t e s c a t ó l i c o s . 
E s i n ú t i l que los h o m b r e s pensado-
res p r o c u r e n d e f i n i r b ien los concep-
tos p o l í t i c o s y soc ia les s e ñ a l a n d o pa-
r a c a d a o r d e n de i d e a s e l m a r c o que 
l ó g i c a m e n t e le c o r r e s p o n d e y p u n -
t u a l i z a n d o la s e x i g e n c i a s que l a v i d a 
p r á c t i c a de las g r a n d e s c o l e c t i v i d a -
des r e v e l a en l a a p l i c a c i ó n d e c a d a 
t e o r í a ; e l s o c i a l i s t a no q u i e r e com-
p r e n d e r que l a a u t o r i d a d e j e r c i d a p o r 
u n R e y c o n s t i t u c i o n a l puede d a r b u e n 
cum,pl imiento á l eyes p r o t e c t o r a s d e l 
p r o l e t a r i a d o v o t a d a s en C á m a r a s de 
or igen p o p u l a r y e l c a t ó l i c o i n t r a n s i -
gente qu iere s e g u i r c r e y e n d o que el 
l i b e r a l i s m o es pecado y que l a s a l v a -
c i ó n de l a s a l m a s r e q u i e r e l a v u e l t a 
d « l a m o n a r q u í a a h s o l u t a . 
' E n v a n o se sabe q u e n u e s t r o s go-
b i e r n o s c o n s e r v a d o r e s h a n s ido r e -
c i e n t e m e n t e los que m á s h a n t r a b a j a -
do en de fensa de las c lases d e s h e r e -
d a d a s , p r o m u l g a n d o l e y e s á t o d a s l u -
ces bene f i c io sas p a r a e l la s d e n t r o de 
lo que p e r m i t e l a n a t u r a l d e s i g u a l d a i i 
de c lases y de m e r e c i m i e n t o s y de 1.) 
que r e q u i e r e la n e c e s a r i a a r m o n í a l e 
los i n t e r e s e s g e n e r a l e s ; a q u í los so-
c i a l i s t a s , a l t e r a n d o el v e r d a d e r o s ig -
n i f i c a d o de s u n o m b r e , s ó l o se c o n -
f o r m a n con u n a n i v e l a c i ó n e c m p l e t á 
y e v i d e n t e m e n t e i n j u s t a ; no a d m i t e n 
g e r a r q u í a s ; q u i e r e n a c a b a r con l a m a -
j e s t a d de l t rono y con la f u e r z a de l 
c a p i t a l , como q u i s i e r a n a c a b a r , si s n 
su m a n o e s t u v i e r a , con l a i m p o r t a n -
c i a del ta l ento y de la v i r t u d que con 
los g r a n d e s g e n e r a d o r e s de l a s des i -
g u a l d a d e s h u m a n a s . 
• P o r o t r a p a r t e , de n a d a s i r v e que el 
R e y y sus M i n i s t r o s c u m p l a n como 
p a r t i c u l a r e s sus deiberes re l i g io sos y 
que p r o c u r e n como g o b e r n a n t e s el 
m a n t e n i m i e n t o de l a s b u e n a s r e l a c i o -
nes entre l a I g l e s i a y e l E s t a d o ; bas-
ta u n decreto ó e l a n u n c i o de u n pro-
yecto de l ey que. a u n r e s p o n d i e n d o á 
n e c e s i d a d e s de los a c t u a l e s t i empos , 
lo j u z g u e n a l g u n o s i n t e r e s a d o ? como 
a t e n t a t o r i o a l p o d e r de l C l e r o , p a r a 
que l a s c á t e d r a s d e l E s p í r i t u S a n t o 
se c o n v i e r t a n en t r i b u n a s r e v o l u c i o -
n a r i a s en l a s que se p r e d i c a l a g u e r r a 
c i v i l como si f u e r a un n u e v o S a c r . v 
m e n t ó , pues que se p r o c l a m a la e fu-
s i ó n de s a n g r e de h e r m a n o s como u n 
b a u t i s m o r e g e n e r a d o r de l a s a l m a s 
c a t ó l i c a s . 
H a y que a g r e g a r t o d a v í a á estos 
e x t r a v í o s de la o p i n i ó n l a s e x a g e r a -
c i o n e s r e g i o n a d i s t a s que en estas pro-
v i n c i a s y en l a s v a s c o - n a v a r r a s a d u l -
t e r a n el s e n t i m i e n t o de l a p a t r i a cou-
v i r t i e n d o en t o r r e n t e de odios y rece-
los lo que por l e y n a t u r a l y por con-
v e n i e n c i a c o m ú n d e b e r í a s er r i co m a -
n a n t i a l de c a r i ñ o y de c o n f i a n z a y es 
h a r t o sens ib le e l v e r c ó m o a l g u n o s 
e m p e ñ a d o s i m í s ó menos c o n s c i e n r í -
mente en la r u i n a de E s p a ñ a i n v o c a n 
t a m b i é n de u n modo e s p e c i a l e l p a -
t r i o t i s m o p a r a que d e s v i r t u a d o y con-
f u n d i d o en el mi smo c o n j u n t o de los 
p r i n c i p i o s re l ig iosos y soc ia l e s , s i r v a 
de e l emento de coimbate c o n t r a todo 
goibierno c e n t r a l . 
A s í pues , si e l a m o r p a t r i o a c e p t a d o 
u n i v e r s a l i r j e n t e como u n a v i r t u d y 
tanto el derecho á l a v i d a d e l h o m b r e 
de t r a b a j o , como el d e r e c h o á la 
c r e e n c i a del h o m b r e re l i g io so , dere -
chos p e r f e c t a m e n t e r e c o n o c i d o s y a m -
p a r a d o s por n u e s t r o s g o b e r n a n t e s , se 
u t i l i z a n p a m o p r e t e x t o s p a r a so l i -
v i a n t a r los á n i m o s do l a s m a s a s po-
p u l a r e s , i n d u c i é n d o l a s á que tomen 
el c a r á c t e r de t u r b a s demagógicas 
a n t a g o n i s t a s , si l a s c u e s t i o n e s de í n -
dole re l i g io so , h u m a n i t a r i a y p a t n ó t i -
ca pa^an á s er r e c u r s o s de s e c t a r i s m o s 
p u r a m e n t e p o l í t i c o s i n s p i r a d o s en el 
m e z q u i n o i n t e r é s de unos . c u a n t o s a m -
bic iosos e x p l o t a d o r e s de m a l a l ey , 
¿ q u é p u e d e h a c e r el G o b i e r n o en f a -
v o r d e l r e s t a b l e c i m i e n t o de l a p a z 
m o r a l n e c e s a r i a p a r a el b i e n e s t a r el3 
la n a c i ó n ? ¿ C ó m o p o d r á plantea'* y 
r e s o l v e r en poco t i empo un p r o b l e m a 
e n y e s datos se e n c a d e n a n y se tersri-
v e r s a n p r e c i s a m e n t e p a r a impos ib i -
l i t a r l e en su a c c i ó n y h a s t a p a r a des-
t r u i r los f u n d a m e n t o s l e g a l e s en que 
se a p o y a ? 
B i e n es vendad que el Gc-h ierno tie-
ne la f u e r z a p o n q u é c u e n t a con el apo-
yo incondi ic ional del e j é r c i t o y (pie sé 
e n c u e n t r a en b u e n a - c o n d i c i o n e s pa-
r a r e p r i m i r d u r a m e n t e c u a l q u i e r a ten-
tado contra, el o r d e n p ú b l i c o ; m a s es-
to es p r e c i s a m e n t e lo que é l p r e t e n -
de e v i t a r y t r a t a de ^ imi tarse á que 
s^an castdgados por los t r i b u n a l e s or-
d i n a r i o s ips p r i n c i p a l e s p r o m o v e d o -
r e s de la a g i t a c i ó n a c t u a l que se a p a r -
ten d e la L e y . T a n t o en l a huelara le 
B i l b a o como en los d e s p l a n t e s del y.á-
m i s m o . e l s e ñ o r C a n a l e j a s v i ene ob-
s e r v a n d o u n a prudeneda que a c r e d i t a 
el g r a n d o m i n i o q u e t iene sobre s í 
•mismo y la c o n f i a n z a en que ha de se-
c u n d a r l e en su lafcor d i f i c i l í s i m a ía 
o p i n i ó n p ú b l i c a de l a g r a n m a y o r í a 
de l a n a c i ó n . E l de u n moido terni i -
n a n t e h a d e c l a r a d o h a c e pocos d í a s 
que no qu iere r e s o l v e r á t i ros u n a 
c u e s t i ó n q u e por a h o r a es de "derecho 
y que a l f i n se ha de r e s o l v e r por coa . 
s i d e r a c i o n e s de í n d o l e e c o n ó m i c a . A l -
g u n a v e z h a l l egado á i n d i c a r qug 
es c a p a z has ta de i r b o r d e a n d o l a ley 
p a r a l l e g a r p a c í f i c a m e n t e á l a so la -
c i ó n de a l g u n o s conf l i c tos y bien se 
ve que no q u i e r e t a m p o c o conc i tar 
c o n t r a s u G o b i e r n o los á n i m o s de los 
u l t r a - c a t ó l i c o s d e j á n d o s e a r r a s t r a r 
p o r l a s i n t e m p e r a n c i a s de los l ibre -
! (pensadores . 
Q u i e r a D i o s que esta prudene: , ) , 
p r o p i a de un verdadero , h o m b r e da 
E s t a d o , sea d e b i d a m e n t e a p r e c i a d a 
por todos los que se i n t e r e s a n en la 
m a r c h a sosegada de n u e s t r a N a e i ó g 
p o r l a s e n d a de s u m e j o r a m i e n t o . T.% 
dos los e s p a ñ o l e s debemos h a c e r vo« 
tos p a r a que se i n s p i r e n en el b ien le 
la p a t r i a los que h o y , en uso de s-a 
derecho , p r o t e s t a n c o n t r a el p r o g r a -
m a re l ig ioso de l G o b i e r n o s in ape lad 
á las i n j u r i a s y f a l s e d a d e s y p a r a 
que no pasen á s er m a n i f e s t a c i o n e s 
j a i m i s t a s de g r a n a p a r a t o bel icoso l a s 
r o m e r í a s ó " a i p l e e h s " que d e n t r o de 
pocos d í a s se h a n de c e l e b r a r con i n u -
s i t a d a p r o f u s i ó n en m u c h o s p u n t o s du 
esta p r o v i n c i a y de o t r a s m u y s e ñ a l i -
das por sus p r e c e d e n t e s tradicionalis-* 
tas . 
Y r e c o n o z c a m o s al m i s m o t i e m p o 
que s i se h a n e n m a r a ñ a d o l a s cuest io-
nes p o l t i c a s . soc ia les y r e l i g i o s a s quo 
m a n t i e n e n s u s p e n d i d a por u n t i e m p o 
s o b r a d a m e n t e largo la p a z m o r a l 1,3 
q u e t a n t o n e c e s i t a m o s , no es n i por 
d e s i d i a n i por t o r p e z a de n u e s t r o G o -
b i e r n o , s ino ú n i c a m e n t e p o r la obra 
m a l é f i c a de unos c u a n t o s alfborotado-
res que. a l t r a b a j a r en p r o v e c h o pro-
pio, se proponen a c a b a r con la pa-
e i ene ia y con los in terese s d ° l resto de 
loes e s p a ñ o l e s . 
Y D i o s sabe si h a y t a m i b i é n algun.D 
m a n o e x t r a n j e r a que de ocul to t r a -
b a j a en estos asuntos p a r a n u e s t r a 
p e r d i c i ó n . 
\r 
D e s p u é s d e a i s m n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a j r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
V a p o r e s d e f r a v e s m . 
V A P O R E S C 0 E E E 0 S 
fls l a C o i n p É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
31ANÜEL CALYO 
C a p i t á n : B O J Í E T 
Fa)dríí para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
pobre el día 17 de Septiembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admita carea y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje eer&n expedidos 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las póüzas de cargra se f irmarán por el 
Conuignatarlo antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá para 
GORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de S e p t i e m b r e á las cuatro de la tar -
de, l l evando l a correspondencia p ú b i i e a . 
Admite p a s a j e r o y carga general, incluso 
tabaco oara dichos puertea. 
Recibe azúNcar, café 7 cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. GIjfin, Bilbao y Pasajes. 
L a s pól izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antea de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase ies(le$143 Cy. en aielanle 
«2- « « «123 « « 
«3- preferente « 82 « * 
»3- orclínaría ((33 « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o * c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E l Vapor 
MANUEL CALYO 
C a p i t á n B O N E T 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
sobre el 29 de Sept i embre , á Jas D O C E 
del d í a , l l evando la correspondencia p ú -
bl ica . 
Admite carga y pasajert/s á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes Mneas. 
También recibe carga para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Kotterdan, 
Amberes ' y demás puertos de Europa con 
conoetmlento directo. 
Lo» billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta 1p. víspera del día de salida. 
Laa pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas ain cuy* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
y la carga á bordo hasta el día 27. 
L a correspondencia sólo se recibe en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Para Informe» dirigirse á an constgnatarte 
3f AJTTTKX O T A D U T 
O n C X O S 28, H A B A N A 
1995 78-1 J l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M P R E S A O E V A P O R E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S . e n C . 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s á e S E P T I E M B R E 
de 1910 
V a p o r SANTIAGO D3 C Ü B i . 
Sábaao 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , l i a n es. M a y a r ! . B a r a c o a . G u a n -
t á n a n i o f s ó l o á l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor JULIA. 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e ( J u b a , S a n t o D o m i n g r o . S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , M a y a s r ü e z 
( ' só lo a l r e t o r n o ) y S a n J u a n d e P u e r -
to R i c o . 
V a p o r NUEVITAS. 
Sábado 24 4 laa > de l * trade. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a j y Ssaut ia^o d e 
C u b a . 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t a s . G i b a r a , B a ñ e s , S a -
g u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á -
n a m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a n -
d o p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o , 
M a . v a r i , B a ñ e s , G i b a r a , K u e v i t a s y 
H a b a n a . 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Coflipañía MlTOnesa Amsricaiia) 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 7 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , S a -
srua d e T a n a m o , B a r a c o a , G u a u t á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a ; r e t o r n a t i d o 
p o r B a r a c o a , S a g u a d e T á n a m o . M a -
y a r i . B a ñ e s » G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
b a n a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 10 á las 5 da la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , Pu^rfcf» P a i r e i , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i , B a r a c o a , O u a n -
t á n a m o ( so lo á l a i d a ) y S á u t l a g o d e 
C u b a . 
U S C i i l i l i 
H A M B Ü R G A M E R I C A N U N E 
(Compañía Hainlinrpesa Amerícsna,) 
S E R V I C I O R E G U L A R 
DE V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S E N T R E L A HABANA Y P U E R T O S DE M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l a H a b a n a : 
B a v a r i a . . 
C o r c o v a d o 
i r a n i a . . . 
K . C e c i l i e . 
6,000 tlds. sobre el 15 de Spbre. 
8,500 „ 17 „ 
6,009 „ „ 26 
9,000 „ ,, 2 Octb. 
Progreso, Veracruz, Tampico. 
Veracruz. Tampico, Pto. México 
Pto. México , Veracruz, Tampico. 
Veracruz, Tampico, Pto. México . 
P R E C I O D E L P A S A J E 
Para Progreso y Pto. Méx ico (vapor directo) „. f22-00 |10-00 oro americano 
Para Veracruz 32-00 $22-00 15-00 „ „ 
Para Tampico y Pto. M é x i c o (vía Veracrur 42-00 32-00 20-00 „ 
Los vapores F U E R 8 T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E tienen I r a . 
2da. y 3ra. clase; los d e m á s vapores lra .y 3ra. solamente. 
C E N T E N A R I O D E L A I N D E P E N D E N C I A D E M E X I C O 
L a C o m p a ñ í a Hamburguesa Americana ofrece pasaje de ida y vuelta & la C I U -
D A D D E M E X I C O , v ía Veracruz. al precio reducido de $60 oro americano, durante 
los mesiiS de Agosto y Septiembre, váJido para regresar en cualquier vapor de la 
C o m p a ñ í a hasta el viaje del K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E , saliendo el 15 de O c -
tubre de Veracruz. 
P a r a inforroes dirigirse á, los consignatarios: 
L i n e a d e l a s A n t i l l a s 7 G o l f o d e M é x i c c 
S E R V I C I O S E M A N A L 
D e V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s e n t r e l a H A B A N A , 
E S P A Ñ A Y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ; , t o c a n d o 
a l t e r n a t i v a m e n t e e n l o s p u e r t o s d e P L Y -
M O U T H ( I n g l a t e r r a ) , H A V R E ( F r a n c i a ) , 
A M B E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M 
( H o l a n d a . ) V i a j e s á C A N A R I A S . 
^as p r ó x i m a s s a l i d a s t e n d r á n h i j e a r p o r los s i g u i e n t e s v a p o r e s 
r á p i d o s y c o r r e o s : 
Vapor COSME DE H E R I i m 
'.odoa los martes & las S de la tarde. 
P » m laf.bda de Susrna y Ct ibarién 
recibiendo carga en combinación con tsl Om. 
iinn Central Kal lwTy, pera Palmira, Cacnn-
uuas, Cmoes, Lajaa, Eaperaaza. Saats Clara 
y Roda*. 
Sep . 5 Vigo, Coruña, Havre, Hamburgo. 
<£¡ Coruña, Santander. Plymouth, Havre, Ham-
>J A.Dj burgo. 
0 4 ( Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam. Ham-
»> ^ \ burgo. 
ÜCt. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
1 1 1 Coruña, Santander, Amberes, Rotterdam, 
" i Hamburgo. 
-jo < Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" i burgo. 
.)4 1 Vigo, Coruña, Amberes, Rotterdam, Ham-
" - i burgo. 
ÍSOV. 4 Vigo, Plymouth, Havre, Hamburgo. 
1 , Coruña. Santander, Amberes, Rotterdam y 
" i Hamburgo. 
-10 ' Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
" i " ( burgo. 
S p r e e w a l d 6 ,000 
T . B i s m a r c k 9 ,000 
F r a n k e n w a l d 6 ,000 
^ C o r c o v a d o 8 ,500 
B a v a r i a 6 ,000 
* K r o i i p r . C e c i l i e 9 ,000 
D a n i a 6 ,000 
• Y p i r a n g a 8 ,500 
A n t o n i n a 6 ,000 
* F . B i s m a r c k 9 ,000 
• Vapores rápidos nuevos de doble hél ice, provistos de te legraf ía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
V A P O R E S R A P I D O S : 
P a r a todos los puertos: 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para E s p a ñ a : 
„ los d e m á s puertos: 
las Islas Canarias: 
Ira . 2da. 3ra. 
desde % 143.00 desde % 123.00 
desde % 123.00 
desde $133.00 





• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é Y P I R A N G A no tienen segunda clase. 
R E B A J A S D E P A S A J E S D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Biirnos Aires, pnr los vapores correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo. Cnruf.a ( E s t a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios módicos . 
Lujosos departamentos v camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ñ o s — G i m n a s i o — L u z e léc tr ica y abanicos e l é c t r i c o s — C o n c i e r t o s diarios—Higiene y 
limpieza esmerada.-Servic io no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros E S P A Ñ O L E S 
Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa-
P a r a m á s detalles, prospectos, informes, etc., dirigirse á los consignatarios: 
H E 1 L B Ü T & R A S C H , S A N I G N A C I O 5-1 
. A . " J S 2 > r - A -
A P A K T A D O : 7 2 í > . T E L E F O N O « O . C a b l e : H E 1 L B Ü T 
2579 26-13. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e n 
De Habana A Sasma y vlreveraa 
Pasaje en primera ? 7 . 00 
Pasaje en tercera ,: 3.C0 
Víveres, ferreter ía y loza « . s ¿ 
Mercaderías 6. Sí 
'ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana á Calbarie» y TteeTerM 
Pasaje en primera J10.0Í 
Pasaje en tercera. . . ; , , , B.iü 
Víveres , ferretería y loza 0.38 
Mercaderías 11.68 
ÍORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De CaíbarlSn y Sagua a Habana. 25 centa. 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAGA. COMO M E R C A N C I A 
NOTAS 
CARGA DK C A B O T A G K i 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de oalida. 
C A R G A DP: T K A V K S Í A i 
Solamente se '-ecibira hasta lao E de ;a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATKAíirE'» K1V G U A N T A ÑAMO i 
Los vapores ác los días 3, 10 y 24 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 7, 17 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
l o s conocimientos paia los embrirques rae-
rán dados - la Casa Armadora y Conalgrna-
tarias á los embarcadores que ¡o soliciten, 
no dmit léndose ningún embarque con otros 
conocimientos qu* no sean precisamente los 
que la Empresa fao..u<t. 
E n los conoclmlentot deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, nünterwa. nAmera ú* bnltoa, «la-
bp de loa nlaanoa, oontemMo, paL de pradac* 
«?l*n. realdenda del receptor, pea* broro en 
kilnn y valor de laa nereanelKa; no admi-
t i índoso n ingún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requlcítos . lo mismo g:i* 
aquellos que en la casilla correspondiente 
contenido, sdlo re escriban las palabra» 
"pfpoto-»", "BJereancla8•• 6 "fcebldas7': toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cona-
Los señores embarradores de beblias su-
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar en tos 
conocimientos la clase y contenido de cada 
buito. 
E n la casilla correspondiente 3.1 país de 
tar la clase del contenido de cada bulto, 
nroducclón se escribirá c-jalrmlera de l .n 
palabras "rnl!»" « "Kxfraajero'', 6 las dos st 
el contenido del bulto 6 bultos reunlectíp 
ambas civilidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlntrán bulto 
que. á Juicio de los Seflorea Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da' 
más cargi». 
NOTA. —Estas salidas podrán ser m o d í n , 
cadas en la forma que crea conveniente Is 
Empresa. 
Habana. Septiembre 1". de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. «n C . 
1996 78-1 JJ. 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitales 
y pueblos Je E s p a ñ a é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con^ 
tra incendios 
1994 152-1 J L 
Í I JOSDE H A R 6 9 2 L L I 1 
B A N Q U E R O S 
mi 3 i . mm müwja 
Telé fono núm. 70. Cable: ''Romonargue-
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose canro del C o -
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas'y tamban sobro los pue-
blos de España . Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1062 . I5f.-1A 
Z A L D 0 Y Q O M e . 
Hacen pagos por el cable, giran l<-tra<» 4 
corta y larga vfsvA y dan ..artas de ondUo 
•boorc New York, ^ildelfla .New OreaaK, 
San Francisco. Londres. Harl.». Madrid* 
Bar. ¿lona y demás capltaies % . iu^adoi 
Importantes de los Estados Unidos. Méjico / 
Europa, así como sobra todos los puebluj é« 
España y capital y puenos dp Méjico. 
E n cotnblnacldn con los señoras 7 B.. 
Hollín and Co. , de Nueva York, reciban Or-
dene.-? para ia compra y venta dr va'orps 4 
arciones .cotizables en la Bolsa do dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
1991 73-1 J l 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r c u a e 
s a l d r á de esoe ouerco ios m i é p c o l e s á 
las c inco da la ' a n i a o a r a 
S a e t í a v C a i b a r i é n 
26-22 Agr. C 2414 
G 1 K 0 S D E L E T E Á S 
G. [ i í ( ] 1 WM í ( M 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobro todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
f'an especial atención. 
' T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 JL 
J . A . B A m E S Y C O M Í 5 . 
B V N Q U K R O S 
Telófono numera 36.—"Obispo número 21) 
Apartado número 713. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos. Pignonscionei. 
Cambio de Moredas. 
Giro de letras y patros por cable sobré 
todas las plazas comerciales de los E s t a d o í 
Unidos. Injrlatf-rra, Alemania, Francia , I t a -
lia y Repúbl i cas del Centro y S-uJ-Améri-
ca y sob-e todas las ciudades y pueolos de 
E s j a f i a . islas Baleares y ranar ias . asi co-
mo las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D S 
E S P A Ñ A E N L A I S L A DH C U B A 
1 9 9 3 v s . i j l 
G E L A T S Y C o m i 
• 108, A G U I A R 108. esauina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larqa. vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. V e r a -
cruz.. Méj ico , San Juan de Puerto nico, 
Londres, Par í s . Burdeos, Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápe l e s , Milán. Génova , 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Sa ir t Quin-
tín. Dieppe, Toiouse, Veneci-j,, Florencia, 
Turfn, Masino. etc.; as i como sobre tedas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
S»'0 155-13. 
BANCO ESPAÑOL DE L i ISLA DE COBA 
DEPARTAMENTO DB & i a 3 l 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , F e o i l i t a c a r i a n 
d o c r é d i t o y & i r o s d o l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Ma drid. c a p é a l e s de provitjCia3 y tortos l«* 
pueblos dt España é islas Ganarías, ast c o a s sobre los Estados Unido* *d« Á:>íárica. I n -
glaterra. Francia , Ital ia y AJemani*. 
l - S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — . S e p t i e m b r e 7 de 1010 
DE PROVINCIAS 
P 1 M A R D E L » R I O 
D E A R T E M I S A 
Septiembre 2 . 
E l d ía 3 1 del pasado mes, ce lebró su 
^ n t o nuestro protector alcalde señor R a -
món Hernández . 
L a v í spera , por la noche, se i m p r o v i s ó 
una m a n i f e s t a c i ó n popular que con m ú s i c a , 
hachones y un gent ío inmenso, invad ió la 
morada del señor Alcalde, el que con su 
«impática familia a tendió cortés y e s p l é n -
didamente, á, la numerosa concurrencia de 
damas y caballeros que lo felicitaban. 
X,) cabiendo en la casa los manifestan-
tes se trasladaron al Círculo Libera l , en 
cuvo local se pronunciaron discursos a lu -
givos al acto por varios oradores y entre 
ellos merece cita especial el pronunciado 
por el joven doctor en Medicina don Ser-
gio García Marruz, quien ejerce en la lo-
calidad y goza de m e r e c i d í s i m a fama, por 
b u cultura poco c o m ú n y conocimientos 
facultativos. 
E l doctor Marruz es a d e m á s un orador 
magistral, de serena palabra, de lenguaje 
c larís imo y á poco que hable, sugestiona 
al auditorio, cautiva su a tenc ión y se hace 
entender como pocos. 
D e s p u é s de demostrar que nuestro a l -
calde señor Hernández , hijo del pueblo, se 
ha hecho digno en su cargo por su correc-
ción, acierto y bondad, nunca desmentida, 
é, las s i m p a t í a s y car iños de todos; probó 
que el cargo de alcalde debe ser desem-
peñado por cualquier vecino, que s ó l o se 
necesita honradez, buen deseo y patriotis-
mo y con un poco de sentido prác t i co no 
hay asunto que no pueda resolverse por 
complicado que parezca, por que un A y u n -
tamiento no es m á s que un grupo de ve-
cinos elegidos por el pueblo para que di -
rijan y administren las necesidades del 
pror ^mún en cierta y determinada índo le 
de servicios públ icos , sobre los que todos 
entienden perfectamente lo que es m á s j u s -
to y conveniente. 
E l s eñor H e r n á n d e z puede estar satisfe-
cho de la mani f e s tac ión e s p o n t á n e a de 
afecto y car iño de que ha sido objeto la 
víspera de su santo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i 
R i c o s y 
p o b r e s , p r í n -
c i p e s y a l d e a -
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a r e -
p u t a c i ó n y 
v a l o r d e l a s 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
L a s autoridades m é d i c a s reco-
miendan estas Pi ldoras p a r a el es-
t r e ñ i m i e n t o , i n d i g e s t i ó n , c a r d i a l g í a , 
desgana, jaqueca , dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, d iarrea biliosa, 
n á u s e a s , i c ter ic ia , hemorriodes, a l -
morranas , granos, y var ias afec-
ciones del s i s tema nerv iosa o í i g i n a -
das del e s t r e ñ i m i e n t o del v ientre ó 
inact ividad del h í g a d o . 
Las Pildoras del Dr. Ayer e s t á n 
azucaradas, obran con pront i tud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante p a r a hom-
bres, mujeres y n i ñ o s . 
Cada pomito ostenta la fbrmtUm en la 
rotúlala. Pregunte usted a su medico lo 
que opina de las Pildoras del Zhr. Ayer. 
Preparada? por el D R . J . C. AVJfiK y C I A ^ 
LoweU, Mass., E . U . de A. 
CAJAS de SEGURIDAD 
9 ^ 
r i 
S i s u Caja es P A T E N T E M O S L E R 
Vd. tiene [o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z 0 S 0 , S . en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r i l l a n * 4 , H A B A N A . 
2 5 4 9 1 - S . 
B i B I N E T E 
de operaciones dentales 
D E L 
Doctor T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
P r a c t i c a todas l a s o p e r a c i o n e s de l a 
t o c a p o r los m é t o d o s m á s m o d e r n o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r con a n e s t é -
sicos ino fens ivos . 
D i e n t e s pos t izos de todos los s iste-
o ías . 
S u s p r e c i o s l i m i t a d o s p o n e n s u s t r a -
bajos a l a l c a n c e de todos . 
C o n s u l t a s , de 8 á 4. 
(Por t e l égrafo) 
J o v e l l a n o s , S e p t i e m b r e 6, 
á l a s 7 y 35 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A M N A 
H a b a n a 
D i e z m a ñ a n a h o y se h a s u i c i d a d o 
A n t o n i o C h a o A f a , cu l to y p u n d o n o -
r o s o c o m e r c i a n t e c h i n o e s t a b l e c i d o en 
e l g i r o de v í v e r e s e n l a c a l l e de M a r t í 
de e s t a v i l l a . D i s p a r ó s e u n t i r o de r e -
v ó l v e r en l a s i en á c a u s a de h a b e r per -
d i d o n u m e r a r i o en m a y o r c a n t i d a d y 
no p o d e r c u m p l i r c o m p r o m i s o s m e r -
c a n t i l e s á h o r a f i j a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
MARCELINO MARTINEZ 
Gran depósito almacén de Brillan-
ics sueltos á granel. Joyería con Bri-
llantes, fina. Joyería sin brillantes, 
corriente en oro 18, U ?/ 12 kilates. 
CASA FUNDADA EN 1389 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s T e l é f o n o 6 8 5 
G r a n ex i s t enc ia en R e l o j e s Suizos 
p a r a s e ñ o r a s y cabal leros . 
E l I k l o j A . B. C. y Caballo de Ba-
talla. F á b r i c a c r e a d a hace 141 años. 
PARTIDOSMITICOS 
P A R T I D O L I B E R A L 
V a n g u a r d i a de S a n t a C l a r a 
E n l a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r los ve-
c inos y l i b e r a l e s d e l b a r r i o d e S a n t a 
C l a r a , e n l a n o c h e de l 2 d e l a c t u a l , 
p r e v i a c o n v o c a t o r i a , i p u b l i c a d a en to-
d a s los p e r i ó d i c o s d « e s t a c i u d a d , f u é 
e l e g i d a p o r m a y o r í a de votos y en 
v o t a c i ó n s e c r e t a , l a s i g u i e n t e D i r e c t i -
v a y los eturtro d e l e g a d o s que c o r r e s -
p o n d e n á c a d a o r g a n i s m o p r i m a r i o : 
iPres identes de h o n o r : G e n e r a l J o s é 
M i g u e l G ó m e z , D r . A l f r e d o Z a y a s , 
g e n e r a l E n s e b i o H e r n á n d e z , g e n e r a l 
E r n e s t o A s b e r t , E u g e n i o L . A z p i a z o , 
c o r o n e l O r e n c i o X o d a r s o , M a r c e l i n o 
D í a z de V i l l e g a s , g e n e r a l J u l i á n B e -
t a n c o u r t , M o d e s t o M o r a l e s D í a z . R i -
c a r d o A l e m a n y . F r a n c i s c o de l a L u z 
D u a r t e . E n r i q u e M a r g a r i t . D r . F e r -
n a n d o L o r e d o . D r . A l e j a n d r o M u x ó , 
D r . M a n u e l A l v a r ^ z R u e l l a n . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : R a f a e l B á r z a -
V i c e p r e s i d e n t e s : C é s a r G a r c í a L ó -
pez, C a r l o s A z p i a z o , M a n u e l G o n z á -
lez E s t r a d a , R a m ó n C o r z o , M a r i o 
A e c s t a , J u a n C a b e l l o , E v a r i s t o R . 
P a c h e c o , A n t o n i o B o c i á . G u s t a v o de 
l a L u z . 
S e c r e t a r i o de c o r r e s p o n d e n c i a : M a -
n u e l G o n z á l e z S e v i l l a n o . 
V i e e s e c r e t a r i o s : M a n u e l O . G o n z á -
lez, P e d r o P a c i a ñ o . 
S e c r e t a r i o d e a c t a s : E d u a r d o A n i -
llo . 
« V i c e s e c r e t a r i o s : C a r l o s C a b e l l o , 
A n d r é s R o d r í g u e z . 
C o n t a d o r : A l f r e d o A l f o n s o R u b i o . 
V i c e c o n t a d o r e s : F e d e r i c o G o n z á -
lez , J o s é B a r a l l ó . 
A b a n d e r a d o s : J u l i o P i t a l u g a y 
M á x i m o A n g u l o . 
V 80 v o c a l e s . 
D e l e g a d o s : R a f a e l B á r z a g a , R a -
m ó n C o r z o , J u a n I . V a l d é s , X i c a s i o 
P é r e z . 
P r o n t o t o m a r á n p o s e s i ó n los m i e m -
b r o s de este o r g a n i s m o , c e l e b r a n d o á 
l a vez u n g r a n m i t i n de p r o p a g a n d a . 
de e s ta C o m i s i ó n se h a n i n s t a l a d o en 
l a c a s a c a l l e de A g u i l a n ú m e r o 166, y 
que las h o r a s de of ic ina son de 8 a. m. 
á 7 p . m. , á d o n d e deben c o n c u r r i r 
todos los e l e c t o r e s de n u e s t r o p a r t i -
do y los que s i m p a t i c e n con el mis -
i mo, á fin de h a c e r e l t r a s l a d o c o r r e s -
p o n d i e n t e y d e m á s d i l i g e n c i a s que 
s e a n d e l caso . 
L o s c i u d a d a n o s q u e a c u d a n á h a c e r 
s u s c o n s u l t a s á es ta o f i c ina s ^ r á n 
a t e n d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
H a b a n a , 'Sept iembre 2 de 1 9 1 0 . — 
P e d r o R a m o s , P r e s i d e n t e . — F a c u n d o 
M a r t í n e z , S e c r e t a r i o . 
C I R C U L O C O N S E R V A D O R N A C I O -
N A L D E L 4o. D I S T R I T O 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S r , P r e s i d e n t e , 
tengo el g u s t o de c i t a r p o r la p r e s e n -
te á los P r e s i d e n t e s , D e l e g a d o s y S e -
c r e t a r i o s de a c t a s y c o r r e s p o n d e n c i a s 
de los C o m i t é s de este d i s t r i t o , p a r a 
i a j u n t a que de los m i s m o s t e n d r á 
e fec to á l a s ocho p. m . de l d í a 7 d e l 
a c t u a l , en los a l tos de l a c a s a ca l l e 
de I n d i o n ú m e r o 31. 
H a b a n a , 6 de S e p t i e m b r e d e 1910. 
— J o a q u í n L a u d o , S e c r e t a r i o de l a 
M e s a P r o v i s i o n a l . 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
X A C I O X A L 
C o m i t é d e l b a r r i o de l a C e i b a 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S e a v i s a p o r este medio á todos los 
c o n s e r v a d o r e s y s i m p a t i z a d o r e s de 
l a s d o c t r i n a s de l g r a n P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r X a c i o n a l , que l a s of ic inas 
L A M L J E K A S E A D A 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l c u e r o e a b e l l u d o e u r a 
l a c a s p a 
Cometa un error la mujer aseada en creee 
que puede desembarazarse de la car.pa con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavars-
1 la cabeza todos los días y con t o d o tener 
I raspa toda la vida y perder el cabello. E l 
i único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel erermen que la produce, pero no hay 
| preparación para el cabello que lo baga con 
excepc ión del Herpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embaruzo. 
'•Destruid la oansa y e l imináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños . SO cts. y |1 en cnoneüa ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. 4e J o s a Sarr& é H1 lo», 
Manuel Johneon. Obispo 53 y 65 . Acent.et 
eepeclalea 
PA3A LA 
N E U R A L G I A 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he osado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
J r e y d e l d o l o ^ 2 
" Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos ai Vds . 
se sirveu enviármelas . Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
S e g ú n se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eñcaz y de 
uso externo m á s limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al públ ico, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Masft^ E . U . A 
De v«;nta en la Farmac ia del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
P o r q u é n o se d e s e m b a r a z a V d de es ta e n f e r m e d a d d e l a 
p i e l i n m e d i a t a m e n t e y p a r a s i e m p r e d e e s t a ú l c e r a , d e 
este e c z e m a v a r i c o s o que le r i n d e á V d l a v i d a i n s u l f r i b l e ? 
P o r q u é c o n s e r v a V d es ta e n f e r m e d a d c u y a s c o n s e c u e n c i a s 
p u e d e n s e r g r a v i s i m a s ? 
P o r q u é n o e m p l e a V d i n m e d i a t a m e n t e e l n u e v o m é t o d o 
d e l S e ñ o r L , R i c h e l e t ? 
S i n e m b a r g o n o h a y v a c i l a c i ó n p o s i b l e , p o r q u e V d n o p u e d e 
i g n o r a r l a s c u r a c i o n e s , m u c h a s v e c e s i n e s p e r a d a s , obte -
n i d a s e n s u c o m a r c a . 
I n f ó r m e s e V d y e m p i e c e , s i n m á s t a r d a r , este t r a t a -
m i e n t o ; eso es e l m e j o r c o n s e j o q u e le p o d e m o s d a r . 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de 
la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 afios hasta 16 ) . 
Acaba el señor R I C H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, 
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas ias personas 
que lo piden. 
Para obtener también gratuitamente ese fáltelo, basla d.rirgise al tenor 
L . R I C H E L E T , 13, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dapositarios en Habana : Sr 0. Manuel Johnson, Obispo, 53y 55; 
Sr 0. José Sarna, Teniente Ñey, 41, Compostela, 83, 95, 97. 
H A B A N A M O D E R N A 
V i s t a p a n o r á m i c a d e l p l a n de u r b a n i z a c i ó n e m p e z a d o á r e a l i z a r p o r e s t a S o c i e d a d 
M i C i W i I 
5) 
Glicinas: San Ignacio nüni, 94, Teléfonos 876 y A-3Í32. Apartado nóm, 222. Habana 
Esta Sociedad emite Bonos con derecho 
cada uno á una casa en sus grandes te-
rrenos de Luyanó, fabricada con cemento, 
ladrillo y hierro y ocupando una ex tens ión 
de cien metros; compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos dormitorio, cocina con fuente, 
cuarto de baño con ducha, inodoro y pa-
tio, y cuyo valor es d© $2,500. 
Los Bonos cuestan $10 y son pagaderos 
en el acto, ó en el t érmino de dos meses, 
en distintos plazos. 
Durante el lapso d© tiempo que media 
entre la adquis ic ión del Bono y ©I sorteo 
en que le corresponda la casa. ©I bonista 
paga una cuota semanal de 75 centavos. 
Cuando la casa le ha correapondido d©ja de 
pagar esta cuota, y abona $15—en concepto 
d© alquiler, la habite 6 la alquile.—Si no la 
I quiere vivir ni alquilar por su cuenta, la 
' Sociedad se encarga de hacerlo por cuenta 
{ de él. 
Todo bonista qu© á los dos años d© serlo 
necesite un p r é s t a m o , la Sociedad se lo 
proporciona por la cantidad qu© desee y 
que no exceda del 50 por 100 de las que 
haya entregado. 
Desde el primer centavo que el bonista 
entrega se la abona en cuenta para cu-
brir los $2.500 que vale la casa que le ha-
ya correspondido ó que le corresponda. 
Los Bonos son transferibles con la in-
tervenc ión de la Sociedad. 
Los bonistas gozan de cuantas ventajas 
, y facilidades hay imaginables. 
I L a primera amort i zac ión de casas se ha 
verificado el 17 de Julio del corriente año 
ante el notario señor Massana; y han co-
rreapondido seis casas á los Bonos núme-
ros 12, 27, 33, 39, 42 y 51; pertenecientes 
á los señores Matías Díaz, motorista del 
Havana Central; Antonio Núñer B©ltrán, 
maestro d© obras: Arturo Galletti y Cabot, 
nieto del notario de igual apellido; Celes-
tino Nevares, fabricante de mosaicos; C a r -
los Bacarisse, consocio d© la acreditada fir-
ma comercial "Fritot y Bacarisse" y Anto-
nio Arango, encargado de la escogida en la 
fábrica de tabacos "Flor el Todo." 
Para detalles y Reglamentos, dirigirse á 
las oficinas de la Sociedad Constructora de 
Casas , S O B R I N O Y C O M P A Ñ I A . San Ig-
nacio 94. Te lé fono 876 y A-3432.—Habana. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u I o s y N i ñ o s 
En Uso por müs de Treinta Años 
Uera la 
firma de 
P B O F E S I O I T O 
GERARDO R. DE ARMAS 
E N R I Q U E Y I G N I E R 
A l í ( ) O A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 30, d e l á ó 
A SL 13. 
DR, GALVEZ GUÍLLEM 
Especialista en slfllia. berr.i*v tznpotan-
efa jr erterllldad. — Habana nAmero 4 9 . 
Consultas de 11 & 1 y de 4 & 6 
2564 j . g 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. O'Reilly 100, de 3 á 4. 
C 2478 26-4 Sp. 
L A B O R A T O R I O 
ex lineo - QUIMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 « 1 
e n t r e M u r a l l a y T t c . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orina, r s p « t o s . 
Bañare, leche, vinos, iicores, aguas, a b o 
nos, minerales, materias , grasas, :urt< 
cares, etc . 
A N A L I S I S D K O R I t f E S ( C O M P L E T O ) : 
espatos, sangr- ó leche, dos pesos ( ^ 2 . ) 
T e l é r c n o n ú m e r o 028 
'-'"2 ' l - S . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
MFTDICO C I R T M A X O . Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát ls á los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 1573 A-4934 
10169 26-3 Sp. 
r D R . J O S E A . F R E S N O 
caudrf t t í co por o^o^eien dt u Faz-ultafl 
«Je Medicina.—Cirujano del HovpÚaJ 
*n,P- I .—Consultas de 1 A S. 
oín* 50' n a u n r o t r o m j i 
¿496 1 -S 
DR. GASTON h. CUADRADO 
Laboratorio de la L o n j a de romerclo. 
Se e fec túan aná l i s i s industriales v b io ló-
gicos de todas clases.—Edificio "de la 
L o n j a 532 
10109 78-2 S p _ 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2501 j . g 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
C A T K O R A T I C O DU LA 7 K T V B R S Z D a D 
GARGANTA MRIZ Y OIDOS 
Ncptuno 103 <I* 1: a z todoa loi dUu ex.. 
c^ptu loa dominaos. Osinrultaa y operacionea 
en «1 Hospital Mercedo^, ¡unea. mlércolea s 
vitrne» & 1̂ - 7 da la maflana. 
2491 i . s . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á, la al tura de sus similares que 
existen en les p a í s e s m á s auelantadoa y 
trabajos garantizados con los material*» 
de les reputados fabricantes S. S. Whlt* 
Dental é Ingleses Jesson. 
Precios de los trabajos 1 
Apl icac ión de cauterios. . . . $0.30 
Una ex tracc ión ,,0.50 
U n a Id. sin dolor ,! 0.76 
Una limpieza 1.50 
Una empastadura i! 1.00 
Una id. porcelana ,,1.50 
Un diente ecplga „-'.OO 
Orificaciones desde $1.60 á. . ,,3.00 
LTna. corona do oro 22 kls 4 . 3 4 
Una dectadura de 1 A 3 pzas. ,,3.00 
U n a id. de 4 á 6 Id 5.00 
U n a Id. de 7 á 10 Id 8.00 
U n a Id. de 11 A 14 Id $ 12.00 
Los puentes en oro A razfln de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A la per-
fección. Av'so A los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia á 2 y media. 
2506 i - s . 
P U I S Y BÜSTAMANTE 
ABOdAOOfe 
8*n Tcriaclo prai . T e l . S U . ae 1 A 4. 
2505 i - s . 
D R . Q O I T Z A L O A E O S T E a U I 
ti-tile* de la C*mm de 
B«B«#.«em«>la j t fa tenu« la* 
Especialista «n las enf•rmetfadea d« 10» 
nifloa. m'dlcoa / qulrtlrrlcas. 
Conaultaa d« 12 A 2. 
AfTTTAR 108\t. T S L K K O N O S24. 
2 4 9 3 l - S . 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l ít icas. Consultas de S A 5, San Miguel 158. 
2480 i - s 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinoa, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayero, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y m i c r o s c ó p i c a 
Consultas de 1 A 3 de la tarde. L a m p a -
ril la 74. altos. Te lé fono 374. 
2495 i - s . 
D r . R . C U I R A L 
Consultas para pooraa i i al mes la ant-
crlpción. Horas de 12 A 8. Conaultaa parU-
cular»^ de 2 y inedia A 4 y rneUla. Manri-
que 78, ^ntre San Itafael y San Joa*. Tais-
fono 1384. 
2494 i - s . 
D o c t o r J . A a T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 A 3. 
2481 1-S. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
A 5. $1 Cy. a l mes. Prado 2, bajos. 
2 5 1 4 l - S 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s u i t a^ de U A i 
I - . T J Z 5 I O . 
2 5 0 2 1-S. 
4 ¿ 2 J 
NEPTÜNO 134 
A g i l 
L a s e c u n d a a m o r t i z a c i ó n se h a r e a l i z a d o e l 28 de A g o s t o y h a c o r r e s p o n d i d o u n a c a s a á l e s bonos n ú m e r o s 
1, 57 . 60 y 69. cuyoe poseedores s o n los S R E S . M A N U E L S O B R I N O Y K V B R O . * t * O H 8 0 M U Ñ O Z Y A L V A R O . 
T I M O T E O M O R A L E S Y R A M O N B E R N A L D O Y V E L A Z Q U E Z . 
C2370 alt S"13 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hldrocele, Síftles tratada por In-
yecciones sin dolor. Teléfono 2S7. De 12 
á 3. J e s ú s M a n a número 33. 
2 4 8 4 1-S. 
P o l i c a r n o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco e spaño l , princip»' . 
Te l é fono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
Dr. F é l i x P a g é s 
M E D I C O - C Í R T J A N O 
Especialmente Clrujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 á 4. Te lé fono 593. 
9379 34-13 A». 
C L I N I C A G U 1 R A L 
Exc'.nslvaisBBta para oparacloaaa da les ajoa 
Dietas desde un escudo aa adelanta, l l a a -
ricne 73. entre ban Rafael y San J o s é . T s -
léfnno 1 Í I 4 . 
2508 1-S. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
2513 1-S. 
FRANCISCO LANDA 
Ingeniero Civ i l de la Universidad d« Cor-
nell y de la Habana. Construcciones, Puen-
tes, Ferrocarri les Hidrául ica y d e m á s 
asuntos concernientes á la profesión. C u -
ba 52, Habana, 
9568 26-19 Ag. 
DOCTOR ALBALADEJO 
AiediCinay Ciruifa.—Coasulcas le U • c. 
Peores gratis. 
T e l e f o n o » 2 8 . C o m p o s t e l a l O l . 
2511 1-3. 
D R . R O B E L Í N 
P I E L , S I F 1 L E S , S A N G K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t emas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U K S R O 91 
T E L , E F o N O N U M . 8 9 1 4 
2485 i . s . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do la Facultad de Par l i . 
Especial ista en enrermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procsdlmlents 
de los prof í sorep doctores Hayem y W l n -
ter. de Parla, por el aná l i s i s del jugo y á s -
tnco. Consultas ¿e 1 á 3, Prado 76, bajos. 
2500 j g 
Sa dando Kello y Arango 
• B O t t A U U . H A B A N A 1J 
T E L E F O N O 70J 
2504 1-S. 
V í a s u r i n a r i a s , S í f i l i s , v e n é r e o , l is-
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
I>«' 1 2 í í i>. E n f e r m e d a d e s d e Sefto-
r a s . í ) p a á 4 . A s r n i a r 1 2 6 . 
C 241S 26-21 Ag. 
l aboratorio Baetcrloléarleo «c la CraoJca 
MMleo>«,alrflririea de In Habana 
r«BdJirfo ea isa? 
Se p i r t l c a a inSiUla de arlas, «ayataa. 
«•narr^, lecka. viso, ate, ate. Prada I M . 
2567 j 
D ¿ FRANCISOO í. DE 7BLA803 
Enf ermedadea «al Coraaón. I ^ n o n a a . 
Nervloaaa. Piel y Vanéreo-ai f l l f t lcaa-Consol-
taa da I I a t,—Dlaa faatlroa, da 1J á 1.—• 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042 
2483 • q 
J . I M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
r Barraba*. — U T O T A R I O S . 
„ . A M A R G U R A I I . 
_£•_! t\t.\n. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MCdlea-ClraJua 
Consultas de 12 á 8 todos loa días. 3>a-
noa los domingo». D^sUyado. por renuncia, 
de la Dirección de ^ovadonga. pueda da 
alearse con mayor asiduidad ft au cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 I I I 
2279 186-28 J L 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Parto» y CiruJIa en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 60, Teléfono 2»C. 
250- l - S . 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCU1U8TA 
Consultas en P r a í o í * B . 
ál lado dal D I A K I O TjBB L A MAnrNA 
2499 i . g . 
D R . C . E . F I N L A Y 
•Caprriaiuta eu -ufermedadaa de lea ajea 
7 da lea aldea. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
24 1-S. 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
A Aguaca te .—Telé fono 910. 
D R . J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de lac Seftoras y Ni-
floa. Consultas de 1 A. 3 p. m.. San Mi-
guel l^CM. Te lé fono 1008. 
2482 i . g 
Dr. J{. ( liomat 
Tratamiento especial de SIflU» y eufer-
medadea venérea». — CuraciAn rápida —• 
Consaltaa de 13 á S. — Telé fono Kt4 
L t Z r / L M K R O da. 
2486 1 -S . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Kaouala da Madtclaa 
MASAOS V I B R A T O R I O 
Consultas da 1 a 2. Naptiino nOmaro 41 
bajo». Teléfono 14(0. Uratl» sólo idnea r 
inf«"r alca. 
2509 j . p 
D r . P a l a c i o . 
E r t e r e'lat-,»j da Señoras. — V'.aa Urina-
fía*. — Círal la en saneral.—Conaultaa da 12 
* 2. — Sau Láza-a 24«, — Tal6taaa 1142. 
C m l U d lea pefcraa. 
2497 l -g . 
D R - J O S E T a A G U I R R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades de la boca m é d i c a s y qui-
rúrgicas y v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á 4.—Neptuno 134. 
^246 28-11 Ag. 
DR, GUSTAVO &. DÜPLESSIS 
Dtrcctot Ac la Ca.t> de Salud 
4a la AseelaHón n . a a ría 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias da l * | 
Lealtad número 86. Te lé foao 1132 
2489 i - s ' 
DR. GUSTAVO L0P£Z 
E;nfermedades dal cerebro y da loa narrios 
Consultas an Beiaacoafn IOS Vi próstma 
4 Tiwlna de 13 1 2. — Teléfono 113» 
___2498 1-5. 
Dr. Juan Pablo (iareia 
E S P E C I A L I D A D VIAS C R I K A R I A S 
•JoBBultaa: Loa IC, da 13 A S. 
2 4 9 0 l s . • 
DR. H. A L V ¿ R [ Z á R T I S 
ENKEKMHmAÜES D E LA QA KtíAJíTA" 
N A R I Z r OIOCB 
Consulta» de 1 á 3. Con»ulado 11«. 
2 5 0 3 i . a , 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdicióu de la mañana—Septiembre 7 de 1910 
LA PATRONA 
BE LOS ASTURES 
Celebrándose mañana la festrvidaú 
de Nuestra Señora de Cavadonga, el 
Centro Asturiano encor t inará hoy a i 
obscurecer sus balcones, d isparándo-
se desde la azotea del mismo veinti-
cuatro bombas reales. 
Mañana, á las nueve, se dirá una 
misa ein la capilla de la Quinta de 
Salud '"Covadong'a," oficiando en 
ella el P. Celestino Rivero, y á la qu? 
el Presidente interino del Centro As-
turiano, don José Inclán, invita á to-
dos los señores asociados. 
Por la noche, se celebrará en el 
Teatro Nacional la gran función á 
beneficio de la caja de la Sociedad As-
turiana de Bene'ficencia, conforme ai 
programa que á continuación publi-
camos : 
Primera parte á las 8 p. m. 
La comedia en un acto y en prosa, de 
los hermanos Quintero, titulada: ' 'El 
Tío de la Flauta," por la Compañía 
que diripre el señor Garrido. 
Segunda parte 
El "Orfeón Asturiano" ejecutará las si-
guientes obras: 
Io.—Selección de "Cantos Asturianos," 
por el maestro Heliodoro Gonz&lez. 
2o.—Coro de Repatriados de la zarzuela 
"Gigantes y Cabezudos," del maes-
tro Caballero, acompañado por la 
Banda "Cuba," bajo la dirección del 
señor Mauri. 
Tercera parte 
La comedia en un acto y en prosa, del 
aplaudido autor don Vital Aza, t i tu -
lada: "Venta de Baños," en la que to-
ma parte toda la Compañía, que dir i -
ge el señor Garrido. 
Cuarta parte 
Aria de tenor del cuarto acto de la ópe-
ra "La Africana," del maestro Me-
yerbeer, cantada por el señor Nava-
rro, orfeonista del Coro Asturiano. 
Quinta parte 
Exito de la fantasía en un acto y se".s 
cuadros, de Federico Villoch y M. 
Mauri, con cinco nuevas decoraciones 
de Miguel Arias, titulada: "Las Des-
venturas de Liborio," por la Compa-
ñía de zarzuela que dirige el señor 
Regino López. 
RESUMEN 
Earned runs: Remington 1, Atlético se-
gundo 1. / 
Two-base hits: M. Gutiérrez 1, G. Hur-
tado 2. ' 
Three base hits: M. Loma 1. 
Bases por bolas: Mata (8 innings) 1, 
Agulrre (2 1|3 innings) 6. Brito (6 2|3 in-
nings) 6. 
Struck out: Por Mata 3, por Aguirre 2, 
por Brito 4. 
Left on bases: Atlético 2do. 9, Reming-
ton 4. 
Double-plays: Cobo y Brito. 
Wild pitchea: Aguirre 1. 
Passed balls: Cobo 1. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Rodríguez y García. 
Scorer oficial: Vicente Casas, hijo. 
El domingo jugarán: en el Marino, Re-
mington y Sociedad Deportiva de la Ha-
bana; en Marianao, C. A. C. 2do. y Anun-
ciata. 
PUBLICACIONES 
" E l Correo," 
Muy interesante viene el número 
19 -de la interesante publicación de 
nuestro querido compañero don En-
rique A. Benemelis. 
Ademán de un art ículo del fecundo 
escritor don Joaquín X. Aramburu, 
trae una amplia iníormación del mo-
vimiento habido en la Administra-
ción de Correos de la próspera villa 
de Sagua la Grande, ilustrada con 
dos magníficos fotograbados, uno de 
la oficina y otro del grupo de emplea-
dos de la misma. 
Trae también " E l Correo" una 
vista del monumento conmemorativo 
do la fundación de la Unión Postal 
Universal, inaugurado en Berna con 
gran pompa y solemnidad á fines del 
año 1009. 
" E l Correo" es un periódico que 
deben recibirlo los empleados de Co-
municaciones que quieran estar al co-
rriente de todo cuanto á ellos inte-
resa. 
B A S E - B A L L 
PREMIO PARTICULAR 
D E L CERRO 
En terrenos del club Marino se ce-
lebró el domingo últ imo el tercer jue 
gp del "Premio Particular del Ce-
r r o , " concertado entre los clubs "Re-
minigton," "Anuncia ta , " de la So-
ciedad Deportiva de la Habana," v 
"Segundo Team del Club Atlético de. 
Cuba." 
Hizo su debut el "Secundo Tea.m 
del C. A. C . " y perdió un juego con-
tra el "Hemington" que resultó inte-
resantísimo hasta la segunda entrada 
del octavo inning. La novena del " C . 
A, C , " como la de la "Sociedad De-
portiva de la Habana" el domingo 
pasado, adoleció de falta de unidad, 
cosa natural si. se tiene en cuenta que 
ambas novenas han sido organizadas 
en poco más de una semana con obje-
to de tomar parte en el Premio. 
Se distinguieron muoho al " b a t " 
los jugadores V i l l o d i , Loma y M . Gu-
tiérrez del " A t l é t i c o " y Hurtado y 
Chao, del ••Reminigton." La labor d? 
Cobo y Proto en el campo del " K t -
minigton" fué brillaintísima. Ellos 
dos solos cuentan 15 de las 26 buenas 
jngadas. Mereeedor de grandes elo-
frios os el "double plajy" que realiza-
ron en el sexto " i n m i n g " y que pasa-
mos á relatar: 
Peromingo tomó la primera por 
" h i t , " M. Gutiérrez bateó de " f o u l -
fíy*' corrido que coigió Cobo, pisando 
y corriendo ins tantáneamente á se-
guada Pcrnmingo. Cobo se repuso y 
tiró á segundo, realizando el " o u t " 
Prieto. 
Con la victoria de ayer, cualquiera 
•que sea el resultado de los juegos del 
domingo próximo, el "iRemington" 
q u e d a r á en primer lugar. Es indes-
criptible el entusiasmo que reina pa-
ra asistir á los juegos del domingo, 
especialmente al que jingarán en el 
Marino "Remington" y el club de la 
"'Sociedad Deportiva de la Habana." 
He aquí el "score" del juego del 
domingo: 
2do. Team del Club Atlético de Cuba 
V. A. H. P. A. E, 
Villoch, r f 4 2 2 1 0 0 
S. Pujol. If % 0 1 3 0 0 
•M. Loma, 2da 3 1 2 3 1 0 
B. TTsahlasra. C 4 0 0 4 .1 1 
L. Irrlbarren, 3ra 4 0 1 2 0 0 
A. Perominiío. cf 4 0 1 3 0 0 
M. Gu'^rrez. ss 4 0 3 2 1 3 
M. Díaz, Ira 4 0 0 5 1 3 
J. Mata, p 2 0 0 1 2 1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 7 DE S'BPTlEMBEiE 
Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
•Clara. 
Santos Párufilo y Clodoaldo, confe-
sores; Xemorio y Sozonte. y B. Tomás 
Taugi, de la C. de J. má r t i r e s ; santa 
Regina, virgen y márt i r . 
San Panfilo, obispo y confesor. San 
Panfilo 'fué obispo de Cáipua. 
Oobernó admirablemente su igle-
sia, siendo venerado en vida por to-
dos lo mismo que los santos á quienes 
se da culto en los altares, pues sus 
cualidades y sanos ejemplos sobre-
pujaron á todo ekxgio. 
Así continuó hasta entregar su es-
pír i tu al Señor. 
E l cardenal Baronio es de parecer 
que floreció durante el siglo I V . 
San Pán>filo es muy venerado en 
Italia. 
San Xemorio, márt i r , en Troyes: si 
cual en tiempo del rey At i la , siendo 
cruelmente atormentado por lo« mis-
mos gentiles enfurecidos, entregó su 
alma á Dios. 
E l martirio de San Xemorio fué en 
d mes de Septiembre del año 451. 
Fiestas el jueves 
Misas Solemnes; en todos los tem-
plos. 
Corte de María—Día 7 —Corres-
iponde visitar á la Divina Pastora, eu 
Jesús María. 
P a r í o p a ilel M a i s e r r a í e 
FIESTA DE LA CARIDAD 
Debiendo celebrarse el próximo domin-
go 11 de los corrientes, á. las 8 y media, 
en la Parroquia de Monserrate la fiesta 
en honor de Nuestra Seftora de la Caridad 
del Cobre, nos ruega la camarera de esa 
hermandad, que las personas que deseen 
contribuir para la fiesta en alguna limosna, 
pueden enviarla & su domicilio á cualquier 
hora del día, á. la casa calle de Animas 
88, bajos. 1034 4-7 
Total c-:;. 52 3 10 24 S 8 
"Remington' 
V. A. H. P. A. E. 
M. Seiglie, If 4 0 0 1 0 0 
M. Cobo, c 4 1 1 7 5 1 
O. Retancourt, ss 4 2 1 1 0 2 
O. Hurtadn. :ira 4 3 3 3 0 0 
J. Fernánde?:, I ra 4 2 1 6 1 0 
^hao. cf 4 o 2 0 1 0 
Prieto. 2da 4 0 0 8 3 0 
Palomino, r^ 2 0 0 0 0 0 
O. Menéndez, r f 2 0 0 0 0 0 
A. Brito, p ' 3 0 0 0 2 0 
Totales 36 8 8 27 12 5 
Anotación por entradas 
C A. C. 2do. . . . 0 0 0 0 1 0 1 1 0—3 
Remington. . . . . . . 3 0 0 0 0 1 0 4 x—8 
IGLESIA DE BELEN 
El Juéves, ocho, se \% dirá, una misa can-
tada á la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre; y el dos de Octubre, primer 
domingo de mes, se le ofrecerá, una misa 
solemne con sermón; se le suplica la asis-
tencia á, todos sus devotos. 
10328 l t -6 2m-7 
Parroquia de M a . Stra. de Guadalupe 
Solemnes fiestas an honor de la Santísima 
Virgen Nuestra Señ.ora de la Caridad 
del Cobre, Patrona de esta República. 
El día 29 del actual, á las 5^ de la tarde, 
¡ pe izará, la bandefa con repiques de cam-
| panas, solemnizando el acto una banda de 
música. 
Día 30.—A las 8 Vi de la mañana se re-
| zará. la Novena de la Santís ima Virgen. 
Los demá.s días, hasta el 7 de Septiembre, 
se repetirá, del mismo modo la novena. 
Día 7.—Al obscurecer se rezará, el Santo 
; Rosario y á. continuación Solemne Salve. 
Día 3.—A las 7 de la mañana Misa de Co-
munión general, á las 8^ Misa Solemne en 
la que oficiará, el Sr. Prebendado Racio-
nero Pbro. D. Antonio Abín y Oarrlga, pre-
dicando en ella el M. I . Dr. D. Enrique 
A. Ortiz y Ruíz del Castillo, Doctoral de la 
Santa Iglesia Catedral. 
A las cinco de la tarde tendrá lugar la 
procesión por las naves del templo. 
La orquesta en todos estos actos será, 
dirigida por el Sr. Rafael Pastor. 
El Párroco y la Camarera tienen el gus-
1 to de invitar á, estos cultos á, la M. I . Ar-
i chicofradía del Santísimo Sacramento eri-
gida en esta Iglesia á, los feligreses de la 
misma y á, todos los devotos de la San-
tísima Virgen de la Caridad del Cobre, 
Habana. 27 de Agosto de 1910. 
9909 alt. 5-27 
E B E R E S D E L A M U J E R 
La mujer debe precaverse contra 
qu-e suele caer por efecto d-e aquellos 
expuesta cuando la naturaleza impo 
diñar ías pro<piias del organismo femé 
mujer, tales como desórd-eues m-ens 
l'armentc femeninos, histérico, debili 
causada por las exigeruoias inherentes 
continigencias á que la mujer, simple 
tantemente sujeta, no exásbe remedio 
cita confianza, oomo las 
GRANTILLAS D E L 
cuyas inimitables cualidade.n curativ 
las partes del organismo que más los 
el estado de flaqueza y debilidad on 
trastornos orgánicos á que se halla 
ne en ella ciertas exigencias extraor-
nino. Piara dolencias privativas de la 
truales, lesiones en los órganos pecu-
dad coosiguáente á malos partos ó 
á la crianza de niños, y otras mi l 
men<te porque es mujer, se halla cons-
tan recomendaible ni digno de implí-
DOCTOR GEANT, 
as llevan salud, fortaleza y vigor á 
hayan menester. 
, ^ 
E L I L M O Y . R M O . 
SR. A R Z O B I S P O D E 
G U A T E M A L A B E N -
D I C E Á L O S I N -
V E N T O R E S D E L A 
E m u l s i ó n 
de Scott 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. .-Itna. ha to-
mada en varias ocasiones 
por prescripción faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de ella 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rma. 
desea á Vds. toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor."—PBRO. JOSÉ 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. Gua temala , 8 de 
Agosto, 1908. 
TODA persona extenua-
da y debilitada, física 
ó mentalmente,encuentra 
en la Emulsión de Scott 
el agente más poderoso 
para restablecer las fuer-
zas del cuerpo y el vigor 
cerebral. Es el remedio 
más eficaz para 
combatir la Tisis, 
la Anemia, el 
Raquitismo, la Es-
crófula etc., y re-
Eorta los mayores eneficios á las 
Madres que crian 
y á los Niños que 
nacen delicados, wt̂ man,» 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
IGLESIA DE 18ÜLIM8 
DIA 7.—A las 7 de la tarde, el Santo 
Rosarlo y sermón por el M. I . Sr. San6nla:o 
Lectora! Santiago G. Amigo, Salve, letanías 
y reserva. 
DIA 8. ~ -Mañana. A las 7. Misa de Co-
munión general que dirá el R. P. Francisco 
Abered. S. J. 
A las 8^, Misa solemne con acompaña-
miento de orquesta y con asistencia del 
Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano; ofi-
ciará, de preste el R. P. Director de la 
Congregación, y ocupará la Cátedra del Es-
píritu Santo el R. P. Jos^ Alonso, S. J. Des-
pués de la fiesta imposición de medallas. 
TARDE.—A las 4%, el Santo Rosario, 
cánticos, sermón A cargo del R. P. Director 
Santiago Guezuraura, S. J.. procesión y des-
pedida á la Santísima Virgen. 
DIA 12.—A las 7 a. m. misa cantada por 
las difuntas de la Congregación. 
A. M. D. G. 
10312 3-6 
AMARGURA 31 
esquina á Habana, muy frescos y her-
mosos altos para familia de gusto. 
10372 
SE ALQUILA, en cuatro centenes, la ca-
sa Puerta Cerrada núm. 36, con sala, dos 
dormitorios y demás comodidades. L a lla-
ve en frente, tostadero. Su dueño Acosta 
2. bajos. Teléfono 3328. 
10371 4-7 
SE ALQUILA la casa Jesús del Monte 
núm. 624. á media cuadra del paradero, 
compuesta de sala, seis cuartos y comedor. 
La llave é informes en Prado 86, entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10369 S-7 
SE ALQUILA la hermosa casa Jesús del 
Monte 673, muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propias pa-
ra familia de gusto. Llaves en la misma. 
Informes, Mercaderes 27. 
10367 - 8-7 
SE ALQUILAN los álficos de Gloria 95, 
modernos, independientes, carros por la 
puerta. Llaves en el núm. 93. Informes, 
Mercaderes 27. 10366 g-7 
VEDADO.—Se alquila una casa moder-
na, con sala, saleta, 4 cuartos y demás ser-
vicios y tres cuartos en el patio. Calle 4 
núm. 4. 10375 4-7 
SE ALQUILA la casa Neptuno 188. aca-
bada de pintar, con 4 habitaciones bajas y 
3 hermosos altos y demás comodidades. La 
llave en la bodega de la esquina de Ger-
vasio é informarán en Trocadero 61. 
10363 4-7 
SE ALQUILA un departamento de 3 6 4 
habitaciones, muy frescas é independientes, 
cocina, patio y ducha, en precio módico. 
Príncipe Alfonso 133, casi esquina á Ange-
les, farmacia. 10347 4-7 
SE ALQUILA la hermosa casa, con por-
tal, tres ventanas, de San Lázaro 93. Tam-
bién una moderna cuar ter ía de 34 habita-
ciones. Informarán en San Lázaro 93, altos. 
10345 4-7 
OBISPO ESQUINA A BERNAZA 
Se alquila un local de esquina con 
su vidriera para cambios, tabacos, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
10256 4-6 
P A R A A L M A C E N 
Se alquila un gran local de veinte y cin-
co metros de fondo en Lamparilla 34. 
10299 4-6 
¡OJO! SE ALQUILA un hermoso local 
propio para tren de automóviles 6 de co-
ches ú otra industria, en San Miguel 201, 
En la misma dan razón. 
10254 15-6 Sp. 
SE ALQUILAN 
unos espléndidos altos en Reina 129. La 
llave en los bajos. Alquiler, treinta cente-
nes; y los bajos de Virtudes 144%, en die-
ciseis centenes. La- llave al lado é infor-
marán en la calle 2 núm. 12, Vedado, Telé-
fono, automático F-1205 y antiguo 9416. 
10270 4-fi 
PRADO 33, bajos, se alquilan en $100.00 
Cy. La llave é informes al lado, en los ba-
jos del 31. 1024S 8-6 
SE ALQUILAN los altos de Manrique 
10A y B, muy cómodos y elegantes. In 
forman en Monte 234. 
10245 8-6 
SE ALQUILAN Ins espaciosos, frescos y 
elesrantes pisos altos, Belascoaín 126 
Monte 228, en módico precio. Informes, 
Monte 234. 10246 8-6 
SE ALQUILAN 
los altos de San Rafael 11 para ofici-
na ó matrimonio. 
e. 2580 3-6 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
El día 30 empieza el novenario de la 
Patrona de la Parroquia con misa cantada 
\ las 8 y media y el día 8 de Septiembre, 
á las 8 y media, tendrá lugar la fiesta con 
la mayor solemnidad. 10007 10-30 
C O M P R A S . 
P a j a r e r a 
Se desea comprar una no muy grande. 
Avisen calle y número para verla en el 
Departamento de anuncios de este DIARIO. 
A S.-7_ 
" B A R A N D A S USADAS. SE COMPRAN 
en Galiano 106, establecimiento de máqui-
nas de coser v planos. 
10229 4-4 
SE COMPRA UNA CASA 
de buena construcción, con instalación sa-
nitaria, que tenga sala, comedor y 3 ha-
bitaciones, dentro del cuadrado de San Lá-
zaro. Belascoaín, Reina y Galiano ó del de 
Villegas, Muralla, San Ignacio y Jesús Ma-
ría, sin corredores. Obrapía núm. 14, sas-
trería, José Ben, recibe proposiciones. 
10164 8-3 
SE ALQUILAN los altos de Gervasio 
núm. 93, sala, 3 cuartos, comedor, etc. La 
llave en los bajos é informes en Cu 
ba núm. 52. 10301 8-6 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
casa San Rafael 46, entrada por San N i -
colás, con 6 habitaciones, baño, inodoro y 
demás servicio sanitario moderno. La lla-
ve en los bajos y dan razón en Cuba 52. 
10300 8-6 
EN EL NUEVO y hermoso edificio d 
Torregrosa, Compostela 65, frente á lá Ca 
sa de Borbolla, se alquilan unos espléndidos 
altos compuestos de 5 habitaciones, con to 
das las instalaciones modernas. Compos 
tela 65, esquina á Obrapía. 
10298 4-6 
VIBORA.—En $34, se alquila la espacio-
sa casa Luz 6, sala, comedor, 5 cuartos 
patio, traspatio y servicio sanitario. La 
llave al lado. Informan en San Lázaro 24, 
altos. 10294 4-6 
EN 8 CENTENES se alquilan loa mp 
dernos bajos de Suérez 116, sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio y demás servicios. Pi-
sos de mosáicos. La llave é informes en 
la bodega. 10293 4-6 
GUANABACOA.—Se alquila la casa Mar 
tí 48, con 5 habitaciones y demá.s servicios, 
moderna. Precio $34. La llave al lado. Su 
dueño, calle 10 núm. 8, Vedado. 
10288 4-6 
SE ALQUILAN, en 16 centenes, los her-
mosos altos de Jesús María núm. 88, á dos 
cuadras de Belén. La llave en los bajos. 
10289 4-6 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 10 es-
quina á 3, con sala, saleta, galería, come-
dor, 5 cuartos bajos y 2 altos, pisos de mo-
sálcos y servicio sanitario moderno. La 
llave en el solar del fondo. Informarán en 
B núm. 16, entre 9 y 11. 
10197 _ 
EN 11 CENTENES se alquilan los fres-
cos y bonitos altos de Perseverancia 58, 
con sala, saleta y cinco cuartos, en los ba-
jos la llave. Su dueño en Habana núm. 50, 
bajos. 10241 4-4 
I 
SE ALQUILA, para familia, no para sub-
arrendador, la bonita casa San Nicolás nú-
mero 85, con 5 cuartos bajos y dos altos, 
pisos de mosáicos, acabada de pintar y con 
baño y servicios de agua, etc. Informa el 
apoderado del dueño en Dragones 21. 
10240 6-4 
SE ALQUILAN los altos de Aguiar 27, 
entrada por Chacón, con 7 habitaciones, 
sala y comedor, todo el suelo de mosáicos 
y servicio sanitario. La llave en la bo-
dega de los bajos. Informan en San N i -
colás 170, altos. 10238 4-4 
PROXIMA A TERMINARSE, se alquila 
la hernyisa casa Zanja 87, con un gran lo-
cal propio para almacén ó una industria 
y unos altos en la misma con sala, saleta 
14 cuartos. Darán razón en S i t i Lá-
zaro 24, de 12 á 1 y de 6 á 8 p. m. 
10189 4-3 




ACABADA DE FABRICAR, con todas 
las comodidades, se alquilan los hermosos 
Itos de Vives 192, en 8 centenes y los ba-
jos de la misma casa en 6 centenes. La 
llave en la bodega esquina á Rastro y en 
el café esquina á Gloria. Informarán en 
Monte 113. Teléfono 1651 
10161 4-3 
"""SE ALQUILAN habitaciones amuebladas 
en 2 y 3 centenes, para hombres solos: una 
tiene balcón para la calle, es casa de fa-
milia. Manrique 36, segundo piso. 
10196 4-4 
MARIANAO.—Se alquila la casa Plu-
ma 2, con todas las comodidades apete-
cibles. Tiene, baño, caballerizas y agua 
abundante. La llave en la bodega. Infor-
mes en Aguila 65. 10239 4-4 
SE ALQUILA la casa calle Apodaca 5. 
letra A, altos, por Cienfuegos, con todos 
los adelantos modernos. Informes, Hotel 
Pasaje. La llave en los altos. Precio 8 
centenes. 10192 S-3 
SE ALQUILA, en 14 centenes, la casa 
de dos ventanas Ancha del Norte 122, con 
zaguán, sala, comedor, 3;4 grandes, cuarto 
de baño, ducha y 214 grandes en los zóta-
nos. La llave en el núm. 120. Informan en 




Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a , 
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K ¡Sa-
l e s C o . , q u e s o n : 
Ver irfectaineiits tóenHis-
taucía. Ver perfectísimamente 
Meu ie cerca. No yerse las ra-
yas Msorias. 
Unicos Bifocales que no molestao 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos CientíBcos. Recoaocíin la yista gratis 
2535 1-S. 
EN CASA DE moralidad se alquilan cua-
tro habitaciones con vista á la calle, A hom-
bres solos ó matrimonio sin niños y en el 
79 se alquila un piso bajo con tres cuartos, 
sala y comedor, una gran cocina. Consula-
do 81, entre Trocadero y Animas. 
10191 8-3 
SE ALQUILAN los altos, independien-
tes, amplios, cómodos y con sus instala-
ciones y servicios modernos, en Marqués 
de la Habana. "Villa Matilde," entre Es-
trada Palma y Libertad. Informarán en 
los bajos, v en Teniente Rey núm. 10, No-
taría. 10186 6-3 
SE ALQUILA, en muy buenas condicio-
nes y módico alquiler, un local para res-
taurant y lunch, con todos los ens.eres y 
utensilios propios para esta industria, en 
Prado próximo al Parque Central. Infor-
mas en el café "Centro Alemán." 
10185 8-3 
SE ALQUILA, para establecerse, la es-
quina de Cerro y Sarabia 440, con acceso-
rias, los altos de Cerro 787. La llave en 
la peletería. Informa, en el café Centro 
Alemán, I . P. y C. 10167 8-3 
SE ALQUILA la preciosa casa número 4 
de la calle del Prado, el mejor punto de 
la Habana. En la misma, de 11 á 5, Infor-
man. 10123 8-2 
S E A L Q U I L A 
Aguacate núm. 58, altos, casa fresca y 
buena. La llave en los bajos. Informan en 
O'Reilly 102, entresuelos, de 3 á 5 de la 
tarde. 10127 5-2 
EN 20 CENTENES, se alquila 1̂ . casa 
Malecón 12, segunda cuadra del Prado, tie-
ne sala, comedor, 6 cuartos, 2 baños, 2 ino-
doros, se puede ver á todas horas. Infor-
ma, en la misma, el portero. Más informes, 
Reina 131, Teléfono A-1373. 
10131 -«-2 
S E A L Q U I L A 
Amistad 48, altos, casa fresca, cómo-
da. La llave en los bajos. Informan en 
O'Reilly 102, entresuelos, de 3 á 5 p. m. 
10128 5-2 
~^A—SÉ~PUEDE ARRENDAR la casa'de 
Monserrate y Peñapobre. bajos, por $70 oro 
americano al mes. Informan en el tercer 
piso de la misma y allí está la llave. 
10118 6-2 
CAMPANARIO 145. Se alquilan estos es-
paciosos bajos, de regular capacidad, casi 
esquina á Reina, muy frescos y ventilados, 
acabados de reedificar. Las llaves en los 
altos. Informan en Mercaderes 27, ferre-
tería. 10056 8-31 
SE ALQUILAN los amplios y ventilados 
altos de Amistad 94, propios para nume-
rosa familia. Las llaves en los bajos, in-
forman, Suárcz 7, Teléfono 1463, automáti-
co, A-4592. 10041 8-31 
SE ALQUILA una habitación alta muy 
fresca, en tres lulses, propia para hombre 
solo 6 matrimonio sin niños. Informarán 
en San José núm. 7. 10033 8-31 
SE ALQUILA la casa Corrales 15 y é] 
primer piso de Cárdenas 1. Informes: Pa-
nadería La Industrial, Corrales núm. 9. 
10032 15-31 Ag. 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 46 
Se alquilan estos hermosos altos, recién 
pintados, en 9 centenes. 
10026 15-31 Ag. 
EN 11 CENTENES se arrienda la casa 
de vecindad Trinidad 26 y 28, con 14 cuar-
tos y 2 accesorias. Informan en Cerro 567, 
esquina y Carvajal. 10023 8-31 
EN 4 CENTENES se alquila la cafea TrU 
nidad 30, con sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina y servicio sanitario. Infor-
man en Cerro 567. 10024 8-31 
SE ALQUILA 
En 8 centenes el alto y 12 el bajo. Blanco 
26, Casa Nueva. 10067 15-31 Ag. 
VIBORA.—Se alquila la casa Príncipe 
Asturias entre Estrada Palma y la loma de 
Luz, compuesta de jardín, gabinete, reci-
bidor, sala, 5 cuartos, saleta, baño, 2 ino-
doros y un traspatio con árboles fruta-
les. Informan en la misma ó en Aguiar 71, 
altos. 10043 8-31 
EN AMISTAD 154, al lado de Marte y 
Belona, se alquila un bonito departamento 
para hombres solos ó matrimonio sin ni-
ños: pueden comer en la casa. También 
se sirven comidas á la calle y se admiten 
abonados. 10286 8-6 . 
SE ALQUILA la casa de alto y bajo, ca-
lle de Cuba núm. 103, entre Luz y Acosta. 
La llave en frente, portero de la núm. 116. 
Informarán en Lonja del Comercio núme-
ro 412 y 413. 10315 8-6 
JESUS DEL MONTE: Se alquila, en la 
calle de Villanueva esquina á Sarita Ana, 
una prran acesorla con un cuarto alto,.todo 
de; azotea. Inodoro, agua, cocina, pisos f i -
nos, etc. La llave en la bodega del frente. 
10116 10-2 
~ E N 12 CENTENES se alquilan los mcT 
dernos bajos, acabados de construir. Leal-
tad 148, á cuadra y media de Reina, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos patio y 
traspatio y todos los demás servicios. Pisos 
de mosáicos. Instalación eléctrica. La llave 
en los altos. 10148 6-2 
SE ALQUILA, on 5 centenes, la casa F i -
guras 49. La llave en el 47. Su dueña. Ce-
rro 795. 10227 8-4 
A L COMERCIO EN GENERAL. SI US-
ted desea vender su establecimiento re-
servadamente, venga á verme hoy mismo ó 
mañana. Víctor Alvarez, Chacón núm. 20, 
por Habana, de 2 á 4 p. m. 
10083 8-1 
A L Q U I L E R E S 
SAN LAZARO 21, ALTOS 
Se alquila, con cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cocina y todo el servicio sanitario 
moderno: tiene balcón á dos callesj La lla-
ve en los bajos é Informan en San Inda-
lecio 6, entre Santos Suárez y Enamorado, 
Jesús del Monte. 10377 4-7 
EN DRAGONES núm. 8. Hotel D i*^ 
na," se alquila una vidriera para tabacos 
y cigarros. 10329 í>-7 
SE ALQUILAN los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva construcción. Esco-
bar 15. media cuadra del eléctrico y del 
Malecón: tiene sala ,saleta y .'> cuartos. La 
llave en la bodega, de Escobar y Lagunas; 
demás Informes. Concordia 51, esquina á 
Manrique. 10325 4-7 
""A-ÜNA~ CU A D RA Dg QALIA NO,. Ra yo 
núm. 14, se alquila, entre Zanja y San José, 
muy fresca y moderna casa. La llave al la-
do. Informarán en Reina núm. 115, bo-
dega. 10324 4-7 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
Prado 93, por Neptuno 2B, frente al Par-
que Central, proplrs para una sociedad ó 
familia. Informes y llaves en los bajos, 
café "Centro Alemán." 
10226 8-4 
""SE-ALQUILAN los altos y baJofTde la 
casa San Lázaro 290, entre Lealtad y Es-
cobar, con cinco habitaciones, sala, saleta 
y demás comodidades cada uno de los pi-
sos, los bajos tienen portal. Informan en 
Manrique 121. 10225 5-4 
^ S E ALQUILA la planta alta de la casa 
Campanario núm. 150, entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
La llave é Informes en Prado 86 entre 
Animas y Trocadero, Francisco Reyes Guz-
mán. 10220 8-4 
SE ALQUILAN, en la Calzada de Ga-
liano núm. 122, altos de la sedería china, 
dos grandes y frescas habitaciones con vis-
ta á la calle, á la brisa. 
10355 4-7 
SE ALQUILAN cómodas é higiénicas ac-
cesorias, muy baratas, acabadas de fabri-
car, en Salud 231. 10376 10-7 
SE~ALQÜILAN-los altcw le la casa'Xua 
82: tienen sala, comedor, tres cuartos y 
un ^cuarto en la azotea y demás servicio 
sanitario, todo espléndido y nuevo. Infor-
man en los altos del 84. 
UÍ364 8-7 
Z U L U E T A 7 3 
Se alquilan los espléndidos altos de es-
ta casa, para familia de gusto. En la mis-
ma Informarán. 10214 15-4 Sp. 
""SE ALQUILA la casa Faleueras 13, ca-
si esquina á Lomhillo, compi;esta de portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, agua y cloa-
ca: precio, 4 centenes. La llave en el 3. 
10210 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 134, entre Sol y Muralla, 
propia para almacén ó depósito. La llave 
é Informes en "El Navio," Aguiar y Mu-
ralla. 10155 8-2 
SE ALQUILAN los amplios bajos, aca-
bados de pintar, de la casa Animas 99. En 
los altos informarán. 
10075 8-1 
San Rafael 143, altos. San Rafael 111, 
bajos. San Rafael 161, altos. San Rafael 
165, altos y Marqués González KC, altos. 
Las llaves en la bodega Marqués González 
esquina á San Rafael. Informan cu dicha 
bode-ra y en Amargura 77 y 79. 
10152 8-2 
mmMlTFYlAT^MONIO 
En Jesús del Monte 461, se alquila un 
departamento al fondo, con dos cuartos, co-
cina y todo el servicio y entrada indepen-
diente, acabado de fabricar, en 3 lulses: en 
la misma se solicita un matrimonio sin 
hijos, jóvenes y peninsulares que hayan es-
tado en taller ó comercio. De 8 á 12 a. m.. 
Informarán. C 2451 8-1 
SE ALQUILAN. Lagunas 53. altos y ba-
jo.s. Independientes y frescos. Estrella 62, 
altos muy frescos y altos de Campana-
rio 1. Informan en Galiano 54, altos. 
10208 *-4_ 
SE ALQUILAN los bajos de la casa nú-
mero 14 de la calle de la Habana, tienen 
sala, antesala, gabinete, tres cuartos y uno 
pequeño, comedor, cocina, cuarto de baño y 
dos Inodoros. Informarán en los altos. 
10198 8-4 
^ G A L I A N O Núm. 9, esquina á Trocade-
ro, se alquilan 2 hermosas y frescas habi-
taciones, independientes, una con vista á 
la calle y la otra interior con servicio In-
dependiente. Se cambian referencias. 
10211 4-4 
VEDADO, calle C entre 19 y 21, con seis 
cuartos, cuarto de criado, garage, dos ba-
ños, instalación eléctrica, jardín y demás 
comodidades. Informes en la misma, altos. 
10243 ^S-4 Sp. 
SE ALQUILAN los bajos de Neptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en El Anteojo, 
Obispo 28, Teléfono 510. 
10060 8-1 
—SE ALQUILAN los altos do la casa ca^ 
lie de Tenerife núm. 85, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario completo. Informa su dueño en 
Príncipe Alfonso número 200. 
10087 3-1 
SE ALQUILA, para almacén, el piso ba^ 
jo de Inquisidor 35. Darán razón en Ofi-
cios 88. 10081 15-1 Sp. 
S E A L Q U I L A N 




Se alquilan habitaciones á hombres so-
los y depanamentos para escritorios. 
9916 26-2- Ag. 
SE-ALQUILA.—Para eFd í a - 1 ' .^quedará 
desocupada la casa Mercaderes núm. 7, pro-
pia para un gran almacén de víveres ú otro 
giro; el punto no lo hay mejor. No habrá 
Inconveniente en dar contrato. Informan 
en Baratillo núm. 1. 9899 10-27 
SE-ÁLQUlLAN7 Óqüendo núm. 40. es-
quina á Carlos I I I . tres habitaciones nue-
vas sin estrenar. La llave está en la bo-
tica de la esquina. Precios módicos. Más 
Informes, Obrapía 7, Hilarlo Astorqui. 
9969 15-30 Ag. 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos ba-
jos de la casa Escobar 38, compuestos d« 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor, baflo, 
2 Inodoros, patio y cocina. La llave é in-
formes en los altos de la misma. 
9934 15-28 Ag. 
SE ALQUILAN los altos y bajos de San 
Rafael 100 y los bajos del 106. Las llaves 
en el café esquina á Gervasio é informes 
en Suárez 7, Teléfono 1463 y automático, 
A-4592. 10040 8-31 
SE ALQUILAN 
en 20 centenes, los altos 6 los bajos de 1» 
casa recién construida. Cerro 523, á media 
cuadra de la esquina de Tejas. Los altos 
tienen sala, saleta, terraza á la Calzada, 8 
cuartos, comedor, cocina y 2 cuartos d« 
baño. Servicio de agua Independiente. Los 
bajos, sala, saleta, 7 cuartos, comedor, 1 
baños, cocina y caballerizas. Pueden ver-
se á todas horas. Informan en San Igna-
clo 112. 10013 8-30^ 
En Amistad 36 se alquilan habltaclonei 
espaciosas y frescas, altas y bajas. Tam* 
blén una gran sala. 
C 2440 8-39 
SE ALQUILAN 
espléndidas y muy ventiladas habitación** 
para familias, hombres solos ó matrimonio 
sin niños, en la casa Cuba 116. 
9946 15-28 Ag. 
I N D U S T R I A I S O 
Se alquilan magníficas habitaciones «n 
la casa más fresca y cómoda de la Ha* 
baña, acabada de fabricar, próxima á to-
dos los teatros. Hay luz eléctrica en to-
das las habitaciones y magnífico servicio 
sanitario. Precios módicos. 
2553 1-S. 
PRADO 13 
Se alquilan habitaciones con vista 4 
calle: hay magníficos departamentos par* 
oficinas y al. lado de los juzgados. 
9745 15-24 A g ^ 
Para es la icerse 
se necesita poco dinero, alquilo un lug*f 
para dulcería y horno, en el mejor punto 
de la ciudad. Informan en el Café S. Bo-
nachea. Prado 13. También dov contrato-
9744 15-34 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas modernas, sin es-
trenar, próximas á los baños, con seis cuar-
tos para la familia y dos de criados. La 
llave al lado. Precio, 14 centenes cada una. 
Informes en Amargura 23. 
10079 8-1 
ALTÓ-ÍÑCTEPENDIENTE, $37.10 oroTse 
alquila, Monte 62 esquina á Indio. La lla-
ve en el bajo. Informes, Obispo 72, Telé-
fono 635, Automático 2528. 
10085 6-1 
SE ALQUILAN los grandes altos de Sa^ 
lud núm. 30, con entrada Independiente y 
todas las comodidades para larga familia, 
agua suficiente. Enfrente, en la tabaquería, 
la llave y su dueño en Galiano núm. 60, 
por Neptuno. 10065 8-31 
V E D A D O 
Se alquilan, independientes, los pisos al* 
to y bajo de la casa calle 5a. núm. 19. ^ -
H y G. La llave á la vuelta, en G núm- * 
donde Informarán. 
9622 20-20 ^8^, 
V E D A D O 
Se alquila el piso alto de la casa si*Ug( 
da en la Calzada núm. 54. entre F y' 
con siete habitaciones, cochera para » 
tomóvll y todas las comodidades de1 va 
construcciones más modernas. La lia 
; en el piso bajo, donde Informarán. 
9621 20-20_Ag:^ 
¡ EN REINA 14 se alqull?^rhermo5as ^ 
i bitaclones con y sin muebles, con bue ^ 
l baños y IE. entrada á tod: s horas: ha^ n-
dlez resos en adelante; en las mismas c 
dlclones en Reina 49. hermosos d*^*!^. 
mentos con vista á la calle, se desean P 
sonas de moralidad. 
922S 26-10 A * 
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¿ A N O T A D E L D I A 
Septiembre ee un mes que odio; 
un mts triste y a n t i p á t i c o ; 
un mes funesto, que tiene 
de primavera, verano, 
invierno y o toño un poco, 
lo que es nada entre dos platos. 
E n Septiembre todo cambia: 
el So!, el aire, los rayos, 
los po l í t i cos , la vida, 
los fluses. H a y descalabros, 
calabazas, compromisos 
ser los . . . y discursos malos. 
Es te corre, el otro vuela, 
el de mks a l lá da plazos 
á los ingleses chinchosos 
hasta E n e r ó . . . y algo es algo. 
L a s enfermedades crecen, ! 
se multiplican, acaso 
para dar sati^rttcciones 
á méd icos , Jaaticarlos, 
y enterradores, que viven" 
de la m u e r t e . . . y de milagro 
los qu* no sort ricos, dentro 
de los mf'sep ordinario?. 
Septiembre es eL mes que tiene 
en sus infinitos cambios 
a t m o s f é r i c o s m á s reumas, 
pesadumbres, sobresaltos, 
angustias y sinsabores 
que loa restantes del año. 
SCló ^eji Guba tiene el chico 
una gracia, un dulce encanto, 
una tranquilidad pura, 
un bien, c ó m o el bien s o ñ a d o : 
E l receso de ambas Cámaras , 
que cuando e s t á n funcionando 
son peores que cien meses 
de Sept iembre . . . y algo es algo. 
D E L A V I D A 
Agosto; 26. 
En t ierra azteca.—Veracmz 
Desdo la borda del "Esperanza" 
contemplamos el brillante, desfile mi l i -
tar de la, brigada que manda nuestro 
excelente amigo el general don Feli-
pe Mier, Cuando las úl t imas escua-
dras de tropas se han internado por 
la ciudad adelanto, nos permiten des-
embarcar en el magnífico muelle de la 
Aduana. Con perfecto orden se ha-
cen las operaciones, siempre molestas, 
de desembarque. E l jefe del resguar-
do señor F. G.-ITermosillo, como de-
ferencia A nuestro Director, ordena 
que no se revisen nuestros equipajes. 
Por otra parte, y sin que esto sea 15-
. sonja de grat i tud, debemos decir que 
. los empleados de la Aduana de Vera-
cruz son modelo de funcionarios aten-
tos y correctos y su jefe, el señor F . Gr. 
Hermosdllo, un distinguido capi tán de 
resguardo. Nutridas ^omisiones del 
Centro Asturiano y del Casino Espa-
ñol reciben á nuestro Direetor y á 
sus genti l ís imas hijas. La ciudad de 
Veracrnz con su nueva Aduana, pala-
cio de Correos, Mercado y Gran Ter-
minal en construcción, o-frece el agra-
dable espectáculo de una poldación 
que va eehando los cimientos de la 
gran ciudad futura que ha de ser 
cuando se urbanicen laí? grandes ex-
tensiones de terreno que e.l soberbio 
pnrrto le ganó al mar. Instalados.^n 
el gran hotel "Dil igencias." damos 
un paseo por la parte céntrica de Ye-
racruz que está urbanizada admira-
rblemcnte. 
En el parque nos sorprende un be-
llísimo espectáculo que . dice . mucho 
en pro de la cultura de los veracruza-
nos. Todos los corpulentos árboles 
están llenos de pájaros que revolotean 
alegremente sin que nadie los moleste 
ni intente perturbar sus juegos capri-
chosos. También los sopilotes,—los 
negros sopilotes,—se creen dueños de 
- l a ciudad, andan tranquilamente por 
todas partes. Son limpiadores gratui-
tos que se respetan por los inestima-
bles servicios sanitarios que prestan 
á la ciudad. 
El Jefe de Sanidad de Veracruz. es 
i un cubano muy culto, el doetor Ma-
• miel Macías. hijo del sabio filólogo 
I don Miguel Marías , nnn de las glorias 
de la ciudad de Cárdenas. 
Para desquitarnos del mal gusto 
. que nos dejó la cocina deplorable del 
"' vapor "Esperanza," nos disponemos 
á comer en el hotel "Dil igencias." 
' euyn galaico dueño nos promete un 
servieio honorable. 
Y senfados á la bien servida mesa. 
«Ontemplamos desde el hotel cómo j u -
guetean los pájaros en ^1 parque; 
mientras el sol traza filigranas lumi-
nosas pn el e n a r é n a l o pavimento. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
. E l "C lub a r á ñ e n s e . " — 
Xa&stro es thñaáó amigo don Víctor 
4. ! / • ;>" . L r̂esilSfedte (fel popular 
'-•Club Gra^e'ise," tiene la atenei ui 
de invitarnos k l:i grad " m a t i n é e " 
"baüa'ole nue. en obsequio, de los se-
ñores socios, de tan simpático Club, 
fie celebrará el ipróximo domingo, á 
las dos y mo l.i'a ié la tarde, en la Glo-
rieta de la Playa de Marianao. 
Muy acr:\-:d - - i des por la amable 
Invitación. 
Hogar y Patria.— 
Este acredi tadís imo plantel de 
«riv.caejfvn establee.do en Villegas 
iOí>. y que tau ae o nada me a ce dirigen 
Sas iJ'tííigejjfég v- rpístingiii.ias sm.-ri-
*a.s Pallí. ha reanudado sus clases 
&J día 5 riel actual. 
^pan lo las numerosas aluranas de 
'aii hota.ble colegio. 
Dolor de estómago.— 
Apenas hay un enfermo que no use 
f} Knxir Estomacal de Sáiz .de-Carlos 
cuanto se presentan las nrimeras 
fJiolrsTias de la digeírtión. porque en el 
" ¡nudoen te ro se sabe que es el-medi-
^ñieñto más eficaz. 
PEREZA; MAL HUMOR 
PRODUSTOS DE L A ESTACION 
QUE SE QUITAN CON U N 
BUEN TONICO 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
liams Hacen eso Eficazmente 
Purificando la Sangre y For-
taleciendo los Nervios, 
Dan Eriergía, Buena 
Digestión y Apetito. 
En esta estación del año notables 
cambios ocurren en la condición de la 
sangre. Las indicasiones "visibles," 
suelen ser pereza, mal ¡humor, desarre-
glos digestivos, y á veces erupciones 
cutáneas . La "causa" es que la san-
gre se Tialla algo viciada, p^r la inac-
tividad ó excesos del invierno y nece-
sita un tónico depurativo. Personas 
de todas las edades recibirán benéfi-
cos resultados de las Pildoras Rosa-
das del D r Williams, y lo más pru-
dente es tomarlas desde ahora, por 
algunas semanas. Sus efeetos equiva-
len á un mes de vacaciones, especial-
mente si se toman "antes" que el sis-
tema se halle aniquilado por los calo-
res : • • • - • 
La señora Amelia Obón. residente 
en la Habana, calle de M mto número 
459. certifica su curación con este re-
medio tónico en esta í o r m a ; "Por es-
pacio de dos años me moiestó una 
gran debilidad que con dificultad me 
permit ía atender á mis quehaceres. No 
tenía ánimo para nada, me dolían va-
rias partes del cuerpo y esUbu nervio-
sa. Una señora amiga me habló de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams y 
por su consejo las tomé y me dieron 
buen resultado, y me e§ muy grato de-
clarar que por ellas me he restableci-
do y no ¡he we l to á sentirme mal des-
de concluir mi curac ión . " 
Estas pildoras son tónicas ; no pur-
gantes. Curan sin debilitar. No acep-
te otras pildoras rosadas" sino exigir 
las del D!R. WTILLIAMS. Se venden 
en todas las boticas en paquetes cerra-
dos solamente. 
—(Publicamos un folleto contenien-
do instrucciones importantes con res-
pecto á la dieta. Se mandará franco 
de porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medicine Co., Schenectady. N . Y , rn-
dicando el periódico en que se ha vis-
to este aviso. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIQNALi.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno ds 
películas, -r- A las ocho ¡ vistas cinema-
tográficas y estreno de la comedia Do-
ña Clarines, prmer acto. — . A las nue-
ve : vistas cinematográficas y segundo 
acto de Doña Clarimes. 
(IRÁN TEATRO FAViasT .—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: La Corte de Faraón.— 
A las nueve; Los Piraros CPIOS. — A 
las diez: E l Dúo de la Africana. 
AI.BISÜ.— 
Ci-ne y Variedades. — Función dia-
ria por tandas, — Vistas cinematográ-
ficas. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japón esi-
ta. — A las ocho: 7>a Jaijueíona. — A 
las nueve: estreno de 7><wa Rohustia-
na. — A las diez: Se venden dos bu-
rros. 
SALÓN TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Estreno todas las semanas. — Función 
por tandas. 
A las ocho: E l Ruido de Campanos. 
— A las nueve: Mala Henribra.—A las 
diez: E l Tesoro de la Bruja. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo y comedias 
por la compañía que dirige el señor 
Casasús. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función diaria. 
Selecta función, exhibiéndasc las 
celebradas joyas cinematográficas Ee-
canciliación de memigos, en colores. 
Los payasos del circ-o Medrano de Pa-
rís: EÍ regreso de Vlises y L a Histo-
ria de un BiUetc de Banco. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zamiebi. — A las 
ocho: E l Covlr dr Mipu^hunffo. — A 
las nueve: Las Dan-enturas de Libo-
rio. 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Colegrio d e N i ñ a s . l í e i n a n ú m . 1 1 S 
E l nuevo curso escolar comienza el 7 Je 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y extemas. Se facilitan pros-
Pectos- 10271 15-6 S. 
D E U R S U L I N A S 
Abrirá este Colegio sus clases el cinco 
aei corriente. Admite pensionistas, medio 
pupilas y externas. Reglamentos é infor-
mes en el locutorio del Colegio. 
E l v i érnes 9 celebrará, á las S de la ma-
ñana, la fiesta de inaugurac ión del curso 
con misa y sermón. 
A. M. D. G. 
C 2478 6t-5 6d-6 
ni 
Colegio de Primera, Segunda Ense 
ñanza y de Comercio. 
Director propietario: 
PABLO MIMO 
Concordia 18. Habana .—Telé f o no 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 





A M I S T A D 8 3 
E n s e ñ a n z a elemental, superior, secunda-
ria y comercial: Inglés , piano, etc., etc. P u -
pilos, medio pupilos, tercio pupilos y ex-
ternos. Prospectos por correo. 
C 2386 26-21 Ag. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustas Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o , para aprender ing lés . D a c la-
ses en su Academia y á domicilio. San Mi -
guel 46. ¿ D e s e a usted aprender pronta y 
bien el idioma ing l é s? Compre usted el 
"Método N o v í s i m o . " 10122 13-2 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
AMARGURA 33.—Directoras: Miles Mar-
t inon,—El Io. de Septiembre se reanudan 
las clases. Se admiten medio pupilas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
9S15 15-25 Ag. 
Colegio C E R V A N T E S 
A M G L O - H I S P A L O - F R A N C E S 
1? y 2* Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas,—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
9784 13-25 
" C o l e g i o F r a n c é s , , 
O b i s p o n ú m e r o 5(> 
Directora: Mlle. Lconic Olivier (officier 
d' A c a d é m i e . ) E l lúnes , 5 de Septiembre, 
se abrirá, el nuevo curso. Se admiten in-
ternas, medio internas y externas. Se fa-
cilitan prospectes. 
9561 15-22 Ag. 
C o l e g i o " S a o A n t o n i o " 
d e l o s P P . E s c o l a p i o s 
S A N K A F A K L 5 0 
E l lúnes , 5 de Septiembre, se abrirán las 
clases para el curso de 1910-11. 
Se dan las e n s e ñ a n z a s primaria, prepa-
ratoria, segunda y mercantil. 
A d m í t e n s e alumnos externos, tercio y me-
dio pupilos é internos. 
E n la portería del Coleprio se dar ln pros-
pectos á, las personas que los soliciten. 
9558 26-18 Ag. 
J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirigido por las Roligioaas del Apostola-
do del Sagrado Corazón de J e s ú s . Real 140, 
Marianao. 
E l día 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se reciben pupilas, se-
mi pupilas y externas. 
Se dan clases de Inglés, piano, dibujo y 
toda clase de costuras y bordados. 
A. M. D. G . 
9992 15-30 
Colegio de señor i tas . Directora: Mar ia -
na L o l a Alvarez, Merced 42. Se admiten 
alumnas pupilas, medio-internas, tercio-
pupilas y externas. / 
Los nuevos dormitorios, acabados de fa-
bricar, ofrecen la mayor comodidad. 
So facilitan prospectos. 
9637 16-21 
Colegio "Isabel la Ca tó l i ca" 
Primera y Segunda enseñanza y Comercio 
Incorporado al Instituto Provincial 
OA"LIANO 12.'» 
Internos, medio y tercio Internos y ex-
ternos Alumnos aprobados en Junio ú l -
timo, 45. 10126 15-2 Sp. 
C L A S E S P R A C T I C A S 
Y t e o r í a s d e • • F a b r í c u M o n d e A z ú -
c a r * ' , e x p l i c a d a s p o r u n P e r i t o Q u í -
m i c o , I n g - e n i e r o A i í r ó n o m o y D o c -
t o r e n C i e n c i a s F í s i r o - Q u í m i c a s , 
Preparac ión compltta, rápida y práct i -
ca de.lo? aspirantes á químicos a/.ucareros 
v de ibs empleados de la casa de calderas. 
Manejir del po l tr ímetro . Aná l i s i s completos 
de guarap i, meladura, masa cocida, miel, 
cachaza, azúcar , cañas , cal, etc. Control 
químico , etc., etc. IMrlglrse á L . S. Martín, 
Calle de la Habana n ú m . 66 (altos) entre 
Empedrado y Tejadillo. 
10113 8-3 
" J H S . 
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
Dirieldo por las IteliRiosas del Apostola-
do del Sagrado Coraaón de J e s ú s . Plaza de 
Dragones esquin . á Escobar. 
E l d ía 5 de Septiembre c o m e n z a r á el cur-
so de 1910 á 1911. Se recaben pupilas, semi 
pupilas y externas. 
Se dan clases de ing lés , plano, dibujo y 
»oda clase i de costuras y bordados. 
A. M. D. G. 
99g2 16 -30 Ag. 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l d ía 9 de Septiembre abrirá de nuevo 
sus clases el Colegio de Belén, inaugurando 
el curso 56. 
L o s alumnos internos vendrán el día 8 
á las 8 p. m. 
Los medio-pupilos y los externos, el día 
9 á las 7 v 112 a. m. 
L a matr í cu la de inscr ipc ión para los 
nuevos alumnos e s tá y a abierta en la pr.r-
tería del Colegio. 
Horas háb i l e s : de 8 á 11 a. m. y de 1 á 
6 p. m. 
A las familias que- lo soliciten, se les en -
'.Marán prospectos por el correo y se les 
e n s e ñ a r á todo el Colegio, principalmente 
los nuevos departamentos y las grandes 
reformas de los antiguos realizadas duran-
te las vacaciones; l lama mucho la a t enc ión , 
la nueva prandiosa escalera de mármol 
desde la entrada hasta el Observatorio; '.a 
nueva Aula modelo para los alumnos de 
ciencias; las nuevas instalaciones para los 
museos y, gabinetes do Fís ica . Química é 
Historia Natural , el nuevo patio y las no-
tables innovaciones realizadas en todos los 
salones de estudio y en todas las clases. 
Mucho agradecer ía el Colegio que 1 a lum-
nos del curso anterior que hubieran de re-
tirarse, se lo manifestasen cuanto antes 
para poder disponer de sus números . 
E l día 1*. de Septiembre se abrirán las 
clases que el Colegio sostienn á cargo de 
los H . H . de la Doctrina Cris t iana en Be-
lén. E s t á n divididas en cuatro secciones: 
en la primera se dará la e n s e ñ a n z a pri -
maria elemental; en la segunda y tercera 
la primarla superior con nociones de in-
g lé s ; y en la cuarta, las asignaturas de 
Comercio. Contabilidad, Tenedur ía de L i -
bros. Ing'As. Nociones de E c o n o m í a Po l í -
tica, etc. Por la primera se abonarán men-
snalmente S2 plata; por la segunda y ter-
cera |3 y por la de Comercio $4. Los pagos 
se harán en Belén. P a r a m á s detalles di-
rigirse al Rector Prefecto de disciplina 
del Colep'.o de Be lén . 
NOTA-—Se fac i l i tarán prospectos al que 
IOÍ; pidiere. 
Direcc ión: Apartado Postal 221. 
Compostela entre L u z y Acosta. 
A . M. D . G. 
P'MS 20-12 Ag. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 ? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a f í m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus Hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? "Esta usted seguro de que allí hayan de respi-
rar ambiente de sanas influencias? ¿Es economía para usted enviar hijos al 
Norte? El COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente todcs estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á i lustrar la inteligencia 
de los alumnos con sól idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiende á formar su corazón, sus costumbres y c srác ter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo 
que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación e s tá resuelta á que cont inúe 
siendo elevada y só l ida y conforme — todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 años . 
Sa admiten alumnos externo- v medio pensionistas. L a apertura de curso ^sndrá 
lugar el día 5 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lés ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e spaño les . 
L a enseñaza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, is C a -
rrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pons 
especial esmero en la exp l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las ca-
rreres de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
P A R A A S I S T I R A U N A S E Ñ O R I T A 
perturbada, se solicita una criada blanca, 
sin pretensiones: es indispensable que haya 
tratado esta clase de enfermos y traiga re-
ferencias; se le dará buen sueldo. E s c o -
bar 162, de la 1 en adelante. 
10356 . 
Se necesita Yendedor enérgico 
y trabajador, de buena representac ión y con 
referencias inmejorables, para visitar se-
der ías v tiendas de novedades y represen-
tar en "la Habana. C A S A C O M I S I O N I S T A 
D E N E W Y O R K . Excelente oportunidad 
para persona de integridad. Contes tac ión 
por carta J . L . F . Box 137, Habana. 
10263 
D E C R I A D A D E M A N O S E N P A S A D E 
corta familia, desea colocarse una penin-
sular cumplida en su obl igac ión y que tiene 
quien la garantice. Sol núm. 8. 
10266 jH[ 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A 
de Segundo Suárez Iglesias, de la Corufta-, 
L o solicitan sus hermanas y un cuñado. 
Puede dirigirse á la fonda ' L a Perla," San 
Pedro núm. 6, y preguntar por José Pena. 
102 59 • 4 -6^ 
~ D É S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero peninsular en casa particular ó es-
tablecimiento, con referencias de las ca -
sas en que ha trabajado. Informarán en 
Reina 65, bodega esquina á San Nico lás . 
10257 4-6 
U Ñ A C O C I N E R A F R A N C E S A D E M E -
diana edad, desea encontrar una casa par-
ticular decente: cocina muy bien á la fran-
cesa, e s p a ñ o l a y criolla, hace dulces y no 
duerme en el acomodo y tiene quien la 
recomiende. Informarán en Manrique 5, le-
tra D, Carnicer ía . 10255 4-6 
TELEFONO f A. 2 [ 971 
874 
F A T H E B M O Y X I H A N 
D i r e c t o r 
A P A E T A D O 1056 
Gran Colegio de n iñas . Obispo ."W. Haba-
na. Directora y propietaria Otilia U . de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 6 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Ins trucc ión com-
pleta, idiomas, español , f rancés é inglés . 
Se t..cllitan prospectos. 
C 2336 26-12 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Colegio para señor i tas , J e s ú s d^! Mon-
te 416. Dirigido por las Religiosas Domi-
nicas Francesas. Es te Colegio abrirá el 
nuevo curso escolar el 5 de Septiembre. 
Se dan clases de e n s e ñ a n z a primarla, ele-
mental y superior. Clases de adorno y pin-
tura. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. 
9229 26-10 Ag. 
O J ü , A T E N C I O N , O J O 
S e ñ o r a s y señor i tas , no dejarse sorpren-
der que ya se ha presentado el d ía de ves-
tir bien con buen traje, bien cortado y 
confeccionado por el ú l t imo figurín y por 
la modista "nom plus ultra" y Profesora 
de, corte mejor que se ha presentado en la 
Habana, y que lo demuestra en su taller, 
Reina núm. 36 y 38, piso primero, 
10084 8-1 
T E R E S A C A R B A L L O , modista, recién 
llegada de los Estados Unidos, ofrezco y 
garantizo mi trabajo á la sa t i s facc ión de 
las s e ñ o r a s de buen gusto. Precios conven-
cionales. T a m b i é n hablo ing lés . Agui la ^48. 
9472 26-16 
I I I M i l i f f l C Ü B A 
El GENERtlWEYtER 
E s t a obra puede adquirirse en la forma 
que se estime conveniente, y a por tomos 
á medida que so publiquen 6 bien por 
ejemplares cnmpletbí». D ir ig iéndose al se-
ñor L u i s Artiaga. Corresponsal del Editor 
Propietario, en sus l ibrerías de San Mi-
gufl núm. 3 y San Rafael \y¡. Habana, 
Apartado núm. 276. Se han recibido m á s 
ejemplares del tomo primero y pronto lle-
gará el segundo. 
C 2452 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra r e c i é n llegada de E s p a ñ a , con abundnn-
te leche, de 2 meses. Informarán en Mari-
na 5. barrio de San Lázaro . 
10360 4-7 
D N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criado de manos: tiene quien 
responda por él y no hay inconveniente en 
salir de la Habana. Informarán en T u l i -
pán n ú m . 15. Cerro. 10357 4-7 
I ' X A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse y dormir e'n el acomodo. 
Informan en Cnmpanario 88, vidriera, de 
tabacos. 10353 4-7_ 
D E S E O T O M A R E N A R R E N D A M 1 E N -
to, bajo contrato, por dos años , una casa 
de primera clase, en el Vedado (con pre-
ferencia de dos pisos) que tenga jardín y 
parage. Dir í janse proposiciones a l A p a r -
tado 654. H-ihaní^ 10331 5-7 
ÉÑ—MONTE 1». A L T O S . " I Z Q l l E R D A ; 
se solicita una cocinera blanca 6 parda, que 
s.vi limpia, formal y sepa bien .m obliija-
cióiu si no que no se presente. 
1C327 1-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: es de mora-
lidad, aclimatada en el pa ís y tiene quien 
la garantice. Informan en J e s ú s del Monte 
130, fondo de la bodega, Joaquina Pérez . 
10361 4-7 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien la garantice: gana 
3 centenes. Suspiro n ú m . 16. 
10362 4-7 
S E S O L I C I T A : C O C I N E R A B L A N C A , 
que sepa cumplir y tenga buenos informes. 
Salud 37, altos. 10351 4-7 
J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A E M P L E O 
como para cobros de cuentas, encargado do 
casas 6 servidumbre: tiene ins trucc ión , así 
como firmas respetables que garantizan BU 
honradez y laboriosidad. Habana núm. 11. 
10349 4.7 
U N A J O V E N P A R D A D E S E A C O L O -
carse de manejadora:, es car iñosa con lo» 
niños y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Trocadero núm. 12. 
10263 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cocinera ó criada de manos: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tlen« 
quien la recomiende. Informarán Some-
ruelos núm. 13. 10252 4-6 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse en una casa de moralidad: sa-
be coser á m á q u i n a y á mano y no tien< 
inconveniente en limpiar alguna habita-
c i ó n : s i no le dan buen trato, que no la 
busquen. San J o s é 119 8|4, altos. 
10247 4-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, desea colocarse en casa de fa-
milia ó de comercio, teniendo quien la ga-
rantice. Monte n ú m . 39, altos. 
10306 4-6 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S P E N I N ' 
sulares que sepan servir bien y traigan re-
ferencias, una para salir á Cienfuegos. In-
formes H entre 17 y 19, "Vil la Dalsy," Ve-
dado. 10304 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos 
ó manejadora: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan en Carmen 46. 
10303 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . C O N B U K -
na ropa y lleva 4 a ñ o s de criado de ma-
nos, desea encontrar co locac ión , prefiera 
servir en el Vedado. Tiene cartas de re-
comendac ión de algunas casas donde ha 
servido. Informan en Consulado 72, L a 
Habanera. 10302 4-6 
U N E S P A Ñ O L C O N 40 A Ñ O S E N E L 
país , desea co locac ión , bien sea de sereno 
6 de portero: tiene buenas recomendacio-
nes y vive en Obrapía uno, altos. 
10341 4-7 
S É - S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos que sea práct i ca y entendida en 
el servicio, en Campanario 70. altos. 
10340 4-7 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas! referencias. Malnja 
núm. 131. entre Campanario v Lealtad. 
10339- • • 4-7 
D E S É A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular con buena y abundante le-
che, de 9 meses y medio: no tiene incon-
veniente en ir al campo pudiéndose ver 
su n iño. Informarán en Suspiro núm. 18. 
10337 4-7 
S E S O L i r i T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar quo ayude á los quehaceres. Sueldo 3 
cántense . Cárdenas 66, altos. 
10336 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E . A M E D I A O L E -
che entera, buena y abundante y de tres 
meses, una criandera peninsular que tie-
ne quion la garantice. J e s ú s del Monte n ú -
mero 628. 10335 8-7 
U N B U E N H E R R E R O D E C O C H E S Y 
carretones, desea colocarse: ha trabajado 
en los principales talleres de Barcelona: tie-
ne recomendaciones y garantiza su tra-
bajo. Informarán en la calzada de Avep-
terán ^.úm. 10. 10332 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, abundante y 
buena, tiene quien, la garantice. Informan 
en Animas núm. 190, bodega. 
13310 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, y una crian-
dera á media leche ó e: tera. admit i éndole 
el niño. Informarán en Sol 26. 
10309 4-6 
P R O F E S O R A 
de instrucc ión, dibujo, pintura, piano y la -
bores art í s t i cas , da clases en casa y á domi-
cilio. Salud 7, altos, por Rayo. 
Ií)0ü8 15-31 Ag. 
Colegio dei Pilar de P.P. Escolapios 
i l l z ^ a áel Cerro í¡8s.áTQTO..7í9 
E l d ía primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pi lar abrirá sus clases de primera 
e n s e ñ a n z a , pr?paratoria. comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í . lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
' ^ C O L E G I O A G Ü í V B B L L A " 
Acosta núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
E n s e ñ a n z a Primaria. Elemental y Supe-
rior. L a s clases comienzan el día prime-
ro de Septiembre y se admiten internos, 
medio y tercio internos. 
9691 15-23 Ag. 
B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E R O . P E -
ninsular. desea colocarse en casa de co-
mercio 6 particular: es hombre formal y 
aseado: cocina de todas maneras, pone 
buena comida y abundante: tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha tra-
baiado. Informan en Lampar i l la n ú m . 102. 
10326 4-7 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N . V C R I A N D E -
ra blanca con tres meses de parida, bue-
na v abundante leche. Informan en J y 9. 
Veda do. 103 74 4-7 
D E S E A COIJOCARSE UNA J O V E N PE-
nir.sular para criada de manos, de come-
dor 6 manejadora, entendiendo un poco de 
costura: tiene buenas referencias. E ^ y o 
núm. 76, á todas horas. 
10373 4-7 _ 
DESEX C O L O C A R P E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó man^ i -
dora. Para m á s informes. Gloria n ú m . 119. 
10370 4-7 
P E R S O N A R E S P E T A B L E T M U Y prác-
tica, se ofrece para la e n s e ñ a n z a de la T e -
nedur ía de Libros, cá lcu lo y corresponden-
cia mercantil, reforma de letra inglesa y re-
dondilla, ortograf ía castellana. Dejar avi -
so en la a d m i n i s t r a c i ó n de este periódico. 
10308 4-6 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C R A -
cha peninsular de criada de manos 6 ma-
nejadora en casa de poca familia: tiene 
recomendaciones de las casas donde ha es-
tado Informarán en Oficios núm. 68. 
10307 4-6 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce: sabe cumplir con su obl igación, pre-
fiere casa de comercio, es persona formal y 
tiene quien la recomiende. Figuras n ú m e -
ro 11. 10322 4-6 
~ É N L A C A L L E D E C C B A 126. S E S O -
licita una joven peninsular para el ser-
vicio de un matrimonio solo y qu^ sepa co-
einar, si no que no se presente. Se le dará 
buen sueldo y dormir en la co locac ión . 
10321 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con muy buenas referencias: 
cocina á la española , francesa y criolla, 
bien en casa particular, de h u é s p e d e s 6 
comercio. Informarán en Morro 50. Prime-
ra de Colón. 1031» 4-6 
U N J O V E N D E 28 AÑOS. P E N I N S U -
lar, desea colocarse de criado de manoi 
ó portero; no tiene inconveniente en salii 
al campo. D a r á razón el encargado de la 
casa. Monte núm. 5, altos. 
10296 4-6 
, C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A B U E -
na que sepa bien su oficio y que tenga 
buenas referencias; se prefiere que duer-
ma en la co locac ión. Sueldo 3 centenes j> 
ropa limpia. Vedado, 21 esquina á M, fren-
te al Hospital Mercedes. Se pagarán lol 
viajes á las que se presenten. 
10292 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos en casa parti-
cular 6 de comercio, es práct ico en el Ber-
vtcio: recomendaciones, las que quieran. 
Informan en O'Reilly núm. 20. 
10287 4-S 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una peninsular qu« 
tiene quien la garantice. Cuba núm. 26, 
altos. 10285 4-6 
C O B R A D O R : U N J O V E N Q U E TIEÑÍi 
quien lo garantice, se hace cargo de toda 
clase de cobros por módica comis ión . Sa;i 
Miguel núm. 79. 10283 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , A S I A T I C O l 
muy limpio, desea colocarse en caya de fa-
milia ó de comercio. Villegas núm. 23. 
_10284 4-« 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . A L A E s -
pañola y criolla, desea colocarse en casa do 
familia 6 de comercio, dando buenas re-
ferencias. San José núm. 4. 
10297 4-fi 
E N D R O G U E R I A D E S E A COLOrTv R S \i 
un joven peninsular qu*» lleva 3 años de 
práct ica: tiene quien responda de su con-
ducta. Amistad 144, altos. 
10282 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ 
colocarse de criada de manos ó man*,>-
,dora: sabe su ohligactAn y tiene referen-
cias, informan en Soledad 2. 
_10281 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N " B U E N ^ R T A -
do de manos de mediana edad y con bue-
nos informes ó con garant ías , siendo muy 
práct ico por llevar muchos a ñ o s en el ser-
vicio. Informan en Bernaza núm. 67. 
10279 4-6 
U N A C O C I N E R A P E Ñ í N S U L A R - D E ~ 
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obl igación, 
tiene personas que la garanticen, no duer-
me en el acomodo, v a al Vedado pagando 
buen sueldo. Informan en San N i c o l á s 215, 
frente á la muebler ía . 10278 4-1 
U N A B U E N A C Ó C I N E R A P E N I Ñ S I > 
lar. desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones. Informan 
en A n t ó n Recio 9. 10277 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera en casa particular ó 
de comercio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende y duerme 
en el acomodo. Informan en Suárez n ú m e -
ro 40. 10S76 4-6 
S E - N E C É S I T A . P A R A U N M A T R I M O -
nlo. una criada que sepa cocinar y lavar. 
Monte 230, entresuelos. 
10276 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera. se ofrece para casa particular ó co-
mercio, con muy buenas referencias de las 
mejores casas de la Habana. Gana 5 cen-
tenes. Informarán en Gallano núm. 14, a l -
I tos. 10318 4-6 
í U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L C T 
' carse en casa particular para coser y arre-
; glar alguna hab i tac ión: sabe cortar y tiene I 
'< referencias. Informan en Teniente Rey 74. \ 
10320 4-6 \ 
U N A S I A T I C O . C O C I N E R O E N GENEÑ 
¡ ral, desea colocarse en casa de familia ó i 
• de comercio: sabe su oficio á la e s p a ñ o -
' la y criolla. Concordia núm. 49, carnicer ía . 
10269 4-6 
S É S O L I C I T A U N A C R I A D A DE~MA"-
nos. Campanario n ú m e r o 156. 
1026» 4.« 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular á leche entera, reconoc í ! . i 
por m é d i c o : no hay inconveniente en ir 
al campo y tiene referencias. San Sa lva -
dor núm. 16. Cerro. 10317 4-6 
~P NA B U E N A ~ C R I A N D E R A PEN1NST " 
lar. recién llegada, de tres meses, desea 
colocarse á lecne entera: tienen recomen-
daciones. Informan en la calle 4 núm. lí>, 
Vedado. 10272 4-6 
C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
señora peninsular: sabe cumplir con su 
obl igación. Aguacate 96. altos. 
10316 4.« 
1" NA C O C I N E R A E N G E N E R A L . D E 
color, desea colocarse, tiene las mejores re-
ferencias. Aguiar núm. 55. cuarto núm 3 
10314 4.1 
D E C R I A N D E R A , A L E C H E E N T E R A , 
buena y abundante, de dos meses, desea 
colocarse una peninsular, joven, que tiene 
quien la garantice. Suspiro núm. 14. 
10368 4-7 _ 
D E M A Ñ E J A r i O R A O C R I A D A D E M Á -
nos. desea colocarse una peninsular que 
tiene quien la trarantice. Carmen núm. 4. 
cuarto núm. 27. 10363 
S E S O L I C I T A U N A E S T E N O G R A 1 ' \ -
taquítrrafa. i n z l é s y e spañol , sin pretensio-
nes. Dirigirse á C. A. W. C . . Apartado 349. 
10362 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A N O D R I Z A , 
una joven peninsular, con abundante leche. 
Informan en quinta n ú m e r o 22, Vedado. 
10267 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el país , desea colocarse para l im-
pieza de alguna hab i tac ión y coser á ma-
no y m á q u i n a y vestir bien, es fina y tiene 
buenas referencias. Informan en Amargu-
r a 70, bajos. 10265 4-6 
T I 
H 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D , D E -
sea encontrar una c o m p a ñ e r a de las mis-
| mas condiciones, para tomar en sociedad 
j una habi tac ión. Dirigirse á Manrique n ú -
j mero 186, donde informarán. 
1 10260 4-C 
desde $2.00 á $500.00, tenemctó siem-
pre buena y flamante existencia. 
Oasa de Hierro "EJ^ F E N I X , " 
Obispo 68 y O'ReiUy 51. Teléfono 560. 
_254< i - s . 
DOÑA P R E S E N T A C I O N M A R Q U E S , de^ 
sea saber, para asuntos de familia, el pa-
radero de sus t íos don José María Marcos 
y don Constantino Rodríguez Cebreiro na-
turales de Puente de Garc ía Rodrigues C o -
rufta. que s e g ú n noticias se encuentran en 
la provincia de la Habana. Se suplica á 
quien sepa de ellas se dirijan á Neptuno 
y Gervasio, bodega. 10215 4.4 
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IV 
La familia de María y Guillermo íia-
bía aumentado. Ya tenían tres hijos, y. 
aunque hasta el presente, gracias á 
Juana podían ir pasando, les atárraba 
á ellos el peiLsar en que este vaMoso 
auxilio duraría hasta que don Antonio 
se enterase y echara de la oasa á !a 
buena mujer por int'rai-tora de sus se-
veras órdenes. 
Pero á terco, no había quien le echa-
se un pie delante al viejo. 
E l sabía por Juana cual era la si 
tuación de su hija, pero continuaba 
mostrándase indiferente. A veces de so-
bremesa ocurrían escenas como c l a : 
—¿Qué están mal ? Bueno. Qtie se las 
compongan como puedan. No quería 
ella matrimonio, pues ya lo tiene para 
rato. Xo les faltará que comer. 
—Pero, señor Antonio—decía tími-
damente Juana—si viera usted los chi-
cos que lindos y qne robustos están. 
Todo el que los ve dice: " S i tienen la 
misma cara del abuelo." 
—Embustes. Casas de vecinas. Ni que 
estuviera yo junto con los chicos para 
que pudiesen apreciar. En fin, calíate 
y no me digas nada de esa gente {Oves ? 
Pero cuando Juana aceptaba el si-
lencio impuesto, entonces é l , sin dar-
se cuenta preguntaba. 
—¿Y cómo saben que los chicos se 
parecen á mi? Embustes y embustes. 
—Hombre, á cualquiera que tenga 
ojos en la cara no se le ocultaría el pa-
recido. Le conocen á usted, los conocen 
á ellos y . . . Si oyese usted al mayor, 
que ya tiene cinco años como dice: " Y o 
quero ver mi abelito." Están para co-
mérselos . 
—Vaya, vaya, que no atiendes á lo 
que estas haciendo v vas á t irar los 
platos al suelo—decía don Antonio— 
al ver á Juana entusiasmada, y lue-
go, como hablando consisro mismo repe-
tía : Abuelito, abuelito. Embustes, hom-
bre, embustes. Ni de mi se acordarán. 
Xo. y que no quiero. Antes me cortan 
el cuello. 
V 
El año vino muy malo. E l tabaco 
sufrió una depreciación sin ejemplo. 
'Cruillermo no pudo pagar la renta y ya 
le habían anunciado el embargo de se-
movientes y. lo que es peor, el desa-
hucio. Pero él no se explicaba como ha-
biéndole anunciado esto para el 35 de 
Enero, estábamos en Marzo y nada le 
habían notificado. No obstante eso, el 
susto oue tenía dentro del cuerpo no 
1c dejaba un rato de sosiego. 
Por otra parte, María de Regla es-
taba desesperada, porque á más de es-
to, recibió la imticia de que su padre— 
á quien ella á pesar de todo idolatra-
ba—tenía en peligro su vida, víctima 
de un ataque de neufritis aguda. Esto 
era demasiado. Su nadre moría solo sin 
oue ella pudiese darle quizás el últi-
mo abrazo. Xo, esto no podía ello con-
sentirlo, v una tarde, venciendo la na-
tural y justificada resistencia de Gui-
llermo—que tenía un gran sentimiento 
con su suegro—lo arrastró consigo, y 
echando por delante al mayor de los ni-
ños y con los otros dos cardados enca-
mináronse hacia la " R o s a l í a . " 
Cuando Juana los vió llegar se abra-
zó con ellos hecha un mar de lágrimas; 
pero les previno que no entrasen en la 
habitación de don Antonio, asi de im-
proviso; que esperara Guillermo en la 
sala con los niños más pequeñas y que 
entrase María de Regla con Anastasito 
^1 mayor. 
Así lo hicieron. 
Don Antonio hallábase acostado con 
la cara vuelta hacia la pared. Cuando 
María llegó junto á él. dió rienda suel-
ta al llanto, exclamando en un rapto 
de emoción: 
—¡ Padre mió! 
Don Antonio volvió la cara y al re-
conocer á su hija estuvo un momento 
indeciso, pero luego exclamó: 
—Veto. Xadie te maudó á buscar. Si 
te lo dijeron es mentira. Vete, no te 
quiero ver. 
La jóven dejóse caer de rodillas ocul-
tando el rostro entre las manos. 
E l chico que había presenciado la 
escena exclamó con voz angelical: 
—Abelito, abelito ¿tú no quere á ma-
má ? " 
Don Antonio que no se había dado 
cuenta de la presencia del niño, al oir 
la voz de este incorporóse en la cama 
exclamando: 
— ¿ Y quien eres tú muchacho? 
¿quien eres? 
E l niño por toda contestación cmne-
zó á t i rar de una mano del viejo obli-
gándolo á levantarse. 
Quita niño, quita—decía el abue-
lo.—Dejadme morir solo. solo. Xo quie-
ro á nadie. Ella no es mi hija. 
En este momento entraron en la ha-
bitación Juana y Guillermo trayendo 
en brazos á los niños más pequeños. Y 
la primera, queriendo poner fin á aquel 
problema psicológico, se atrevió á de-
cir resueltamente: 
—Xo finja usted más lo que no sien-
te, señor Antonio, si se le está cono-
eiendo las ganas que tiene de abrazar á 
la niña. 
—¿Yo? Mentira—protestaba él. 
— Y ahora voy á descubrirlo—se-
guía diciendo Juana—Todoj ios rega-
los que ustedes recibían no los manda-
ba yo. E l era quien rae decía "Lleva-
Ies eso Juana y di que eres tú quien 
lo envías. 
—Calla y no mientas. Yo no he man-
dado nada. Embustes y embustes. 
—Bueno, tome y cargue estos chicos 
que lloran los pobrecitos porque el 
abuelo los bese. 
Y Juana dejó caer sobre la cama los 
dos pequeños, mientras que pór otro 
lado se subía también Anastasito gri-
tando: # f 
—'¡ A mi tarabén abelito.! 
Don Antonio, no pudiendo ya conte-
ner los impukos de su corazón, saltá-
ronsele las lágrimas y atrayendo ha-
cia si, con los brazos abiertos á Gui-
llermo y María los abrazó diciendo: 
—Perdonen ustedes mi proceder, hi-
jos raios. Yo he sufrido más que uste-
des porque á los buenos sentimientos 
de mi alma se oponía este maldito amor 
propio que acaba conmigo. 
— ¡ P a d r e . ! 
—¡Don An ton io ! . . . # 
—Si. Guillermo, tú eres un hombre 
digno de mi hija y yo un estúpido que 
no supe reconocer antes lo que valías. 
Desde ahora no salen ustedes más de es-
ta casa, que ya poco tiempo me queda 
de estar en ella. Xo rae guardéis ren-
cor y olviden mis inconsecuencias, hi-
jas de los achaques de mi vejez. 
Y como en las almas nobles el ren-
cor no tiene cabida, todos las ojos se 
llenaron de lágrimas, y aquellas almas, 
henchidas de gozo, reanudaron «us ín-
timas relaciones con el eterno sello del 
amor fi l ial , tan puro como firme y sin-
cero. 
A. H E R N A N D E CZ. 
D. J O S E G O X Z A L . E Z P E R E Z D E S E A 
saber el paradero de su hermana Soledad, 
que sesrOn noticias se encuentra en la H a -
bana. So suplica á quien sepa de ella, se 
dir i ja á calle 18 núm. 45, Vedado. 
10274 4-6 
DESUSAN C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera peninsular de 46 d í a s : tiene su niño 
y quien responda por ella, y una criada 
de mediana edad ó • manejadora. Egido n ú -
mero 9, darán razón. 1031S 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera á media 6 á leche entera, 
buena y abundante, de tres meses, pu-
diéndose ver su niño. Informarán en F l o -
rida núm. 84. 10230 4-4 
" U N GR'AN COCIÑERÓ V E R D A D . P R A C -
tlco en repostería, se ofrece á las fami-
lias m á s delicadas y al comercio por su es-
©•cla l idad en criolla, francesa y española , 
fccreditado en casas respetables. Informan 
en Zulucta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos. 10228 4-4 
E X V I L L E G A S 30 S E O F R E C E U N A 
cocinero, no se coloca menos de 3 cente-
nes, no duerme en el acomodo: no tiene in -
conveniente en ir al Vedado. Tiene reco-
mendaciones. 10223 4-4 
B O T I C A R I O C O N T I T U L O Y B U E N A S 
referencias, desea regentar una botica, lo 
mismo en la Habana que en el interior, y 
lo mismo entra de empleado, tiene quien 
responda por su comportamiento. Infor-
m a r á n en Obispo núm. 15A, Cambio, L a 
Repúbl ica . 10222 4-4 
S E ~ s o i T i c r r Á U N P A J E Q U E H A Y A 
servido en dicho oficio, que tenga seis plés 
de estatura, que tenga certificados de bue-
na conducta: sueldo $26.60 oro, casa c ó -
moda y ropa limpia. Aguiar 2, de 2 p. m. 
4 4 p. m. 10213 8-4 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven del país 
y que tiene quien la garantice. Agui la n ú -
mero 218. 10204 4-4 
S E S O L I C I T A U N L E T R A D O P A R A 
d e s e m p e ñ a r una notarla de la Habana. Se 
le ofrece una tercera en las escrituras, lo-
cal para el bufete notarial, un escribien-
te á su dispos ic ión, ú t i l e s de escritorio, luz 
y Telé fono . H a de presentar muy buenas 
referencias sobre su honorabilidad y apti-
tudes. Dirigirse al Ledo. P., Apartado 104S, 
Habana. 10199 4-4 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A R A 
los quehaceres de una corta familia y ma-
nejar una niña. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Obispo 111, altos, entrada por 
Villegas. 10251 4-4 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e * 
de Vil laverde y C a . Te l é fono 413. .Auto-
m á t i c o A-2348. E s t a acreditada casa faci-
lita con buenas referencias, criados de am-
bos sexos, al comercio dependientes, á las 
fondas y hoteles cocineros, camareros y 
ayudantes á los Hacem ados, cuadrillas de 
trabajadores, para todos los puntos de la 
Isla. O'Reilly 13, Villaverde y C a . 
10235 8-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y de mediana edad en la Calzada del 
Cerro núm. 434. ha de ser peninsular y 
saber cumplir con su obl igación, d á n d o -
sele tres centenes de sueldo y ropa limpia. 
10212 5.4 
D E - C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E -
ra, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la saranticc. Inquisidor 
núm. 3, altos. 10209 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
repostero español para fonda, restaurant, 
n lmacén ó café: cocina á la española , crio-
lla, francesa é italiana. Informan en Mon-
te núm. 12C, Café del Angel, 
10206 4.4 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de maenjadora ó limpieza de ha -
bitaciones, m á s bien desea manejar: tiene 
recomendaciones. S u domlclUo, Bernaza 
núm. 65, habi tac ión n ú m . 4. 
10206 4.4 
B U E N A C R I A N D E R A : J O V E N B S P A -
flola. de tres meses, leche abundante y su-
rerior. reconocida por los doctores HernAn-
riez. Bustamante y S. Cabrera, se coloca. 
Informarán calle I letra A , entre 23 y 26, 
Vedado. 10201 4.4 
A n t i p A g e n c i a d de Agniar 
Quieren tener en su casa un buen servi-
cio domés t i co y un excelente cocinero, ó 
cualquier otro empleado de cualquier givo 
que sea, lo mismo un buen dependiente 
para el comercio, para cualquier giro y 
punto de la lsla( pídanlo á esta Agencia, 
Aguiar 71, Te lé fono 450 y A-3090, t J . Alonr 
so. 10234 8-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular para limpieza de habitacio-
nes y coser, viste señoras . D i r e c c i ó n : ca -
lle D entre las de 17 y 19, Vedado. 
10231 4-4 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
10311 8-6 
_ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola de mediana edad que duerma en la 
co locac ión, para" un matrimonio: si no sa-
be cumplir que no se presente. San Mi-
guel 201, impondrán. 
10242 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N Í Ñ ^ 
sular que tenga buenas rocomendaciones. 
para el servicio de tres habitaciones y 
y que sepa coser bien. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. Cerro núm. 504, de 12 
á 5. 10237- 4-4 
C I N T A R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car.eteies pro-
pios para la máquina . 
. recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N I ) K P A P E L E R I A 
M u r a l l a 3 « 
H O U R C A D K . C R E W 8 Y C a . 
V E N D O 
2n: i - s . 
P E R S O N A R E S P E T A B L E Y M U Y prác-
tica, se ofrece para la e n s e ñ a n z a á domici-
lio de la Tenedur ía de Libros, cá lculo mer-
cantil, reforma do letra .inglesa y redon-
dilla, or tograf ía castellana. Dejar aviso en 
la Admin i s trac ión de este periódico. 
10232 4-4 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a n P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S T -
lar de criada, para ganar tres centenes y 
ropa limpia, es fuerte para el trabajo y 
tiene buenas referencias. Informan en 
Puerta Cerrada núm. 51. 
10166 4-3 
" U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C Q L f c -
carse de criandera, de dos meses, con í 
abundante leche: tiene méd icos que la re-
comienden. Informan en 17 núm. 86, V e -
dado, tienda de ropa. V a al campo. 
10179 4-3 
H E R M O S A F I N C A 
Se vende una finca de recree y produc-
ción, muy cerca de esta ciudad, por calza-
da, su terreno de primera y segunda c la-
se, con magní f ico batey, buena arboleda 
frutal, dotación de animales y agua co-
rriente, todo el a ñ o ; so admiten proposi-
'clones á pagar á jilazo. Empedrado 34, de 
8 á 10. Dep. 15. 10348 8-7 
C R I A D A D E M A N O S . — S E D E S E A U N A 
que sepa coser bien y tenga referencias, 
es para una señora sola. V i l l a Josefina, 
Calzada esquina á J . 
10168 4-3 
D E S E A N ' P O L O C A R S E U X A B U E N A 
criandera peninsular, á leche entera y una 
muchachita de 12 á 15 años . Informan en 
Monte 2A, primer piso. 
10178. 4-3 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , F R A N C E S A , 
profesora de mús ica , desea colocarse de 
institutriz. etn una familia, prefiriendo de 
dama de compañía . No le importa v ia-
jar. H . Lavergne, O'Reilly 37. 
10182 4-3 
U N P E N I N S U L A R C O C I N E R O Y R E -
postero, desea casa particular ó comercio. 
Razón en el café E l Central, P laza del V a -
por y Amistad 112, bodega. 
10160 4-3 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O P E -
ninsular, trabajador, para casa particular, 
fino en su servicio y con buenas recomen-
daciones. Sueldo 4 centenes y ropa limpia. 
Cerro núm. 504. 10158 4-3 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para limpieza de habitaciones y 
coser muy bien. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia, con buenas referencias. Cerro 
núm. 504. 10157 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular de dos meses y medio, con 
buena y abundante leche: tiene muy bue-
nas recomendaciones méd icas , no tiene in-
conveniente en ir al campo, el niño se pue-
de ver en Florida 28, á todas horas. 
10156 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien responda por ella. Vedado, ca-
llo 23 núm, 14. 10162 4-3 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por Ŝ .TI N ico lás . A. 
" S E S O L I C I T A ' U N C R I A D O D E MA^ 
nos que sopa servir bien, que sea blanco 
y con buenas referencias. Navarrete n ú -
mero 5, Marlanao. 10137 6-2 
S E D E S E A U N S O C I O C A P I T A L I S T A 
con unos dos mil pesos para la explotac ión 
de un negocio teatral do mucho porvenir. 
Diris irso á Henry de Frevillo, Empedrado 
34, balos, núm. 2, de 1 á 5 p. m. 
10112 8-2 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Lleva libros, hace balances y liqui-
daciones. Se hace cargo también de 
correspondencias y traducción ing-le 
sa, alemana, francesa é italiana. Aba-
te—Daga. San Lázaro 186, principal. 
8815 26-24 aff. 
E N G U A N A B A G O A 
Se vendo, en $650, una casa con portal, 
sala, comedor, cuartos, cocina, patio y tras-
patio, todo cerrado, libro de gravamen, buen 
punto, trato directo. Su dueño, Sr . J o s é 
Turbiano, Cuba núm. 66, primer departa-
mento entrando por el z a g u á n , á la iz-
quierda, de 2 á 4, Habana. 
10359 4-7 
SE VENDE EN LA HABANA 
una casa cerca del Arco de Be l én y de 
los muelles, con bastante fondo, punto co-
mercial, trato directo, sin terceros. P a r a 
m á s informes, su dueño, Sr. J o s é T u r b i a -
no, en la calle de Cuba n ú m , 66, bajos, de 
2 á 4, Habana. 10358 4-7 
una casa en Bayona en $2,700. en Picota 
en $4,000, en Conde en $6,300, en Merced 
en $5,000, en Neptuno en $4,000, en R a y o 
en $3,500, en Gloria, con altos, en $4,000, en 
Lagunas en $4,500. dos en Cienfuegos en 
$4 000 cada una. en San N i c o d á s dos ca -
sas juntas, en $3,500, en Bernaza una de 
alto v bajo en $27,000, en Industria de 
$11,500, en Aguila en $2,500, en Figuras , 
grande, en $3,500. en Diar ia en $3.500, en 
Perseverancia en $4.000. Trato directo. E m -
pedrado 10, de 12 á 3, J . M. V , 
10184 6-3 
V E N T A D E C A S A S . I N M E D I A T A A 
Manrique 1, antipua, en $1,800; otra á 1 
y media cuadra de la P laza del Vapor en 
$4,500; otra en Salud, antigua; en E s p e -
ranza otra de sala, comedor y 5]4, mitad 
moderna, en $2,300. Figarola, Empedrado 
38, de 1 á 4. 10343 4-7 
B A R R I O D E C O L O N . V E N D O U N A 
casa on Virtudes, con sala, comedor, 5|4 
bajos. 2 4 altos, á la brisa, toda de azotea: 
en Aguila otra, antigua, de 10 1|2 varas 
por 37; en Neptuno, inmediata á Galiano, 
otra de zaguán, 2 ventanas, etc. Figarola, 
Empedrado 38, de 1 á 4. I 
10342 4-7" 
A V I S O : S E V E N D E U N A F O N D A P O R 
retirarse su dueño por su quebrantada sa-
lud. Industria 170, in formarán , el dueño. 
_10273 8-G 
S E V E N D E U N B U E N P U É S T O ~ D E 
frutas: e s tá bien acreditado y tiene buena 
marchanter ía , se vende por no poderlo 
atender su dueño. In formarán á todas ho-
ras del día, San Ignacio 79. 
10280 4-6 
V E N T A . — S E V E N D E N T R E S L O T E S 
de terrenos on la hacienda "Muía," Oriente, 
que contienen 56 caba l l er ías de tierra firme 
y buen maderaje. Puede informar el señor 
J o s é Delgado, Industria 73. 
10250 8-6 
Usted no debe perder esta opor-
tunidad de comprar una im-
prenta muy buena en un preco 
muy barato — F A C T O R Í A 30 
10080 8-1 
S E V E N D E N 10,000 pesos de censo en 
J e s ú s del Monte. Informan, B núm. 16, en-
tre 9 y 11, Vedado. 10258 8-6 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I D A S 
con buena marchanter ía y todos sus uten-
silios en buen estado, Galiano 115. 
10306 6-6 
B Ü E N N E G O C I O , por la mitad de su va7 
lor vendo en el mejor punto de la Habana, 
una bodega con contrato y vendo de 30 á 
35 pesos diarios. Chacón núm. 20, por H a -
bana, de 2 á 4 p m., V í c t o r Alvarez. 
10200 4-4 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D O Y D I N E R O B A R A T O 
J E S N i E H J P C D T I E S O A _ 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Teléfono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
10350 21-7 S. 
V E N T A D E D O S C H A L E T S E N U N A 
de las calles m á s trer.cas de la Víbora, pun-
to Ideal, fabricación esmerada, sin estre-
nar. Precio, $5,600 dollars uno, trato di-
recto. Razón, oficinas de J . Martí Fus té , 
Aguiar núm. 106 y 108. , 
C 2471 10-4 
S E ' V E N D E L A C A S A C A L L E 6 " N U -
moro 11, on lo mejor del Vedado, á media 
cuadra de la L'noa, con siete grandes ha -
bitaciones, espaciosa cocina, gran colgadizo, 
agua abundante y libre de gravamen. E n 
la misma informarán. 
10224 8-4 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con buena, marchanter ía . Informarán en 
Concordia y Perseverancia. 
10219 4-4 
P E R S O N A A C T I V A 
Se necesita una persona activa y diligen-
te, conocedora del ramo de imprenta, para 
atender órdenes do clientes, á sueldo 6 co-
mis ión con arreglo á su experiencia y re-
ferencias. Informan en Teniente Rey 33. 
10196 5-3 
P R I M E R A H I P O T E C A S E D E S E A T O -
mar de 9 hasta 20 mil pesos sobre pro-
piedad de doble valor, sin corretaje. Nep-
tuno 152, bajos. 10346 4-7 
~ " D E S D E $500 H A S T A - ^ " O O . O O ^ A L S l í T 
te por ciento, se dan en hipoteca do casas 1 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui- 1 
lores, y me hago cargo do t e s tamentar ía s , j 
abintestatos y de cobros, supliendo los pas- j 
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez . \ 
10262 4-6 1 
" l í l I P Ó T E C A : D E S E O C O L O C A R $207000 
en hipoteca sobre una casa que garantice ¡ 
la cantidad, on buen punto de la ciudad, 
al "seis por ciento anual," trato directo. 
Antonio del Monte, Aguiar y Empedrada. 
10216 4-4 
D I N E R O : S E D A N ?2,000 E N ~ H I P O T E -
ca de- casas, sin cobrar corretaje de dicha 
cantidad. So dan $11,000. juntos ó en can-
tidades que- convengan. San Lázaro 85, a l -
toH. de 8 á 12, 9986 8-30 
J e r ó n i m o L o b é 
COMEDOR NOTARIO COMERCIAL 
M E O C U P O P R I N C I P A L M E N T E E N 
C O M P R A R , V E N D E R Y P I G N O R A R V A -
L O R E S C O T I Z A B L E S E N L A B O L S A D E 
L A H A B A N A . 
De facilitar dinero en hipotecas y de ad- ! 
ministrar toda clase de bienes, prestando | 
para ello la g a r a n t í a necesaria. 
Dov las mejores referencias. 
E l propietario que tenga que ausentarse 
del pa ís ó la persona que no puede ocu- | 
| parse de la admin i s t rac ión de sus propio- i 
! dades 6 de la Inversión de su «Inora, pue- ,' 
don dirigirse á mí, en la seguridad de no 
perder su tiempo y salir bien servidos. 
D I R E C C I O N : Bolsa de Valores, Amar-
gura 3, altos. 
De 11 a 12 a. m. y de 2|/2 á 5 p. m. 
T e l é f o n o s : 3169. 752, 286, 
T e l í f o n o particular: 7006. 
9996 25-30 Ag. 
V E N D O S O L A R E S : V E D A D O IIV2 P O R 
50. loma, buen punto, $750 al contado, res-
to del precio en censo, redimir con .can-
tidades de $500. Antonio del Monte, Aguiar 
y Empedrado. 10217 4-4 
V E N D O _ S O L A R E S ' V E D A DO, 18̂ 66. x 50 
y 22,66 x 50, loma, buen punto, $500 conta-
do, centrales y $1,000 contado esquinas, 
resto precio en censo, redimir con canti-
dades de $500. Antonio del Monte, Aguiar 
y Empedrado. 10218 4-4 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A 
vidriera en lo mejor de esta ciudad: tiene 
contrato, armatostes propios, buena ven-
ta, bjlletes do lotería. So da barata. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
10177 8-3 
E N J E S U S D E L M O N T E V E N D O 2 C A -
sas, juntas ó separadas, modernas, con sa-
la, comedor, 2¡4, servicio, do azotea, renta 
$40. Precio $3,700 las dos. San Ignacio 30, 
do 1 á 4, Juan Pérez . 
10176 8-3 
V E D A D O , ( " A L L E 17, V E N D o ' Ü N A (;A^ 
ra do alto, moderna, con jardín, portal, sa-
la, comedor. 414, servicios, el bajo y sala, 
comedor. 3|4, el alto, buena construcc ión . 
San Iprnacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
10174 8-3 
E N C A M P A N A R I O V E N D O U N A C A S A 
de alto, modorra, con sala, comedor, 314, 
servicio, renta 15 centenes, libre de grava-
men. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10175 8-3 
E N N E P T U N O V E N D O U N A C A S A D E 
alto, con sala, saleta, 3 cuartos, servicio, 
renta 17 centenef.-. ontro Escobar y Ger-
vasio. San leraclo 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez. 10172 S-3 
S O L A R E S , V E D A D O : V E N D O 2033. M F -
tros en la misma entrada, juntos 6 por 
parcelas, hay una esquina de frailo, San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
10173 8-3 
S I N C O R R E D O R E S . — S E V E N D E M U Y 
barata una casa on él mejor lugar do la 
Habana, propia para fabricar. Informes 
en San Lázaro 24, altos, de 12 á L y de 
6 á 8 p. m. 10188 
S E V E N D E 
en p e q u e ñ o s lotes, desde 250 á 500 me-
tros v en varias manzanas, bien situadas, 
á 2W, 3 y 4 cuadras de Carlos I I I , en pro-
cios'do ganga, junto á la l ínea de Concha, 
también junto á Infanta. Vean á J o s é P i -
neda, en Xifré núm, 2, entre Benjumcda 
y Santo T o m á s , de 12 á 4. 
10181 " 8-3 
" F Í N C A : V E N D O 1 E N $1.300 Y R E C O -
nocor $1.100 de hipoteca, á 2 leguas de 
esta ciudad y 4 cuadras de calzada, con 
varias casas nuevas, frutales, palmar, cer-
cada, aguada, t ierra muy buena: tiene un 
censo de $250. Figarola, Empedrado 38, de 
1 á 4. 10180 4-3 
A L O S G A N A D E R O S 
Se venden baratas 300 vacas de Col 
bia y criollas, paridas y cargadas r ^ - -
razón do 12 á 1 y de 6 á 8 p. m. en * 1 
l á z a r o 24, altos. 10295 12-f 
S E V E N D E N D O C E V A C A S D E L R c w S 
por la mitad de su valor. Informan t-ñ í - r 
llegas n ú m . 99. 10264 4 
S E V E N D E U N P R E C I O S O P O T R ^ 
oscuro, buen caminador, sano, de j.,"0 
cuartas do alzada, cuatro años . Inform 
en Castillo n ú m . 1 I B . 1 
10233 4-4 
N E G O C I O D E G A N A D O 
E n el t é rmino de Güira do Melena 
vende todo el ganado do un P"trero ' j? 
rosos, y so traspasa el contrato rjp ia p 1 
Todo el a ñ o tiene agua en abundancia, 
arrendamiento os barato. Informes: Induj 
tria 124, peletería . 0 
Su 
C 2442 Ag. 31 
DE CARP.OA 
S E V E N D E U N A VICtTORIA r A S l T í ^ 
va, con arreos para paréja y todo r] j r ^ j ' 
po do cochero. Puede verse en lá callé 10 
n ú m e r o 8, Vedado. 10290 4.G 
P R E C I O S A G A S A 
E n $2.500, con sala, comedor, 4 cuartos, 
acometida al alcantarillado, c o n s t r u c c i ó n 
sól ida v moderna, 2 cuadras de la C a l z a -
da, on lo mejor de la Vívora , calle Buena 
Ventura entre S a n Francisco y Concepc ión , 
Casa 1910. Gana de alquiler cinco centenes. 
10194 4-3 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 
cinco meses, desea colocarse de criandera, 
reconocida por el doctor Cabrera, Monte 
361, Informará el sereno. 10163 4-3 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una con mi nlftlto, de cocinera y la 
otra de criada de manos, ambas con re-
faréne las . F a c t o r í a núm. 44, 
10183 4-3 
X > X K T 353 lEt . O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co Interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ningrura otra. Visiten la casa 
y se convencerán . Se avisa á los que ten-
gan contratos vencidos, los prorroguen 6 
rescaten en el presente mes. Los Tres Her-
manos, Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 9856 26-26 Ag. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
á 16 a ñ o s y que tenga referencias de su 
buena conducta: es para atender á un jo-
ven ciego. Chacón púm 6, altos. 
A 4-3 
H I P O T E C A S 
Manuel Moreno, Salud núm. 1. de 1 á 4. 
A l 7 por 100 en esta ciudad, del S al 10 
por 100 Cerro, Vedado, J e s ú s del Monte y 
fincas úe campo. 
8765 13-21 Ag. 
V E N D O UNA C A S A M O D E R N A D E 
alto, fronte do canter ía , escalera de m á r -
mol, á una cuadra de San Rafael' y G a -
liano, renta 22 centenes, buen fronte. San 
Ipracio 30, de 1 á 4, Juan Pérez 
10170 8-3 
V E D A D O , A L A E N T R A D A , V E N D O 
una casa moderna, con jardín, portal, sa -
la, 4|4, comedor. 1U de criados, doble ser-
vicio, patio y traspatio. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
__10171 8-3 
V E D A D O . - S E V E N D E L A H E R M O S A 
casa callo G esquina á 19, con ó sin la 
cuarterír. del fondo, moderna, sól ida, fres-
ca y bien situada: siete habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. 
10114 8-2 
A L O S O O M P R A D O R E S : S E A ' E N D E 
una casa moderna, de alto y bajo, situada 
on Campanario de Neptuno á San Lázaro . 
Informa el doctor Jardines, C h a c ó n 8, a l -
tos, de 2 á 4 p. m. 
10097 8-1 
""SÉ V E N D E U N A C A S A - Q U I N T A . S i -
tuada en el vecino pueblo de Calabazar, 
ocupa toda una manzana en lo m á s c é n -
trico del pueblo. P a r a tratar directamente 
su dueño en Campanario n ú m . 44. 
10037 10:31 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord. un coupé . un trar 
un boggl. todo nuevo, ruedas de ponía, dos 
troncos amarillos y nno negro, uña limo-
nera amaril la, otra negra, dos caballos ame-
ricanos maestros, mucho brazo, toflo pro. 
cede de tren particular .en Morro núm. !(£ 
á todas horas. 10190 8-3 ' 
D E M A Q U I N A R I A . 
S E V E N D E U N MOTOR- E L E C T R I C O 
tr i fás ico , de- 30 caballos, un torno mecánu 
co, un cepillo de una cara de 25 por (i, 
para cepillar madera. 4 tiras de eje (li 
20 p lés con sus pedestales de 1-11-16. Dan 
razón en Muralla 84, J o s é García. 
10449 4-í 
G A N G A : S E V E N D E E N L A C A L L E 
de Gertrudis. Víbora, el mejor solar, á $2 
americano el metro. Informan, C a s a de 
Cambio, Obispo y Mercaderes. 
10060 10-31 
¡buenTganga! 
Por tener que ausentarse su dueño á E s -
paña, se traspasa el m á s acreditado' y afa-
mado hotel de Artemisa. P a r a informes y 
m á s pormenores, d ir í janse al Hotel A m é -
rica, calle Real , Artemisa. 
C 2423 10-27 A g . ^ 
""SÉ V E N D E , S A N L U I S 10, J E S U S 
del Monte, sala, saleta, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, servicio sanitario, gana cua-
tro centenes, patio y traspatio. Véanla , se 
da barata. S u dueño, Baratil lo núm. uno. 
No se dan corretajes. 
9769 20-30 Ag. 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
para el extranjero, se vende el gran Hotel, 
Restaurant y Café " E l Louvre," situado 
en San Juan y Mart ínez , provincia de P i -
nar del Río. E s el único en la localidad 
y reúne todas las comodidades necesarias. 
P a r a Informes en la Habana, R a m ó n C a -
rrillo, calle del Campanario núm. 56 y eo 
San Juan y Mart ínez , el dueño del Hotel. 
9762 16-24 Ag. 
V E N T A S D E C A S A S Y S O L A R E S 
E n el Vedado, calle 9, cuatro casas de 
$6,500. Rentan 10 centenes cada una; otra 
id. $8,500, 3 en la loma, de esquina, $18,000, 
buena renta, en Villegas $15,000, dé alto, 
moderna. Animas, de zaguán , alto, $23,000. 
medio solar próx imo á la calle 17, 18 x 25, 
$2,000 Cy., Id. 112 solar en la Calzada, con 
arrimos, $1,700, 112 id. en J con un^s ca-
sas al fondo, $3,500. M. Moreno, Salud n ú -
mero 1, de 1 á 4. 
9756 15-24 Ag. 
D E I Ü E B L E S Y P E E M 
U N A F L A U T A . D E P L A T A . S I S T E M A 
de anillos, fabricante Louis Lot, Par í s , un 
instrumento perfecto, so vendo. L a m p a -
rilla 54, do 5 v media á 7 p, m, 
10330 4-7 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
do una familia americana. Caoba, Nogal y 
Roblo. Te lé fono 2000, a u t o m á t i c o A-479S 
10364 8-7 
¡ G A N G A : M A Q U I N A D E E S C R I T U R A 
visible, "New Century," base nueva, on 
$53 oro español , con su mesa. Composte-
la 23. Costó $115 Cy, 
10338 4-7 
P I A N O F R A N C E S . — P O R D E S O C U P A R 
la hab i tac ión en donde so encuentra, se 
vende uno do m a s n í f l e a s voces y muy ele-
gante, en diez centenes. Cuba 66, el por-
tero, 10050 8-31 
OE M A L E S 
G A L D E B £ 3 ! i A 
B R A N D O R F F y S A M I O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
tria:;. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Tallapiedra entre Factoría y Re» 
vil lag i gedo.—Habana. 
573^ 158-27 Mv 
NUEVA FUNDICION T MAIjülNtEiA 
de Salvador Fresquet, Calixto García nú-
meros 16 y 18. Regla. Cadenas de conduc-
tor de acero hechas de los mejores mate-
riales y por un sistema especial. Se pe-
gan tubos de caldera do todas medidas, 
d e j á n d o l o s como nuevos. Te lé fono 8015. 
9428 26-16 Ag, 
Vendernos donkeys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para, 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc.. tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Eas-
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambaste." Lampa-
ri l la núm. 9. 
7699 15S JL 
AJ 
500 frutales en latas do todas clases, de 
una v a r a á un metro, propios para una 
finca. Dan razón. Calzada del Cerro ntlr 
mero 833. 10333 4-7": 
^ S l í - V E N D E U N A G R A N E S C A L E R A 
de caracol, de cedro, so da muy barata, 
por tener que sustituirla por otra de hie-
rro, on Reina 21, " L a Viña." 
10334 4-7. 
" L A J U V E N T U D , " T I N T U R A P R O G R E -
Blva para el cabello y la barba. L a mi* 
perfeccionada y de resultados m á s seguros 
que se conoce. Se solicitan aprontes en 
provincias. Dirigirse á G. Paredes. Luz "S, 
Habana. 9960 8-30 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á p'-ecios de C a t á l o g o s Amerl-
canoa, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá 25 
grandes paquetes surtidos y clase extra. 
Por C I N C O centavos mando Catá logo y se-
mil las grÉLtis. Juan B . Carrillo, Mercade-
res 11. 9651 17-21 Ag. 
A C E I T E AUTOMOVIL 
S U P E R I O R 
M E D I O GRUESO 
E X T R A GRUESO 
A 50 centavos cy. galón, llevando 
envase. 
Droguería Sarrá , Teniente Rey, 4), 
C 2359 30 Agt ." l6. 
— _ - ~ 
* BBB8TO ttMlAirniá »üSÍ?üS % 
o pan lor Anuncios Franceses son lis | * 
i l S r n L J I S A Y E n C E j S 8 * 
18, rus de 'a Grange-Satfi.Hr̂ . PARIS *; 
P UDORiS CROMIERBAÓ0.1"0.!;.»* RECONSTITUYENTES— Curan. ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES PARIS, 75, roe La Boétie y todas Farmacia»' 
C A F E . F O N D A Y P O S A D A . — S I N I N -
tei vención de corredores se vende en $5.500 
oro escaño l , una con buena marchanter ía 
y en punto de gran porvenir. Para m á s In-
formes dirigirse á R a m ó n Agrá , en la v i -
driera de tabacos del paradero del Vedado. 
10006 8-30 
Muy pronto se pondrá á la venta 
en las casillas de Arrojo, marcadas 
con les números 25, 26 y 27 del Mer-
cado de Colón, la C A R N E E E T E R -
N E R A S D E L E C H E , traídas desde 
Sancti Spíritus y otros cen t res gana-
deres, con todas las precauciones ne-
cesarias, á fin de que las personas de-
licadas de salud y las de gusto refina-
do puedan saborear la carne que tan-
ta aceptación y consumo tiene en las 
principales ciudades de Europa y 
América, por ser higiénica, nutritiva, 
refrescante, de facilísima digestión y 
que figura entre las clasificadas de 
blancas. 
Los precie> eitarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25, 30 y 35 centavos en plata españo-
la la libra, según clase. 
Se remitirá la carne á domicilio si 
la cantidad pedida es superior á cin-
co libras y el lugar esté dentro del 
círculo comprendido entre el mar, 
bahía y Belascoaín. 
Las terneras serán sacrificadas de 
los 45 á 60 días de nacidas, con peso 
de 40 á 60 libras y se venderán ente-
ras á precios convencionales. 
- € 2591 7-Stot, 
E N F I S E M A 
V TODAS -
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES -
LABORATORIOS " B S C O " , BAIS1EUX (Francl'• 
Y en Tod&a BuenoB Farmacia* 
E L I X I R D I G E S T I V O 
D E P E P S I N A 
«&> de G R I M A U L T y C1 <#> 
Producto sin rival para curar 
L a s Halas digestiones, 
L a s Náuséas. los Vómitos, 
L o s Embarazos gástricos. 
L a s Gastritis y Gastralgias, 
L o s Calambres del Estómago 
L a s Enfermedades del HiRad0j_ 
L a s Jaquecas, la Diarrea. 
Fortifica á los ancianos 
y ayuda á los conoalecientes-
En todas las Farmacias. 
*J 
iBipreuta y E«tereot l» l« . , 
Ael D I A R I O D K L A I I A R í " * 
TmmtmMtm Rey y Pr«d«. 
